
























herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen, Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät bestehenden Verband 
Baltischer Rnglerviehzüchter. 
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat 1908 
V o r w o r f. 
—ii— 
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V- B. A.) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein *) der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der denselben subventionierenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglervieh­
züchter (V B. A.) waren im J. 1907 tätig : Vizepräsident Herr A. 
von Sivers -Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und 
als Viehzuchtinspektor Herr Dr. phil. P. Stegmann in Riga 
(Dozent des Rigaschen Polytechnischen Instituts) und die Herren 
Vertrauensmänner der Züchter, deren einer gemäss der terri­
torialen Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei 
den Körungen mitgewirkt hat. In dieses Amt waren 1907 
gewählt resp. wiedergewählt die Herren: 
V e r t r a u e n s m a n n  Z u c h t b e z i r k  
Herr E. von Sivers-Nabben Riga 
0. Baron Vietinghoff-Salisburg Wolmar 
M. von Sivers -Autzem Wenden 
M. von Anrep Homeln Walk 
G. von Rathlef-Tammist Dorpat 
G. Bose Kioma Werro 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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V  e  r t r a  u e n s m a n n  
Herr A. von Sivers Euseküll u. G. von 
Samson-Freyhof 
„ von Grünewaldt- Haakhof. 
Fellin, Pernau u.Ösel 
Estland. 
Z u c h t b e z i r k  
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B A (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind: 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 Insgesamt 
Stiere 
Kühe 
13 20 34 47 26 53 193 
220 298 578 626 431 967 3110 
Haupt Summa 233 318 612 673 457 1020 3303. 
Verzeichnis der ^Mitglieder des V B. jA. 
1. J[\ärf 1908. 
1. v. Aderkas, 
2. v Anrep, 
3. v Anrep, 
4. v. Anrep, 
5. Landau, 
6. v. Blanckenhagen, 
7. v. Blanckenhagen, 
8. v. Blanckenhagen, 
9 v. Blanckenhagen, 
10. Bose, 
11. v. Brasch, 
12. Braun, 
13. Baron Campenhausen, 
14. Baron Campenhausen, 
15. Baron Campenhausen, 
16. Baron Delwig, 
17 Graf Fersen, 
18. v. Grote, Landrat, 
19. v. Grünewaldt, Dr., Exzellenz, 
20. v. Hanenfeld, 
21. Baron Kruedener, 
22. v. Knieriem, Prof. Dr., 
23. Kallenhof, 
24. v. Lilienfeld, 
25. v. Löwenstern, 
26. Baron Maydell, 
27 Baron Maydell, 
28. Graf Meilin, 

































30. v. Möller, 
31. v. zur Mühlen, 
32. v. Nasackin, 
33. v. (Dettingen, 
34. Peterhof, 
35. v. Rathlef, 
36. v. Rathlef, 
37. v. Rennenkampff, 
38. v. Richter, 
39. v. Roth, 
40. Sakkit, 
41. v. Samson, 
42. v. Samson, 
43. v Samson, 
44. v. Schröder, 
45. v Seidlitz, 
46. v. Sivers, 
47. v. Sivers, 
48. v. Sivers, 
49. v Sivers, 
50. Baron Stael v. Holstein, 
51. v. Stryk, 
52. v. Stryk, 
53. v. Stryk, 
54. v. Transehe, 
55. v. Vegesack, 
56. v. Vegesack, 
57. Baron Vietinghoff, 
53. v. Wahl, 




J e n s e 1 und Pölks. 
Versuchsfarm des Riga-
sehen Polyt. Instituts. 
Kockora 
Tammist. 



























V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
RA bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i (rote scharffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens Z. 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m und n sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1907 
.  Sfiere 
2 
Stiere. Stammbuch der baltischen 
in n 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 11 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Lundsgaard auf Fünen 
281 Helge Lundsgaard 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 8 9 9  
Importiert aus Dänemark 1902 
Helge Lundsgaard 
Lundsgaard Helga Nr. 6 
Brändstrup V Lena III Nr. 4 
i 
Holev I 
Brändstrup — Holev Nr. 2 ^ g 
Ü 
Gusta 
£ Stier in 
-2 [o Lundsgaard 
E .S 
Grallu. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Sandlynggaard, Seeland 
283 Sandlynggaard 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 9 0 2  
Importiert aus Dänemark 1903. 
Sandlynggaard 
Balder Nr. 57 in Sandlynggaard 
Dänisches Stammbuch | 
Nr. 244 | | 
Max Hellerup Nr. 38 A in 
Dänisches Sandlynggaard 
Stammbuch | 
Nr. 43 | j 
Tjustrup B Nr. 50 in 
Stammbuch Sandlynggaard 
Nr. 2 I 
Hellerup I Nr. 122 
in Hellerup. 
J2 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 
Z : G. Bose-Kioma 
285 Moritz 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater Erik-Bellinge B A 11, Mutter B A 1622. 
G e k ö r t :  2 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F von Moeller 
287 Prinz 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
BA 2604. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  T i l s i t  
BZ: W von Roth 
289 Ivo 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater BA 93, Mutter BA 1570. 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
291 Gero 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 114. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 13 
G e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  i n  M o r i t z b e r g  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : E. von Blanckenhagen 
293 Mars 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 562. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
295 Roland II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater BA 257, Mutter BA 3982. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : W. Börnsen-Voldenraa in Angeln 
297 Togo (Jürgen) 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P. J. Petersen aus Angeln. 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  
B : S. Baron Kruedener 
Z : von Rathlef-Tammist 
299 Teuton 
schwarzbraun 
geboren : 16. September 1903 in Tammist 
Vater Teuton BA 21, Mutter B St 3994. 
14 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  P u j a t  
B : S. Baron Kruedener 
Z: von Seidlitz-Meyershof 
301 Simon 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  M e y e r s h o f  
Vater Simon RA in Meyershof, Mutter Nr. 129 R A in 
Meyershof. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
303 Oku 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Oku 
Nero B St 3918 
B St 179 B St B St 155 B St 1428 
1744 imp. aus | 
Fünnn | | 
Bruno RA in 
imp. aus Angeln Euseküll. 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
305 Zeus III 
dunkelbraun 
g  e  b o r e n :  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5994. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
307 Zeus IV 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St. 5974. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 15 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
B : L. von zur Mühlen 
Z : A. von zur Mühlen - Gross-Kongota 
309 Apollo 
schwarzbraun < 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K o n g o t a  
Vater in Angeln, Mutter tragend aus Angeln nach Gross-
Kongota importiert. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Professor von Knieriem 
311 Mars 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 51, Mutter B A 890. 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S i g g u n d  
BZ: General - Adjutant O. von Richter 
313 Apollo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 43, Mutter Garda Nr. 104 R A in Siggund. 
B Z :  G e n e r a l  -  A d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r  
315 Leo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 758. 
16 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : Wilh. von Wulf 
Z : A. von Wulf-Sesswegen 
317 Sancto 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S e s s w e g e n  
Vater Jürgen II B A 69, Mutter R A in Schloss Sesswegen. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Joh. Braun 
319 Caesar 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  G e t o b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 75, Mutter B St 5562. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : G. Bose-Kioma 
321 Eggi 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
I. Preis Dorpat 1906 
Vater BA11, Mutter B A 136. 
G e k ö r t :  7 .  J u n i  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 
Z : G. Bose-Kioma 
323 Urian 
dunkelbraun 
g e b o r e n ;  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B St 357 Mutter B A 102. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 17 
G e k ö r t :  7 .  J u n i  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 
Z : H. von Wahl-Lustifer 
325 Schach 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 111, Mutter B A 1946. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  R a p p i n  
B : A. von Sivers 
Z: von Seidlitz-Meyershof 
327 Raigla 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  M e y e r s h o f  
Eltern R A in Meyershof. 
B : A. von Sivers 
Z: W. von Roth-Tilsit 
329 Trik 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 9, Mutter B St 5642. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  
B : E. von Brasch 
Z : Jürgensen-Munkbrarup in Angeln 
331 Jürgen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 5  i n  M u n k b r a r u p  
Angler-Herdbuch Nr. 760 — 1907. 
Importiert durch P J. Petersen. 
13 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
333 Axel 
rotbraun 
g*e boren: 31. Januar 1905 in Tammist 
Vater B A 113, Mutter B A 1990. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : von Seidlitz-Meyershof 
335 Apollo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  M e y e r s h o f  
Vater Skjalrn aus Fünen importiert, Mutter Nr. 107 R A 
in Meyershof. 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  P a l l a  
B : A. von Stryk 
Z : G. von Rathlef 
337 Pro 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  T a m m i s t  
Fro 
B St 483 Lore Nr. 53 in Tammist 
Fro aus Angeln Gertrud Nr. 23 in 
importiert Tammist 
I I 
B St 191 B St 
2058. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 19 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  
B : N. Graf Fersen 
Z : von Seidlitz-Meyershof 
339 Mirka 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  M e y e r s h o f  
Vater Mazeppa R A in Meyershof, Mutter Nr. 200 R A in 
Meyershof. 
B : N. Graf Fersen 
Z : von Seidlitz-Meyershof 
341 Hugo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  M e y e r s h o f  
Vater Simson aus Fünen importiert, Mutter Nr. 209 R A 
in Meyershof. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkamptf 
343 IV 
dunkelbraun 
geboren : 11. Februar 1904 in Schloss Tarwast 
Basse II Nr. 39 R A in Schloss Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer, 
aus Fünen importiert. 
20 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
345 V 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5626. 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  
B : R. von Anrep 
Z : in Dänemark 
347 Tune Kristen II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  D ä n e m a r k  
II. Preis Dorpat 1901 
Aus Dänemark importiert. 
B : R. von Anrep 
Z : in Dänemark 
349 Cajus Taurus 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t .  1 9 0 1  i n  B r ä n d e r u p s g a a r d  i n  D ä n e m a r k .  
Prämiiert in Dänemark, Halteprämie 1903, I. Preis 1904, 
II. Preis 1905 
Aus Dänemark importiert. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
351 Paul 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 2 aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 21 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
353 Cäsar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347. Mutter B A 5680. 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  
B: M. von Sivers 
Z : W. von Roth-Tilsit 
355 Track 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 7 Mutter B St 5642. 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack geb. von Sivers 
Z : E. von Sivers-Nabben 
357 Pollux 
schwarzbraun 
geboren : 20. Juli 1904 in Nabben 
Pollux 
Prinz Hedw'g 
aus Nr. 149 
Angeln imp. | . 
I I 
Baidur Mentha 
aus Angeln imp. Nr. 61 
Pollux Musta Nr. 20 
Pollux Cybelle Hans Musta Nr. 59 
aus Angeln Nr. 17 aus | 
imp. in Schi. Hahnhof |~ | 
Randen Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Angeln aus Sassenhof in Nabben. 
imp. 
22 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  R a i s k u m  
B : Frau von Vegesack geb. von Sivers 
Z : E. von Sivers-Nabben 
, . ,, 359 Pharus dunkelbraun 






Prinz aus Rhea Nr. 157 
Angeln imp. | 
I I 
Baidur aus Pauline Nr. 73 
Angeln imp. | 
Pollux 
I 
Leda Nr. 60 
Pollux Cybele Caesar Milda Nr. 41 
aus Angeln imp. 
Jean R A aus 
Neu-Salis 
Bertha Mars RA Bertha 
Nr. 64 aus Nr. 17 
I Weissen- i 
stein 
Bertha Nr. 64 
< E Od _c 
c X 
<•§ & y 
2 W H 
CM E 
< 2 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z : E. von Sivers-Nabben 
361 Torpedo dunkelbraun 
g e b o r e n :  27. September 1904 in Nabben 
Torpedo 
Prinz aus Angeln imp. Finette Nr. 428 aus Randen 
Julius aus Angeln imp. B St 5024. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  P o i k e r n  
B : E. von Vegesack 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
363 Peregrinus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J u l i  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 2372. 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  S e p k ü l l  
BZ: A. von Samson-Himmelstjerna 
i ii, 365 Satrap dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S e p k ü l l  
Vater B A 195, Mutter B A 2186. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
B : F von Aderkas 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
367 Onyx 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  
Vater B A 27, Mutter B A 473. 
B : F von Anderkas 
Z : H. Baron Stael von Holstein in Alt-Salis 
369 Peter-Paul 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Peter-Paul 
Rabold aus Josephine Nr. 106 
Angeln imp. | 
I ! 
Emst Conradine Nr. 29 
aus Angeln imp. 
24 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
371 Bismarck 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Vater B A 27, Mutter B A 6022. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
373 Columbus 
schwarzbraun 
g  e  b  o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Vater Moses aus Angeln importiert, Mutter B A 6022. 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  L o d d i g e r  
B : E. Baron Campenhausen 
Z : Hansen in Ulstrup-Angeln 
375 Thomas 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 9 0 5  
Importiert durch P. J. Petersen aus Angeln. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  K a l t e n h o f  ( Z u c h t v i e h m a r k t )  
B : F von Aderkas-Kürbis 
Z: Frau L. von Vegesack-Raiskum 
377 Harry 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  R a i s k u m  
Vater B A 143, Mutter B A 464. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Stiere. 25 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z: W. von Blanckenhagen 
379 Togo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 4  i n  D r o b b u s c h  
Togo 
Turban B A 436 
B St 255 B St 6426. 
G e k ö r t :  6 .  S e p t e m b e r  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
381 Beiisar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 2642. 
B : G. Bose 
Z : Peter Petersen -Trögelsby 
383 Joseph 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  G e t o b e r  1 9 0 4  i n  T r ö g e l s b y  
Joseph (Angler Körnummer 867), Vater Angler Körnummer 
10338, Mutter Anna Angler Körnummer 827. 
G e k ö r t :  2 3 .  G e t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W von Blanckenhagen 
Z : E. Baron Campenhausen-Loddiger 
385 Nero 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  




B.  Kühe  
3* 
Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
BZ: C. von Anrep 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern R A in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4310 
dunkelbraun n< 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern R A in Schloss Ringen. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z: in Angeln 4312 
rotbraun 131 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
Durch Nissen 1899 aus Angeln importiert. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Angeln 4314 
141 
rotbraun 
geboren: 1897 in Angeln 
1899 durch Nissen aus Angeln importiert. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z: in Angeln 4316 
158 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Angeln 
1899 durch Nissen importiert aus Angeln. 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Angeln 
4318 
dunkelbraun 161 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  A n g e l n  
1899 durch Nissen aus Angeln importiert. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z: in Angeln 
4320 
182 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Angeln 
1899 durch Nissen importiert aus Angeln. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : R. von Anrep-Lauenhof 
4322 
rotbraun 189 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter, aus Angeln imp., Mutter 81 R A, in Lauenhof. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4324 
rotbraun 181 
geboren : 1899 in Schloss Ringen 
Eltern R A in Schloss Ringen 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4326 
rotbraun 193 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern R A in Schloss Ringen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 3] 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
4328 
226 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter 
geboren: 1900 in Schloss Ringen 
Eltern R A in Schloss Ringen. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : R. von Anrep-Lauenhof 
4330 
dunkelrot "2o 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter, imp. aus Angeln, Mutter Nr. 95 RA in Lauenhof. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4332 
236 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
Eltern RA in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4334 
hellbraun 237 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern R A in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4336 
243 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter R A in Schloss 
Ringen. 
32 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
4338 
rotbraun 238 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Eltern R A in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4340 
dunkelrot 240 
g e b o r e n :  2 9 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter 147, aus 
Angeln importiert. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4342 
rotbraun 246 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, aus Angeln importiert, Mutter R A in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4344 
rotbraun 248 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter RA in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4346 
hellbraun 251 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter R A in 
Schloss Ringen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 33 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
4348 
rotbraun 252 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 37 R A 
in Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4350 
255 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1902 in Schloss Ringen 
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter Nr. 19 R A, 
aus Kerrafer-Randen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4352 
dunkelbraun 258 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Bruno, importiert aus Angeln, Mutter R A in 
Schloss Ringen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4354 
hellbraun 260 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter Nr. 18 R A, 
aus Kerrafer-Randen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4356 
dunkelbraun 261 
g e b o r e n :  2 5 ,  J u l i  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Bruno, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 132, in 
Schloss Ringen. 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B Z : Landrat C. von Anrep 
4358 
rotbraun 264 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater August, importiert aus Angeln, Mutter Nr. 146, 
importiert aus Angeln. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4360 
rotbraun 268 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Bruno, importiert aus Angeln, Mutter Nr. 49 RA, 
aus Kerrafer-Randen. 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4362 
265 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Bruno, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 151 RA, 
in Schloss Ringen. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4364 
301 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  T h o b o g a a r d  a u f  F ü n e n  
Importiert 1902 
4364 
Leonard Nr. 18 in Thobogaard 
I 1 
! I I "I 
Broholm Nr. 1 in Torupgaard Flinte I Baronesse in 
! I Dan. Stammb. Torupgaard 
I I I I Nr. 72 
Uffe Torup- Kuh in Flinte I Dän. Nr. 25 
gaard Broholm Stammb. Nr. 72 Torupgaard 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 35 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4366 
303 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  R ö n n i n g e  S o e g a a r d - F ü n e n  
Importiert 1902 
4366 
Olof Hellerup Abedirka Rönninge 
Seegaard 
Stammfadern 
Stammb. Nr. 5 
Nr. 21 in 
Hellerup Simon Nr. 36 Rönninge 
Hellerup Seegaard 
Burhave- Nr. 66 | | 
gaard Thorwald Nr. 32 
Hellerup Hellerup 
Stammb. | 
Nr. 9 | | 
Stammfadern Nr. 9. 
Stammb. Nr. 5 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4368 
304 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  R ö n n i n g e  S o e g a a r d - F ü n e n  
Importiert 1902 
4368 
Simon Hellerup Nr. 65 Rönninge Seegaard. 
cf, Nr. 4366 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4370 
dunkelbraun 305 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S t a e r m o r e - F ü n e n  
Importiert 1902 437Q 
Max Staermore Betty VIII 
I I 
Max Braendevilde Betty VII Flux I Betty I 
Vade Dän. Stammb. | | | 
Nr. 268. | | | ; | | 
Alexander Betty Kristen > — Kirsten II 
Flux III II "5 cl 
I II I 
Flux I —Staer- Betty I 
more I I 
H 
Taarup II Kirsten II. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4372 
308 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. November 1900 in Hofhagen (Fünen) 
Importiert 1902 
Vater Mazeppa-Hofhagen, Dänisches Stammb. 209, Mutter 
Fünen-Kuh. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4374 
dunkelbraun 309 
g e b o r e n :  7  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  B e l l i n g e  a u f  F ü n e n  
Importiert 1902 
Vater Aage Trym, Dänisches Stammbuch 182, Mutter 
Fünen-Kuh. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 37 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : Grothausen-Kollekolle (Seeland) 
4376 
310 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. Juni 1901 in Kollekolle (Seeland). 
Importiert 1903 
4376 
Björn-Kollekolle Nr. 16 a Kollekolle 
Dan. Stammb. 175 j 
I i 
Fuglegaard Ganda Kirsten 
ein Holev-Stier Bremsen. 
B : Land rat C. von Anrep 
Z : Grothausen-Kollekolle (Seeland) 
4378 
313 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. Juni 1900 in Kollekolle 
Importiert 1903 
4378 
Stier in Kollekolle Nr. 63 Kollekolle 
Nyborg 
Dan. St. 42 
Nr. 4 in 
Kollekolle 
Nyborg 










38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C von Anrep 
Z : in Dänemark 
4380 
314 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 





Peter Karin Kirstina 
Allarup Fünen- Inna Hojby Fünen-Kuh 
Braendehilde Vade Kuh 
Flux I Bellinge-Kuh. 
B : Landrat C. von Anrep 




g e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 1  i n  S k a l b j e r g  -  F ü n e n  
Importiert ) 903 
4382 
Hakon III Oda II 
I i I I 
Hakon II Petrina II Fritz Oda I 
I II II II I 
Hakon Oda II Olaf Petrina I Max Astrid Max Olga 
Soerslev Skalbjerg Skalbjerg Skalbjerg 
St. 73 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4384 
319 
rotbraum, weisse Flecken am Euter, am Leibe und unter der Brust 
geboren: 3. November 1901 in Sandlynggaard (Seeland) 
Importiert 1903 
4384 
Sandlynggaard II Nr. 19 c in Sandlyngaard 
Sandlynggaard I Nr. 24 b Max Hellerup Nr. 31 a 
Dan. St. 174 Dan. St. 43 in Sandlyngaard 
Sydvind Nefyn Braendekilde Max Nr. 44 
St. 32 | | Sandlynggaard 
Prämiierter Morrfyn Max IV Fünen- j | 
Stier Hellerup Kuh Stier Nr. 12 
in Hellerup. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4386 
321 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  T h o b o g a a r d  ( F ü n e n )  
Importiert 1903 
4386 
Max Thobogaard Nr. 12 Thobogaard 
Max Braendekilde Vade Nr. 9 Flux Thobogaard Nr. 15 Thobogaard 
Dan. St. 268 Thobogaard | I 
I 
Alexander 










40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4388 
dunkelbraun 322 
g e b o r e n :  1 1 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  T u n e  ( S e e l a n d )  
Importiert 1903 4388 
Bakewelle IV B Thora 
Bakewelle III 3 
Bakewelle II 







| | Balg- Fünen-
Bak- Alma mand Kuh 
welle I 
Bakewelle II g 





Bäk- Alma Bäk- Fünen- | | 
welle I welle I Kuh Smuk Mörke 
Smuk Mörke Smuk Mörke. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4390 
323 dunkelrot 





Eske Tjustrup Nr. 27 a 
Dan. St. 157 Sandlynggaard 
Nr. 51 Sandlynggaard 
Sydvind 
Dan. St. 32 
Windpolio 
Tjustrup 
Nordvind Nordhaid I 






rup A fün 
| | Fünenstier Efün. 
Tjustrup B Haldfün 
Dan. St. 2 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 41 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K o l l e k o l l e  ( S e e l a n d )  
Importiert 1903 
4392 
Nyborg Nr. 58 a Kollekolle 
Dän. St. 42 | 
Björn Kollekolle Nr. 8 Kollekolle 
Dän. St. 175 I 
Svendborg Nr. 19 Kollekolle 
Hellerup 
Stammfadern Nr. 15 Hellerup. 
Dän. St. 5 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4394 
325 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. April 1901 in Ejersminde, Fünen 
Importiert 1903 
4394 
Axel Ejersminde Marie Ejersminde 
Mazeppa Sanderum I Rosalie II 
Mazeppa II Laura I Uffa Ejersminde Rosalie 
Dän. St. 11 F St. 203 Dän. St. 66 F St. 94. 
4 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4396 
326 
dunkelbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 




I " I 
Balder Dän. St. 244 Nr. 15 c Sandlynggaard 
Apollo Tjustrup Nr. 9 
| in Sandlynggaard 
Tjustrup B Haldefün 
Dän. St. 2 | 
I ! 
— Moerfün. 
B : Landrat C. von Anrep 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  E j e r s m i n d e ,  F ü n e n  
Importiert 1903 
4398 
Axel Ejersminde Lise I 
1 v ^ Uffa Ejersminde Thyra 
Eltern cf. B A 4394 Dän. Stammb. 66 F. Stammb. 95 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 43 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4400 
rotbraun 330 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S a n d l y n g g a a r d ,  S e e l a n d  
Importiert 1903 
4400 
Sandlynggaard II Nr. 46 c in Sandlynggaard 
I I 
Eltern cf. B A 
4384 
Nr. 25 c Sandlynggaard 
A rö Hellerup Nr. 37 a Sandlynggaard 
I I I 1 
Braendeskilde Nr. 113 Stier in Nr. 37 
Vade Hellerup Sandlyng- Sandlyng­
gaard gaard. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4402 
dunkelrot 331 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A i s h o j ,  S e e l a n d  
Importiert 1903 4402 
Aishoj Kristen Julia 
Dän. Stammb. 252 I 
Kristen III A Dän. St. 71 Fünen-Kuh. 
B : Landrat C. von Anrep 
Z : in Dänemark 
4404 
rotbraun 333 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S k a l b j e r g  -  F ü n e n  
Importiert 1903 
4404 
Hakon III Helga Skalbjerg 
cf. B A 4382 Hakon II Harriet 
(cf. 4382) Thor Hulda Skalbjerg. 
Gansbygaard F. St. 78 
4* 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
B : Landrat C. von Anrep 
Z: in Dänemark 4406 
dunkelbraun 332 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  S a n d l y n g g a a r d  ( S e e l a n d )  
Importiert 1903 
4406 
Baidur Nr. 17 a Sandlynggaard 
Dän. St. 244 ! 
I I 
Apollo Tjustrup Nr. 17 Sandlynggaard. 
(cf. B A 4390) 
B Z : Landrat C. von Anrep 
4408 
rotbraun 335 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Im Mutterleibe 1903 importiert 
4408 
Tune Taurus Nr. 317 in Schloss Ringen, imp. 
vom alten Ryslinge Stamm | 
Bakevelle IV B Thyra 
(cf. B A 4388) | 
Bakevelle II Karin 
Dän. St. 171 | 
(cf. B A 4388) j 1 
Bakevelle I Trine 
cf. B Ä 4388. 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 
Z : F von Sivers - Randen 
4410 Kristine 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Eltern R A in Schloss Randen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
4412 Ricka 
rotbraun 19 




Baidur B A 1834 
! 
I " l 
in Angeln B St 4300. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4414 Selma 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 2526 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4416 Sybilla 
dunkelbraun 24 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Sybille 
B A I  N r .  8 7  
Leo Nr. 13 Kristine 
in Angeln B St 4320 Eltern R A in Uelzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4418 Hillar 
rotbraun 26 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 461, Mutter B St 6720. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Eltern R A in Schloss Randen. 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B A 2536. 




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter Nr. 55 R A in Uelzen 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater B St 419, Mutter B St 2492. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4428 Louise 
56 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 29. November 1902 in Uelzen 
Vater B St 461, Mutter B St 3002. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Hebe 
Baldur B A 1812 
in Angeln B St 4300. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4432 Leontine 
rotbraun 72 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B A 1846. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4434 Emeline 
rotbraun 73 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B A 103, Mutter B A 20. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4436 Gypsi 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B A 1, Mutter B St 6722. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  _  4438 Lucia 
98 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. September 1902 in Uelzen 
Vater B St 461, Mutter B St 6740. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 6728. 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B A 1, Mutter B St 4282. 




g e b o r e n :  2 9  A u g u s t  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 6200. 
B : G. von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Eltern R A in Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4448 Luna 
119 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. October 1902 in Uelzen 
Vater B St 461, Mutter B A 10. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B A 32. 




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 2522. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4454 Ellen 
136 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 29. August 1901 in Uelzen 
Vater B St 279, Mutter B St 4296. 




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater B St 461, Mutter B St 2502. 




g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Vater B A 103, Mutter B A 16. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Anita 
I I 
B A 103 Nirmik Nr. 10 
Hans R A in Uelzen B St 6216. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4462 Mora 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater BAI, Mutter B A 18. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
4464 Rhea 
179 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. December 1902 in Uelzen 
Vater B St 463, Mutter B A 24. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Thusnelda 
Baidur B A 2568 
in Angeln B St 4300 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 51 
G e k ö r t :  1 .  M ä r z  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
4468 Falbe 
200 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. Mai 1902 in Uelzen 
Vater B St 279, Mutter B St 6230. 




g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Melitta 
B St 333 Nr. 26 
B St 219 Nr. 115 
R A in Uelzen Nr. 88. 
B Z :  G ,  v o n  S a m s o n  
4472 Valma 
rotbraun 166 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter Jakobine Nr. 17 R A in Uelzen. 
G e k ö r t :  2 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
BZ: F- von Moeller 
4474 
rotbraun 79 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko R A aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
B A 2626. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  




g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S o m m e r p a h l e n  
Vater Jucko R A aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
B A 2616. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  P o e l k s  
BZ: E. von (Dettingen 
4478 Ilse 
dunkelbraun 27 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P o e l k s  
Ilse 
B St 387 Omega Nr. 146 
| I 
B St 389 Nr. 109 
B St 245 Nr. 41 R A 
in Kawast. 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  P o e l k s  
Vater B St 389, Mutter B St 6650. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89, Mutter B St 3533. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  P o e l k s  
Vater B St 389, Mutter B St 3614. 




g e b o r e n  :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Dalni 
Nestor B St 5472 
B St 387 B St 2964. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Helene 
Odin B A 3464 
i 
B St 387 B St 6668. 
B Z :  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
4490 Lotta 
rotbraun 70 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 85, Mutter B A 1534. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Belling aus Dänemark, Mutter B St 6686. 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater Nestor (cf. B A 4486), Mutter B A 1550. 
B Z :  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
4496 Adelheid 
109 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. December 1903 in Poelks 
Vater Belling aus Dänemark importiert, Mutter B St 6674. 




g e b o r e n :  2 2 .  G e t o b e r  1 9 0 3 . i n  P o e l k s  
Vater Belling aus Dänemark importiert, Mutter B St 6714. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P o e l k s  
Vater Belling aus Dänemark importiert, Mutter B St 3598 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  P o e l k s .  




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89, Mutter B A 1486. 
B Z :  E .  v o n  D e t t i n g e n  
4504 Garben 
rotbraun 128 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P o e l k s  
Vater B A 89. Mutter B A 1514. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  1 .  J u n i  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5638. 
B Z :  W  v o n  R o t h  
4508 
9 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. September 1903 in Tilsit 
Vater B A 9, Mutter B A 1558. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
4510 
dunkelbraun 10 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  
Vater B A 9, Mutter B A 1610. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  T i l s i t  
B Z :  W .  v o n  R o t h  
4512 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 4  i n  T i l s i t  
Vater B A 7. Mutter B A 3552. 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  T i l s i t  
Vater B A 7. Mutter B A 84. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
4516 
31 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Unterbrust und am Euter 
geboren: 9. December 1903 in Tilsit 
Vater B A 9, Mutter B A 1580. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
4518 
32 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 September 1903 in Tilsit 
Vater B A 7, Mutter B A 64. 




g e b o r e n :  2 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  T i l s i t  
Vater Bruno R A aus Sommerpahlen - Annenhof, Mutter 
BA 1574. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 57 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  T i l s i t  
BZ: W. von Roth 
4522 
dunkelbraun 49 
g e b o r e n :  S . S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  T i l s i t  
Vater Bruno RA aus Sommerpahlen-Annenhof, Mutter 
B A 1602. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
4524 
57 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. August 1903 in Tilsit 
Vater B A 7 Mutter B St 5680. 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
4526 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Nr. 31 R A in Kioma. 
B Z :  G .  B o s e  
4528 
rotbraun 226 
g e b o r e n :  2 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater B A 95, Mutter B A 120. 
B Z :  G .  B o s e  
4530 
dunkelbraun 235 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 136. 
5 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  K i o m a  
B Z :  G .  B o s e  
4532 
rotbraun 236 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 152. 
B Z :  G .  B o s e  
4534 
rotbraun 23' 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B St 5694. 
B Z :  G .  B o s e  
4536 
rotbraun 238 




B A U  N r .  7 7  
i i 
B St 381 B St 5722. 
B Z :  G .  B o s e  
4538 
rotbraun 239 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 97 Mutter B A 118. 
B Z :  G .  B o s e  
4540 
rotbraun 241 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA 95, Mutter BA 120. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M ä r z  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater B A 11, Mutter B A 116. 




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter BA 2648. 
G e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  
B: E. von Blankenhagen 
Z : C. von Renteln-Kerro 
4546 
67 
dunkelbraun, Euter weiss 
geboren: 20. Januar 1900 in Kerro 
Eltern R A in Kerro. 
B : E. von Blanckenhagen 
Z : C. von Renteln-Kerro 
4548 
20 
rotbraun, Euter weiss 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K e r r o  
Eltern R A in Kerro. 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4550 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K l i n g e n b e r g  
4550 
I i 
Etzel B A 574 
Andreas Nr. 26 in Fistehlen, 
aus Angeln importiert aus Angeln import. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4552 
rotbraun 28 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 2  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Hermann II aus Angeln importiert, Mutter B A 550. 
B : E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K e r r o  
Eltern R A in Kerro. 
B : E. von Blanckenhagen 
Z : C. von Renteln-Kerro 
4556 
dunkelbraun 66 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K e r r o  
Eltern R A in Kerro. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  1 7  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  
B : E. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K e r r o  
Eltern R A in Kerro. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4560 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  K l i n g e n b e r g  
4560 
B A 33 Nr. 51 
BA 33 Nr. 18 
RA HA 
in Allasch. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4562 
rotbraun 6 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K l i n g e n b e r g  
4562 
B A 33 Nr. 43 




62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7  A p r i l  i n  K l i n g e n b e r g  




g e b o r e n :  2 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 33, Mutter B A 546. 




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 33, Mutter B A 2286. 




g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater B A 35, Mutter B A 3733. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4570 
rotbraun 90 




B A 33 Nr. 51 
B A 33 Nr. 18 
RA HA 
in Allasch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 63 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Parcival aus Angeln importiert, Mutter Nr. 166 R A 
in Hummelshof. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4574 
204 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1896 in Odensee. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Aus Angeln durch J. Nissen importiert 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O d e n s e e .  
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O d e n s e e .  
B ; A. von Sivers-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  O d e n s e e .  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  - M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O d e n s e e .  
B: A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4594 Hermine 
208 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 
geboren: 1896 in Odensee. 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4596 Lotte 
hellbraun, weisses Euter 232 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O d e n s e e .  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4598 
rotbraun 299 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  H u m m e l s h o i  
Vater B St 415, Mutter B St 6098. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4600 Emma 
207 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1894 in Odensee. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee. 
4602 Musti 
dunkelbraun 216 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson- Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4604 Johanna 
rotbraun 231 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O d e n s e e .  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
J , 1U 4606 Wilma dunkelbraun 217 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z M. von Brümmer-Odensee 
4608 Lina 
rotbraun 235 
g e b o r e n  :  1 8 9 9  i n  O d e n s e e .  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4610 Distance 
rotbraun 3 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  H u m m e l s h o f  
Distance 
Komet aus Angeln Charitas 
importiert Nr. 30 
Vulkan Nr. 114 
aus Dänemark Nr. 68 RA Nr. 58 R A 
importiert R A in Korast x * 
in Hummelshof. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4612 Dada 
rotbraun 73 
g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  H u m m e l s h o f  
Dada 
B St 415 Nr. 105 R A in Hummelshof. 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t .  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
4614 
i " ' , 
Jürgen II aus Angeln Nr. 61 
importiert 1 
Jürgen I aus Fünen Nr. 14 R A 
importiert in Hummelshof. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z: in Angeln 
4616 
305 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1897 in Angeln 
Importiert aus Angeln durch P J. Petersen. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417. Mutter B St 6086. 




g e b o r e n :  1 .  F e b r a u a r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417, Mutter B St 6118. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 69 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
BZ: A. von Samson-Himmelstjerna 
4622 
rotbraun 320 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417, Mutter B St 6124. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4624 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
4624 
Jürgen aus Angeln Lora Nr. 36 
importiert | 
I I 
B St 415 Nr. 30 
R A Nr. 103 R A 
in Hummelshof. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4626 
rotbraun 322 
g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417 Mutter B St 6166. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4628 
dunkelbraun 286 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  i n  H u m m e l s h o f  
4630 
Komet aus Freya Nr. 69. 
Angeln imp. 1 
R A Nr. 71 R A. 
in Hummelshof. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z: in Angeln 
4632 
274 
dunkelrot, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch Julius Nissen. 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H u m m e l s h o f  
4634 
i 
B St 417 Käthi Nr. 74 
B St 415 Nr. 74 
R A Nr. 16 
in Hummelshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 415, Mutter B St 6152. 




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i m  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417, Mutter B St 6142. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417 Mutter B St 6098. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Jürgen II aus Angeln imp., Mutter B St 6084. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  








Komet aus Angeln imp. Kaprice Nr. 34 
Lord aus Fünen imp. Nr. 111 
i 
RA Nr. 32 R A 
in Hummelshof 
•} B Z : A. von Samson-Himmelstjerna 
4646 
323 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 7 August 1903 in Hummelshof 
Vater B St 417 Mutter B St 6156. 




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Jürgen II aus Angeln importiert, Mutter Helena Nr. 273 
aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  
Vater Jürgen II aus Angeln importiert, Mutter B St 6190. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417. Mutter B St 6142. 




g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417 Mutter B St 6128. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 -  M a i  i n  H u m m e l s h o f .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417, Mutter B St 6190. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
München 1905 I. Preis 
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
4668 
B St 417 Venus Nr. 49 
Lord aus Fünen Nr. 69 aus Angeln 
importiert importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4670 
314 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 22. September 1902 in Hummelshof 
Vater B St 415, Mutter B St 6092. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
6* 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z: in Angeln 
4676 
dunkelrot 267 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4678 
dunkelbraun 261 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n .  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4680 
rotbraun 329 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Jürgen II aus Angeln importiert, Mutter B St 6114. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4682 
rotbraun 330 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P. J. Petersen. 
B Z :  A .  v o n  Samson-Himmelstjerna 
4684 
rotbraun 334 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 417, Mutter B St 6092. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 77 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Jürgen II aus Angeln importiert, Mutter B St 6122. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  H u m m e l s h o f  
4688 
B St 417 Sonny Nr. 43 
Lord aus Fünen Nr. 106 R A 
importiert in Hummelshof. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
4690 
Komet aus Angeln Maud Nr. 129 
importiert | 
Alba Nr. 102 R A 
I in Hummelshof 
Bruno RA Nr. 15 R A 
in Kurrista. 
78 Kühe. Stammbuch der baltische" 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t j e r n a  
4692 
rotbraun 136 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  H u m m e l s h o f  
4692 
B St 417 Thyra Nr. 88 
Lord aus Fünen Nr. 30 RA 
importiert in Hummelshof. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee" 
4694 Lona 
dunkelbraun 2,19 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4696 Toppa 
rotbraun 215 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O d e n s e e .  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : M. von Brümmer-Odensee 
4698 Ida 
rotbraun 236 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O d e n s e e .  
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B :' A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O d e n s e e  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4722 
271 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch Julius Nissen. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4724 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4726 
273 
hellbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson.Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4730 
278 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch P J. Petersen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 83 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4734 
281 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch P J. Petersen. 




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  H u m m e l s h o f  
Vater Komet aus Angeln importiert, Mutter B St 6112. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4742 
290 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch Julius Nissen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z : in Angeln 
4744 
291 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 
Z: in Angeln 
4746 
293 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Angeln 
Importiert durch P J. Petersen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P, J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen. 
B : A. von Samson-Himmelstjerna 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A n g e l n  
Importiert durch P J. Petersen 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  H u m m e l s h o f  




g e b o r e n :  1 3 .  J u n i  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 415, Mutter B St 6148. 




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  H u m m e l s h o f  
Vater B St 415, Mutter B St 6102. 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  P u j a t  
Eltern R A in Pujat. 
B : S. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L a c h m e s  
Eltern R A in Lachmes. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 87 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
Eltern R A in Pujat. 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  P u j a t  
Eltern R A in Pujat. 
B : S. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L a c h m e s  
Eltern R A in Lachmes. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  P u j a t  
4770 
Timm Nr. 4 R A in Pujat 
B St 305 B St 1094. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  P u j a t  
4772 
Timm Nr. 3 R Ä in Pujat 
l_ 
I i 
B St 305 B St 1094. 
B : S. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L a c h m e s  
Eltern R A in Lachmes. 
B : S. Baron Kruedener 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - K a r r i s h o f  
4776 
Sadda Nr. 20 R A in Alt-Karrishof 
I I 
B St 305 B St 1096. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 89 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  P u j a t  
Vater R A in Pujat, Mutter Nr. 60 R A in Pujat. 
B : S. Baron Kruedener 
Z : C. Werncke-Alt-Karrishof 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe und an 
der Unterbrust 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - K a r r i s h o f  
4780 
4780 
Sadda B St 3944 
B St 305 B St 1096. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  P u j a t  
4782 
Peter B A 4766 
B St 299 B St 3918. 
7 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P u j a t  
4784 
Jukko Nr. 3 RA in Pujat 
I 
I I 
B St 301 B St 3928. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P u j a t  
4786 
I | 
Jukko B A 4760 
B St 301 B St 3928. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  P u j a t  
4788 
Jukko Nr. 33 R Ä in Pujat 
l I 
B St 301 B St 3928. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  








Jukko B A 4770 
I I 
B St 301 B St 3928. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4792 
dunkelrot 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P u j a t  
4792 
Jukko Nr. 10 
I I 
I I I I 
B St 301 B St 3928 B St 303 Nr. 253 R A 
in Euseküll. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P u j a t  
4794 
Jukko B A 4766 
I 
B St 301 B St 3928. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  M a i  i n  P u j a t  
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4796 
dunkelbraun 107 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P u j a t  
4796 
I I 
Jukko Nr. 53 R A in Pujat 
I 
I I 
B St 301 B St 3928. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4798 
braun 108 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P u j a t  
4798 
I 
Jukko Nr. 22 R A in Pujat 
B St 301 B St 3928. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
dunkelrot 




Michel Nr. 45 
Timm Nr. 4 RA 
in Pujat 
B St 305 B St 1094 
B St 303 Nr. 177 R A 
in Euseküll 
3 St 11 Nr. 117 
in Euseküll 
B St 11 B St 500. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe.*1 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P u j a t  
4802 
Jukko B A 4760 
B St 301 B St 3928. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
4803 
I I 
Jukko B A 4772 
B St 301 B St 3928. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
4806 
Jukko B A 4760 
B St 301 B St 3928. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4808 
dunkelrot 118 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
4808 
I i 
Jukko Nr. 60 R A 
! in Pujat 
B St 301 B St 3928. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4810 
rotbraun 120 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
4810 
Jukko Nr. 33 RA 
| in Pujat 
B St 301 B St 3928. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4812 
rotbraun 122 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  P u j a t  
4812 
Oswald B A 4768 
Diogenes R A Nr. 251 R A 
aus Randen in Euseküll 
I I 
B St 177 B St 2002 B St 299 Nr. 154 
in Euseküil 
l I 
B St 11 B St 118. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 95 
G e k ö r t :  7  M a i  i n  P u j a t  
BZ: S. Baron Kruedener 
4814 
rotbraun 124 
q e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P u j a t  
4814 
I ! 
Jukko BA 4762 
B St 301 B St 3923. 
B Z :  S .  B a r o n  K r u e d e n e r  
4816 
rotbraun 125 
q e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P u j a t  
4816 
Oswald B A 4760 
Diogenes R A Nr. 251 R A 
aus Randen in Euseküll 
I I I I 
B St 177 B St 2002 B St 299 Nr. 154 
in Euseküll 
B St 11 B St 118. 
G e k ö r t :  8 .  M a t  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
4818 
hellbraun 58 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
4818 
j 
I """ I 
Nero BA 504 
I 
B St 179 B St 1744. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
4820 
i 
Thor aus Nr. 17 
Fünen importiert 
B St 155 Nr. 233 RA 
in Euseküll. 




g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
4822 
Diogenes B St 3908 
1 
I ! 
B St 177 B St 2002. 




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
4824 
I 
Nero cf. 4818 Nr. 19 
L_ 
I ! 
B St 299 B St 1468. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
4826 
Diogenes Nr. 252 
(cf. 4822) | 
B St 155 B St 1474. 




g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater Diogenes (cf. 4822), Mutter B A 490. 




g e b o r e n :  7 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (cf. 4818), Mutter B St 3936. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
4832 
67 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 27. December 1903 in Euseküll 
Vater Nero (cf. 4818), Mutter B St 3938. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter 202 R A aus Ninigal. 




g e b o r e n :  1 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B St 3896. 




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (cf. 4818), Mutter B A 518. 




g e b o r e n :  1 5 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 536. 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (cf. 4818), Mutter Nr. 250 R A in Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  
BZ: A. von Sivers 
4844 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B St 3904. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
4846 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
4846 
Bruno B A 536 
I 
I i 
Nero B St 3926 | 
I I 
B St 179 B St 1744. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater Bruno (cf. 4846), Mutter B A 3286. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater Bruno (cf. 4846), Mutter B A 532. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M a i  i n  E u s e k ü l l  




g e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 500. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
4854 
82 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. September 1904 in Euseküll 
Vater Bruno (cf. 4846), Mutter B A 516. 




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  E u s e k ü l l  
Vater Bruno (cf. 4846), Mutter B A 488. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
4858 
rotbraun 85 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  E u s e k ü l l  
Vater B A 31, Mutter B A 498. 
B Z :  A .  v o n  S i v e r s  
4860 
dunkelbraun 51 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  E u s e k ü l l  
Vater Nero (cf. 4818), Mutter Nr. 201 R A aus Ninigal. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
4862 
rotbraun 1 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3216. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3198. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4866 
rotbraun 9 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
4866 
I 
B A 211 Nr. 105 
I 
Herkules Nr. 4 
aus Angeln importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4868 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
4868 
B A 211 Nr. 140 
j 
Achilles B St 6022. 
aus Angeln importiert 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3252. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3214. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4876 
114 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Woiseck 
Vater Achilles aus Angeln importiert, Mutter B St 5962. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 103 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
4880 
rotbraun 148 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4882 
dunkelbraun 179 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck 90. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4884 
dunkelbraun 185 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3248. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4886 
rotbraun 18' 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3224 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4888 
rotbraun 189 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
4888 
B A 211 Nr. 117 
I i 
B St 413 B St 5974. 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5954. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5956. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 6018. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4896 
201 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B St 6034. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B St 5974. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 105 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
4900 
205 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1903 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter B St 5964. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4902 
210 
lotbraun, weisser Fleck am Leibe, weisses Euter 
geboren: 1902 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter Nr. 101 R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater B A 211, Mutter B A 3178. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4906 
287 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Woiseck 
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o i s e c k  
Vater BA 211, Mutter R A in Woiseck. 
8 
106 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M a i  i n  W o i s e c k  
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4910 
290 (111) 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Woiseck 
Vater B A 211, Mutter R A in Woiseck. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater B St 413, Mutter B A 3198. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W o i s e c k  
Vater R A in Woiseck, Mutter aus Fünen importiert. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
4916 
192 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Woiseck 
Vater B St 413, Mutter RA in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 107 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
4918 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter 60 R A in Lustifer. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
4920 
117 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 März 1901 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter B A 1880. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
4922 
rotbraun 241 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 111, Mutter B A 1898. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
4924 
dunkelbraun 249 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
4924 
Andrei Nr. 226 
v Fritz imp. Nr. 3 RA 
Eltern R A in Kokenhof Kokenhof. 
8* 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  :  1 1 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
4926 
Jurka BA 2464 
Eltern R A in Alt-Salis. 




g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K o k e n h o f  
4928 
Jurka Nr. 205 
' ' August aus Nr. 108 
Eltern RA in Alt-Salis Fünen imp- | 
Thor R A aus Nr. 42 R A 
Schi. Randen in Kokenhof. 




g e b o r e n :  2 7 .  G e t o b e r  1 9 0 2  i n  K o k e n h o f  
4930 
Micko B A 2436 
I ! 
Fritz Nr. 136 R A 
importiert aus Kroppenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 109 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  K o k e n h o f  
B Z : Th. von Schröders Erben 
4932 
268 
braun, weisse Flecken am Leibe und am Euter 
geboren: 24. November 1902 in Kokenhof 
4932 
Prinz B A 2424 
Fritz aus Angeln B A 2414 
importiert. 
B Z :  T h .  v o n  S c h r ö d e r s  E r b e n  
4934 
dunkelbraun 275 
g e b o r e n :  7  J u n i  1 9 0 3  i n  K o k e n h o f  
4934 
Micko Nr. 179 
cf. 4930 I 
August aus Fünen Nr. 151 
importiert R A in Kokenhof. 
B Z : Th. von Schröders Erben 
4936 
278 
rotbraun, weisse Flecken am Euter 




Andrei Nr. 250 
Eltern R A in Kokenhof 
Oskar I Nr. 216 
Fritz aus Nr. 136 RA August Nr. 115 RA 
Angeln aus aus Fünen aus Schloss 
importiert Kroppenhof imp. Randen. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
4938 
Micko (conf. 4930) B A 2428. 




g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Vater BA 147 Mutter BA 2454. 




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
4942 
Fritz aus Angeln Nr. 179 
importiert | 
August aus Fünen Nr. 146 
importiert R A in Kokenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 111 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  K o k e n h o f  




g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
4944 
Breks Nr. 257 
' * ' Micko Nr. 71 R A 
Eltern R A in Kokenhof | jn Kokenhof 
Fritz aus Angeln Nr. 136 R A 
importiert aus Kroppenhof. 




g e b o r e n :  2 7  M a i  1 9 0 4  i n  K o k e n h o f  
Vater Rabold R A aus Alt-Salis, Mutter B A 4926. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S k a n g a l  
Vater B A 51, Mutter B A 956. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. W. von Knieriem 
4950 Sally 
braun 122 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S k a n g a l  
Vater B A 57 Mutter B A 946. 
B Z : Prof. W. von Knieriem 
4952 Stine 
rotbraun 121 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S k a n g a l  
Stine 
Sultan aus Angeln Natalie 
importieret 
Leo R A Fides 
aus Peterhof I 
B St 103 Halbbl.-Angler 
in Peterhof. 
B Z : Prof. W von Knieriem 
4954 Trulla 
rotbraun 135 
g e b o r e n :  2 7  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S k a n g a l  
Trulla 
B A 57 Natra 
Leo RA BA 940. 
aus Peterhof 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 113 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. W. von Knieriem 
4956 Tutty 
rotbraun 141 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Tutty 
I i 
BA 57 Netty 
Leo R A aus Freya 
Peterhof | 
i I 
B St 103 Halbblut-Angler 
in Peterhof. 
B Z : Prof. W von Knieriem 
4958 Temse 
rotbraun 126 
g e b o r e n :  J u l i  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater BA 51, Mutter BA 890. 
B Z : Prof. W von Knieriem 
4960 Tolly 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
T olli 
B Ä 53 Tagina 
B A 51 Leona 
Garibaldi Fanny 
B St 103 Capna Caesar R A aus Capna 
I Lauenhof | 
r i i i 
Osman B St 480 Osman B St 480 
in Angeln B St 33 in Angeln B St 33. 
114 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Vater BA 51, Mutter BA 354. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Tertia 
B A 53 Quarz 
I I 
Fritz aus Angeln Ikmene 
importiert i 
Garibaldi Gundel 
B St 103 Capna B St 105 Dido 
Ajax (Holländer- B St 40. 
stier) 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  P e t e r h o f  
Vater B A 53, Mutter B A 872. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 115 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  S k a n g a l  
B Z : Prof. W von Knieriem 
4968 Tara 
rotbraun, helles Flötzmaul 17 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Tara 
B A 51 Oxalis 
B St 197 Imanta 
Mops Fanny 
Sultan R A in R Ä in Caesar R A Capna 
Skangal Skangal aus Lauenhof I 
Osman B St 430 
in Angeln B St 38. 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blankenhagen 
4970 Onega 
rotbraun i; 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater BA 13, Mutter BA 2274. 
B : 0. von Blankenhagen 
Z : H. Baron Wolff Lysohn 
4972 Pandora 
dunkelbraun 19 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Pandora 
Omar aus Angeln Ogre Nr. 40 in Lysohn 
importiert ! 
I ~i 
Nr. 11 in Martzen Nr. 88 in Martzen 
Eltern aus Angeln imp. Eltern aus Angeln imp. 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : H. Baron Wolff 
4974 Pomona 
braun 20 
g e b o r e n :  2 7 .  G e t o b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Pomona 
Omar aus Angeln Sappo Nr. 59 in Lysohn 
importiert I 
Emir aus Angeln Olive 
importiert | 
I I 
Nr. 21 B St 2220 
Nr. 2 Nr. 202 
R A in Martzen. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4976 Psyche 
rotbraun 27a 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2272. 
B : 0. von Blanckenhagen 
Z : H. Baron Wolff 
4978 Philosophia 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Philosophia 
Sadi Alma Nr. 73 
Emir aus Rose Emir aus Karoline 
Angeln importiert | Angeln importiert | 
Mars Juliane R A Felix Emma 
I in Lysohn | i 
Harry Palmyra Kaspar Nr. 15 R A RA Nr. 11 
' ;—v ' R A in aus in RA aus 
R A in Martzen Lysohn Seisau Lysohn Seisau 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 117 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  A l l a s c h  




g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater B A 13, Mutter B A 2266, 
B : O. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L y s o h n  
Paula 
Sadi (cf. 4978) Osias Nr. 32 in Lysohn 
Nr. 11 Nr. 69 
aus Angeln nach Martzen importiert. 




g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater Bill R A aus Karstemois, Mutter B A 836. 




g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  A l l a s c h  
Vater B A 47 Mutter Nr. 48 R A in Allasch. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  M a i  i n  A l l a s c h  
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
4988 
59 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. April 1904 in Allasch 
Vater BA 13, Mutter Nr. 151 R A in Allasch. 




g e b o r e n :  J a n u a r  1 9 0 3  i n  A l l a s c h  
Vater Hermann aus Fünen importiert, Mutter B A 623. 




g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 2  i n  A l l a s c h  
Vater Bill RA aus Karstemois, Mutter BA 808. 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
4994 Amanda 
3 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 17 Januar 1902 in Siggund 
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 752. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe- 119 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
4996 Anita 
ii 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 8. Januar 1902 in Siggund 
Anita 
Robert B A 790 
Fritz R A Brigitte R A 
aus Naukschen in Siggund. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
4998 Beatrice 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Beatrice 
August B A 792 
Caesar RA B A 604. 
in Wattram 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5000 Beate 
17 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. October 1902 in Siggund 
Beate 
Fritz R A aus Otissa 
Naukschen | 
Bertram R A Livia Nr. 140 
aus Cremen j 
Hugo R A Memire Nr. 45 R A 
aus Wattram in Siggund. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General-Adjutant O. von Richter 
5002 Biene 
braun 19 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S i g g u n d  
Biene 
Bertram R A Lyra 
aus Cremen | 
Fritz R A Emma 84 R A 
aus Naukschen in Siggund. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5004 Bruhnala 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Bruhnala 
Fritz R A aus Narzisse 
Naukschen | 
I I 
Bertram R A aus B A 738. 
Cremon 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5006 Bete 
hellbraun 22 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram RA aus Cremon, Mutter Galka Nr. 102 
RA in Siggund. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5008 Bruhklene 
23 
rotbraun, weisse Flecken am Euter 
geboren: 29. September 1902 in Siggund 
Vater Bertram RA aus Cremon, Mutter lila Nr. 116 RA 
in Siggund. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 121 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S i g g u n d  
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5010 Villa 
24 
hellbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 16. Februar 1903 in Siggund 
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 756. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5012 Cecilie 
braun, helles Flötzmaul 25 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 742. 
B Z :  G e n e r a l - A d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r  
5014 Cypresse 
schwarzbraun 26 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter B A 5018. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5016 Ceylon 
rotbraun 27 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S i g g u n d  
Vater B A 45, Mutter BA 798. 
B Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5018 Otti 
rotbraun, helles Flötzmaul 174 
geboren: 20. September 1899 in Siggund 
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Hara 109 RA 
in Siggund. 
9 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t: 24. Mai in Schloss Sunzel 
BZ: P von Hanenfeldt 
5020 Sexta 
rotbraun 41 




Inno Ella Nr. 55 
in Angeln Nr. 176 in v ' 
Alt-Salis aus Eltern R A in Weissenstein 
Angeln : 
importiert | | 
R A Halbblut-Angler 
in Weissenstein. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5022 Skaidrit 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 5020), Mutter Putta Nr. 34 R A in Schloss 
Sunzel. 
B : P von Hanenfeldt 
Z: O. von Blanckenhagen 
5024 Salome 
hellbraun 47 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
R A aus Allasch. 
B Z :  P ,  v o n  H a n e n f e l d t  
5026 Tanti 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 5020), Mutter Olga Nr. 27 R A in Schloss 
Sunzel 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 123 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Tulpe 
Gehrdt aus Raiskum B A 734 
Mario Gerda Nr. 83 aus 
| Angeln importiert 
Thor R A aus Marie Nr. 33 in 
Schloss Randen Reiskum 
Thor R A aus Martha Nr. 12 R A 
Schloss Randen in Raiskum. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5030 Tausendschön 
61 
braun, weisse Flecken an der Unterbrust 
geboren: 1902 in Schloss Sunzel 
Vater Gehrdt (cf. 5028), Mutter B A 702. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5032 Unda 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Gehrdt (cf. 5028), Mutter B A 714. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5034 Unke 
rotbrau n 50 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 41 Mutter B A 694. 
9» 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 41 Mutter B A 700. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5038 Vilma 
14 
rotbraun, weisse Flecken an der Unterbrust 
geboren: 1904 in Schloss Sunzel 
Vater Gehrdt (cf. 5028), Mutter BA 712. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5040 Verdende 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Verdende 
Gehrdt (cf. 5028) Meta Nr. 5 
Eltern R A in Schloss Tarwast. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
5042 Vanda 
33 
dunkelbraun, weisse Flecken an der Unterbrust 
geboren : 1904 in Schloss Sunzel 
Vater Moritz R A aus Wattram, Mutter B A 724. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 125 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P von Hanenfeldt 
5044 Veneta 
•dunkelbraun 44 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 41, Mutter B A 708. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5046 Vera 
dunkelbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Gehrdt (cf. 5028), Mutter B A 722. 
B : P, von Hanenfeldt 
Z : General-Adjutant 0. von Richter 
5048 Vindobona 
schwarzbraun 52 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater B A 45, Mutter B A 756. 
B Z :  P  v o n  H a n e n f e l d t  
5050 Vesta 
rotbraun 1 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Gehrdt (cf. 5028), Mutter B A 720. 
G e k ö r t :  2 6 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
5052 Livonia 
rotbraun 76 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Da die Herdbücher in Wattram 1905 verbrannt sind, 
kann die Abstammung der Kuh nicht angegeben werden. Die 
Herde in Wattram ist zweifellos Reinblut-Angler, da dort seit 
dem Jahre 1875 Anglervieh gezüchtet wird. 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  M a i  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
5062 Mihle 
18 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 127 
G e k ö r t :  2 6 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
5064 Milda 
2 
braun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
5066 Molly 
12 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Wattram 
Eitern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
5070 Margarethe 
25 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
5074 Natalie 
216 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren : 1903 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
5076 Ninchen 
24 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
5078 Nobele 
274 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 129 
G e k ö r t :  2 6 .  M a i  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
5084 Nolly 
277 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Wattram 
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  
Eltern konf. Bemerkung zu 5052. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  




g e b o r e n :  1 2 .  M a i  1 9 0 4  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B A 71, Mutter B A 1154. 




g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 4  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5204. 
130 Kühe. Stammbuch der baltische11 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5212. 
B: W- von Wulf 




g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 6818. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5166. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 209, Mutter B St 5220. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B A 71, Mutter B St 5162. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B A 71, Mutter B St 6808. 
B : W. von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5106 
85 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5224. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5108 
89 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 5. Februar 1904 in Grawendahl 
Vater B St 367, Mutter B St 5186. 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : W. von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5110 
hellbraun 130 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367 Mutter B St 6828. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5112 
rotbraun 162> 
g e b o r e n :  2 7  A u g u s t  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5202. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5114 
rotbraun 164 
g e b o r e n :  1 9  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5192. 
B : W. von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5116 
rotbraun 165 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367 Mutter B St 5166. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5118 
rotbraun 166 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5216. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 133 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 6820. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5222. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 2  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5156. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 2  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5174. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367. Mutter B St 6818. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367 Mutter B St 6812. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 6808. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5134 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 




B St 467 Nr. 101 
I | 
B St 365 B St 5188. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 135 
G e k ö r t :  4 .  J u n i  i n  G r a w e n d a h l  
B: W. von Wulf 




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367. Mutter B St 5810. 
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 3  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5190. 
G e k ö r t :  5 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  1 7  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Nissen aus Angeln. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
Vater B St 465, Mutter R A in Sesswegen. 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  5 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5144 
183 
dunkelbraun mit weissem Euter 
geboren: 14. März 1903 in Schloss Sesswegen 
Vater aus Angeln importiert, Mutter B St 6802. 
B : W. von Wulf 
Z : A von Wulf 
5146 
184 
rotbraun mit weissem Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
Vater aus Angeln importiert, Mutter B St 6760. 
B : W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5148 
190 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. März 1902 in Schloss Sesswegen 
Vater aus Angeln importiert, Mutter B St 6763. 
B: W von Wulf 
Z : A. von Wulf 
5150 
195 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. Mai 1903 in Schloss Sesswegen 
Vater aus Angeln importiert, Mutter B St 6794. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 137 
G e k ö r t :  5 .  J u n i  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
B : W von Wulf 




g e b o r e n :  2 7  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
Vater aus Angeln importiert, Mutter B St 6796. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
Vater aus Angeln importiert, Mutter BA 1112. 
B : W. von Wulf 




g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
Vater aus Angeln imoprtiert, Mutter B St 6762. 
G e k ö r t :  6 :  J u n i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75, Mutter BA 1214. 
10 
138 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Job. Braun 
5160 Nina 
209 
rotbraun mit kleinem weissem Fleck am Leibe und weissem Euter, 
geboren: 20. Juli 1904 in Braunsberg 
Vater BA 75, Mutter BA 1284. 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 73, Mutter BA 1202. 




g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 73, Mutter BA 1196. 




g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater BA 75, Mutter BA 1252. 




g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B A 73. Mutter B St 5560. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 139 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z : Job. Braun 
5170 Kalla 
162 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. November 1901 in Braunsberg 
Kalla 
Mars Isis Nr. 31 aus Angeln 
! importiert 
I I 
B St 239 B St 5562. 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  K r o p p e n h o f  
Colombine 
Tom Steno Nr. 30 
I Ii I 
Nr. 2 aus Angeln Anna II B St 237 B St 2793. 
importiert B St 2334 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
5174 Corona 
110 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. Februar 1900 in Kroppenhof 
Vater B St 401, Mutter B St 5792. 
10* 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  1 7  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Ella 
Amor Vitella Nr. 57 
B St 239 Mary Nr. 166 B St 237 Melitta R A 
aus Angeln aus Seisau. 
in Neu-Schwanenburg 




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Amor (conf. 5176), Mutter BA 1392. 
B Z :  R .  S a k k i t  
5180 Erotik 
dunkelbraun 160 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Amor (cf. 5176), Mutter B A 1324. 
B Z :  R .  S a k k i t  
5182 Edda 
rotbraun 161 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Edda 
Amor (cf. 5176) Tornea Nr. 35 
Pascha R A B^St 2854. 
aus Martzen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 141 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 429, Mutter B St 2850. 




g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Amor (conf. 5176), Mutter B St 5808. 




g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 429, Mutter BA 5174 




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Amor (conf. 5176), Mutter BA 1326. 
B Z :  R .  S a k k i t  
5192 Ecarlate 
172 
rotbraun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 3. März 1902 in Kroppenhof 
Vater Amor (conf. 5176), Mutter B A 1316. 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Vater R A in Kroppenhof, Mutter BA 1328. 




g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 429, Mutter B St 5808. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  K r o p p e n h o f  
Furche 
Polio BA 1326 
I r 
B St 239 B St 2900. 
B Z :  R .  S a k k i t  
5200 Gavotte 
191 
dunkelbraun mit kleinem weissem Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1. Juni 1904 in Kroppenhof 
Vater B A 77 Mutter B A 1358. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 143 
G e k ö r t :  6 .  J u n i  i n  K r o p p e n h o f  




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77, Mutter B A 1350. 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77, Mutter B A 1372. 




g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K r o p p e n h o f  
Gisela 
BA 77 Weringia Nr. 47 
j i 
B St 237 B A 1296. 




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B A 77 Mutter B A 1360. 
144 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  J u n i  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5120 
Ajax aus Angeln Nr. 44 
importiert | 
RA in Karstemois Nr. 8 RA aus 
Karstemois. 




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5212 
Thorwald B A 3004 
in Dänemark Nr. 16 aus Dänemark 
importiert. 




g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln importiert, Mutter B St 3756. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 145 
G e k ö r t :  7 .  J u n i  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  E u s e k ü l l  
5216 
Diogenes Nr. 223 in Euseküll 
B St 177 B St 2002 Mars Nr. 124 in Euseküll 
i ! I I 
B St 11 B St 126 Stier aus R A in 
Rathshof Euseküll 
Eltern aus Angeln 
importiert. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5218 
Thorwald B A 3018 
in Dänemark Nr. 16 aus Dänemark 
importiert. 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln importiert, Mutter B St 3802. 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  J u n i  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5222 
I I 
Rinaldo B A 3082 
L 
f ! 
in Angeln B St 3788. 




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3112. 




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5226 
Ajax aus Angeln Nr. 70 
Thor aus Angeln Nr. 84 RA 
importiert aus Hellenorm. 




g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln importiert, Mutter B A 3038. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 147 
G e k ö r t :  7  J u n i  i n  H o p p e n h o f  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter BA 3122. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3080. 




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5234 
i i 
Rinaldo B A 3118 
in Angeln B St 3788. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
5236 
Thorwald B A 3042 
in Dänemark Nr. 16 aus Dänemark 
importiert. 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7  J u n i  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1628. 




g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3102. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 132. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater BA 201, Mutter BA 3096. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 149 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
5246 
Gelimer Nr. 30 in Kioma 
B St 359 B A 136 ' ' 
Eltern R A in Hellenorm. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 134. 
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  K i o m a  
Vater BA 11, Mutter BA 1638. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater From aus Fünen importiert, Mutter B A 3030. 
150 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  K i o m a  
Vater BA11, Mutter BA 126. 




g e b o r e n :  4 .  J u l i  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
5256 
Thorwald B A 3004 
in Dänemark Nr. 16 aus Dänemark 
importiert. 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
5258 
Skjalm R A Nr. 42 
aus Meyershof | 
Meyershof R A Nr. 79 
aus Meyershof | 
Randen II R A Nr. 48 Halbblut­
aus Randen Angler in Schi. Rappin. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 151 
G e k ö r t :  1 2 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
BZ: A. von Sivers 
5260 
106 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. August 1902 in Schloss Rappin 
Vater Loki, Mutter B A 2672. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  R a p p i n  
5262 
i I 
Loki R A aus Nr. 74 
Meyershof 
Loki R A aus Nr. 53 
Meyershof | 
RA in Schloss Nr. 22 Halbblut-
Rappin Angler in Schloss Rappin. 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  




g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  A y a  
Vater B St 477, Mutter B A 262. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  
B Z :  E .  v o n  ß r a s c h  
5266 
27 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. December 1900 in Aya 
5266 
B St 477 Nr. 360 Johwik 
i 
Walter Nr. 17 R A in Aya 
I 
Olaf aus Tondern B St 212. 
importiert 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5268 
89 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. Januar 1901 in Aya 
5268 
B St 477 Amona Nr. 484 
Ingo Trilla Nr. 61 
i I I I 
B St 129 B St 1256 Olaf aus Edith Nr. 71 
Tondern Import, in Tammist 
Prinz R A Blume Nr. 44 
aus Schloss Randen : 
R A Betty Nr. 23 R A 
in Tammist. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5270 
dunkelrot '6 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater Roland R A in Aya, Mutter Liiwik Nr. 50 R A aus 
Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 153 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater B St 477 Mutter Maala Nr. 48 R A in Aya. 




g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
Vater B St 477, Mutter B A 266. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A y a  
5276 
B St 477 Hulda Nr. 91 
B St 129 Iris Nr. 84 in Tammist 
Prinz R A aus Irma Nr. 16 in Tammist 
Schloss Randen Halbblut-Angler aus 
Lachmes. 
11 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  




g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A y a  
5278 
B St 477 Grineida Nr. 427 
Ingo Venus Nr. 92 
I I I I 
B St 129 B St 1256 RA Nn 66 
in Tammist. 




g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
Vater B St 479, Mutter B A 264. 




g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A y a  
5282 
B St 477 Anna-Marie Nr. 517 
Victor Lotta Nr. 7 
I I I  I  
B St 129 B St 200 Bruno Olga Nr. 67 
I I . I | 
B St 21 B St 208 Prinz R A aus B St 1250 
Schloss Randen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 155 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
5284 
dunkelbraun 115 
g e b o r e n  2 4 .  D e c e m d e r  1 9 0 3  i n  A y a  
5284 
Skjalm R A Lotta Nr. 7 
aus Meyershoi | 
Bruno Olga Nr. 67 
BSt 21 B St 208 Prinz RA aus B St 1250. 
Schloss Randen 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5286 
hellbraun 108 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
5286 
B St 477 Talwik Nr. 359 
Walter Ella Nr. 15 R A 
1 in Aya 
Olaf aus Tondern imp. BSt 212. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5288 
dunkelrot 77 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
5288 
Skjalm R A Athene Nr. 529 
aus Meyershof | 
Felix Lotti Nr. 173 R A 
| in Aya 
_ | 
B St 129 B St 2058. 
11* 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a .  
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5290 
174 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 25. October 1903 in Aya 
Vater B St 477, Mutter B A 282. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
5292 
165 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. December 1903 in Aya 
Vater B St 477 Mutter B A 274. 




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A y a  
Vater Skjalm RA aus Meyershof, Mutter BA 284. 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Nimrod RA aus Tammist, Mutter BA 3626 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
Vater Nimrod RA aus Tammist, Mutter BA 278. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 157 
G e k ö r t :  1 3 .  J u n i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
5300 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  A y a  
5300 
I i 
Nimrod RA aus Talwik Nr. 359 
Tammist | 
Walter Ella Nr. 15 R A in Aya 
Olaf aus Tondern BSt 212. 
importiert 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
5302 Olly 
rotbraun 335 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter BSt 4008. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5304 Orta 
dunkelbraun 336 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Orta 
B St 483 Maaslieb Nr. 233 
Smeden aus Fünen Jutta Nr. 44 
importiert 
Hector Wally Nr. 23 
1 i 
I II I 
B St 21 B St 204 Hercules R A Eva Nr. 1. 
aus Schloss Randen 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater BSt 483, Mutter BA 314. 









I ~ i 
Knud B St 6946 
Smeden aus Fünen B St 2066. 
importiert 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B A 332. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Eltern Reinblut-Angler in Tammist. Da das Ohrzeichen 
verwischt war, konnte die genaue Abstammung der Kuh nicht 
eruiert werden. In Tammist sind seit mehr als 20 Jahren nur 
Reinblut-Stiere zur Zucht benutzt worden, Draga ist also zweifellos 
reinblütig. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 159 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
5314 Primel 
346 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. December 1903 in Tammist 
Vater BSt 463. Mutter BA 332. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B St 7008. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5318 Parma 
350 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 23. October 1904 in Tammist 
Parma 
l 
Knud Marfa Nr. 31 
Smeden aus B St 2006 B St 129 Armida Nr. 87 
Fünen importiert | 
Olaf aus Jenny Nr. 72 
Tondern imp. | 
R A Nr. 2 Angler-Brei­
tenburger 
in Tammist. 
160 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  J u n i  i n  T a m m i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5320 Qualle 
353 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Qualle 
Knud BA 304 
_l 
I I 
Smeden aus Fünen B St 3066. 
importiert 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5322 Quappe 
356 
dunkelbraun, buntes Euter 




B St 485 Duding Nr. 53 
Hector Jutta Nr. 103 
I l 
R A in Tammist Thekla Nr. 19 
I 
Eltern in Tammist. 




g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 117 Mutter BA 314. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 161 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n T a m m i s t  




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter BSt 3994. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5328 Regina 
366 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. Januar 1904 in Tammist 
Vater B St 485, Mutter B St 6962. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
5330 Rosine 
367 
rotbraun, buntes Euter 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Rosine 
B St 485 Elsa Nr. 298 
I I 
B St 481 Jutta Nr. 103 
R A in Thekla 
Tammist Nr. 19 
R A Angler-Kreuzung 
in Tammist. 




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B A 115, Mutter B A 3672. 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  S e p t e m b e r  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B St 6918. 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  T a m m i s t  
Vater BA 115, Mutter BSt 6988. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5338 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. November 1898 in Tammist 
Vater Thorup aus Fünen importiert, Mutter B A 304. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5340 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 12. April 1903 in Tammist 
Vater B St 483, Mutter B St 6948. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 163 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. -von Rathlef 




g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
5342 
B St 483 Erika Nr. 119 
in Tammist 
B St 189 Mira Nr. 47 
in Tammist 
Olaf aus Tondern Margot Nr. 70 
importiert in Tammist 
Herkules R A aus Erna Nr. 29 
Schloss Randen in Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5344 
ii 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 6936. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater BSt 483, Mutter BA 316. 
164 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater BSt 309, Mutter BSt 1266. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
5350 
B St 309 Marussa Nr. 83 
in Tammist 
i 
I " """ 
B St 189 Dascha Nr. 64 
in Tammist 
R A Karia Nr. 2 
in Tammist j 
R A Angler-Breitenburger 
in Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5352 
21 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B A 335, Mutter R A Nr. 82 aus Tammist. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 165 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5354 
22 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1. Februar 1903 Tammist 
Vater B St 483, Mutter B A 312. 
B : K von Rathlef 




g e b o r e n  :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
5356 
B A 113 Duding Nr. 58 in Tammist 
I I 
Hector Jutta Nr. 103 in Tammist 
BSt 21 B St 204 R A Thekla Nr. 19 
in Tammist 
R A Angler-Halbblut 
in Tammist. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B A 113, Mutter B St 6994. 
166 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5360 
32 
dunkelbraun, weisses Euter, weisse Flecken am Leibe und in den 
Achselhöhlen 
geboren: 6. October 1903 in Tammist 
5360 
BSt 463 Dina Nr. 63 in Tammist 
Olaf aus Tondern 
importiert 
Anna Nr. 22 
in Tammist 
RA Betty Nr. 23 
Angler-Breitenburger 
in Tammist. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5362 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
BSt 309 Grisette Nr. 132 
in Tammist 
Hector Lulu Nr. 73 in Tammist 
BSt 21 B St 204 RA Halbblut-Angler 
in Lachmes. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 167 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
5364 
Knud B A 314 
I I 
Smeden aus Fünen B St 2066. 
importiert. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5366 
44 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. October 1903 in Tammist 
Vater B St 485, Mutter B St 6924. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5368 
45 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 15. December 1903 in Tammist 
5368 
B St 483 Grisette Nr. 132 
in Tammist 
Hector Lulu Nr. 73 in Tammist 
B St 21 B St 204 R A Halbblut Angler 
in Lachmes. 
168 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
5370 
n ' i 
BA 113 Galla Nr.221 
in Tammist 
BSt 311 BSt 3990. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5372 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater BA 21, Mutter BA 3672 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
5374 
Holev aus Fünen Ludmilla Nr. 86 
importiert in Tammist 
B St 129 Sibylle Nr. 104 
Eltern R A in Meyershof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 169 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5376 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Vater B St 309, Mutter B St 2058. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6998. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  T a m m i s t  
5380 
Knud B St 6996 
Smeden aus Fünen B St 2066. 
importiert 
12 
170 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
5382 
i 
B St 309 Diana Nr. 89 
in Tammist 
i 
Eltern R A in Uelzen. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater BA 113, Mutter BA 1982. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5386 
64 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1. October 1898 in Tammist 
Vater BSt 309, Mutter BSt 2052. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 171 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5388 
82 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
5388 
B St 309 Zoe Nr. 18 in Tammist 
i I 
Olaf aus Tondern Marianne Nr. 96 
importiert in Tammist 
BSt 21 Iris Nr. 9 in Tammist 
R A in Tammist Breitenburger 
aus Kaikuhnen. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5390 
69 
dunkelbraun, weisses Euter, weisse Flecken an der Unterbrust 
geboren: 26. August 1899 in Tammist 
5390 
Mister R A Lene Nr. 231 
aus Autzem in Tammist 
Smeden aus Fünen B St 3970. 
importiert 
12* 
172 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5392 
70 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. September 1903 in Tammist 
5392 
B St 485 Adda Nr. 104 
in Tammist 
Victor Edith Nr. 71 in Tammist 
I I i 
B St 129 B St 200 Prinz R A aus 
Schloss Randen 
Blume Nr. 44 
in Tammist 
R A Betty Nr. 23 
Angler-Breitenburger 
in Tammist. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6994. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater BSt 481, Mutter BSt 6990. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 173 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5398 
93 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 18. Oktober 1901 in Tammist 
Vater BSt 481, Mutter BSt 6974. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 J  i n  T a m m i s t  
Vater BSt 483, Mutter BSt 6942. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5402 
103 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 20. September 1899 in Tammist 
Vater Fro aus Angeln importiert, Mutter B St 4006. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 3996. 
174 Küe.h Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5406 
114 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 21. Januar 1900 in Tammist 
Vater B St 309, Mutter B St 1256. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
5408 
B St 481 Babette Nr. 65 
Hector B St 1264 
BSt 21 BSt 204. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
5410 
B St 485 Pierrette Nr. 262 
in Tammist 
BSt 309 BA 304. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 175 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5412 
120 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 8. Januar 1902 in Tammist 
Vater BSt 481, Mutter BSt 6986. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5414 
122 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter und in der rechten 
Achselhöhle 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 3990. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5416 
123 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 6920. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 336. 
176 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Kathlef 
Z: G. von Rathlef 
5420 
dunkelrot 130 




B St 485 Galla Nr. 221 
in Tammist 
i I 
B St 311 B St 3990 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5422 
dunkelbraun 131 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 435, Mutter B St 2066. 
B : K. von Rathlef 
Z: G. von Rathlef 
5424 
dunkelrot 138 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 308. 
B: K. von Rathlef 
Z: G. von Rathlef 
5426 
dunkelbraun 140 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  K o c k o r a  
5426 
Bodo Nr. 68 in Kockora 
I Ii I 
Holev aus Fünen B St 3604 Fro aus B St 3964. 
importiert Angeln importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 177 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5428 
141 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 15. März 1903 in Tamrnist 
Vater B St 485, Mutter B St 3970. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5430 
hellbraun 143 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
5430 
B St 483 Finelle Nr. 43 
in Tammist 
B St 129 Treida Nr. 94 
in Tammist 
Eltern R A in Meyershof. 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5432 
dunkelbraun 147 




Bodo Nr. 76 in Kockora 
I i i  i  
Holev aus B St 3604 Fro aus Angeln Gertrud Nr. 23 
Fünen imp. importiert in Tammist. 
B St 191 B St 2058. 
178 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 7000 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B St 2066. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
5438 
B St 485 Nanny Nr. 75 
in Tammist 
I i 
B St 129 B St 2044. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6938. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 179 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5442 
rotbraun 157 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B A 304. 
B : K. von Rathlef 








Lonny Nr. 11 
in Tammist 
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
Eltern R A in Alt-Karrishof. 
5446 
276 dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
5446 
B St 309 Iris Nr. 100 
in Tammist 
Hector Gerda Nr. 17 
in Tammist 
B St 21 B St 204 Hercules R A 
aus Schi. Randen 





180 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Eltern conf. Bemerkung zu B A 5312. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Eltern conf. Bemerkung zu B A 5312. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Eltern conf. Bemerkung zu B A 5312. 
B : K. von Rathlef 




g e b o r e n :  5 .  D e z e m b e r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t  
Vater Thorup aus Fünen importiert, Mutter B St 3994. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 181 
G e k ö r t :  1 5 .  J u n i  i n  K o c k o r a  
B : K. von Rathlef 
Z : G. von Rathlef 
5456 
286 
braun, weisse Flecken am Euter und in *den Achselhöhlen, 
geboren: 3. November 1897 
Vater B St 309, Mutter B St 6924. 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
5458 Elvire 
17 
rotbraun, weisses Euter und weisse Flecken am Leibe und in 
beiden Achselhöhlen 
geboren: 11. April 1896 in Palla 
Elvire 
Johann R A Nr. 1 c 
aus Talkhof | 
Adolf RA Nr. 25 b R A 
aus Tormahof aus Tammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
5460 Lore 
72 
braun, weisses Euter, weisse Flecken in den Achselhöhlen 
geboren: 3. März 1902 in Palla 
Vater B St 487, Mutter B St 7020. 
182 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  P a l l a  
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
5462 Fringa 
28 
rotbraun, buntes Eute» 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  P a l l a  
5462 Fringa 
Max RA aus Alt-Anzen Nr. 130d 
—•" ' Hans II Nr. 41c RA 
Eltern nach Alt-Anzen | aus Ilmazahl 
importiert j 1 
Rolf I RA B St 216. 
aus Ratshof 




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  P a l l a  
Moppa 
i 
B St 489 Nr. 121 d 
Hans Nr. 51 c 
Rolf I R A B St 216 Rolf II Nr. 68 R A 
aus Ratshof | aus Ilmazahl 
I I 
Rolf I RA Nr. 55 b R A 
aus Ratshof in Palla. 
Anglerviehzucht. Jahrgang^ 1907. Kühe. 183 
G e k ö r t :  1 6 .  J u n i  i n  P a l l a  




g e b o r e n :  2 1 .  D e z e m b e r  1 8 9 5  i n  P a l l a  
Jutta 
I ~ ~ I 
Johann R A Nr. 129 d 
aus Talkof j 
_ , 
Bosco Nr. 26 c R A 
I aus Tammist 
I i 
Rolf I RA Nr. 34 b RA 
aus Rathshof aus Tammist. 




g e b o r e n :  2 9 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  P a l l a  
Vater B St 487 Mutter B St 7014. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O l l u s t f e r  
Die Kuh stammt aus der alten Ollustferschen Zucht, und 
obgleich ein Abstammungsnachweis nicht erbracht werden konnte, 
ist sie zweifellos Reinblut-Angler, weil in Ollustfer seit ca. 20 
Jahren nur von Reinblutstieren gezüchtet worden ist und die 
Kuh ganz dem Anglertypus entspricht. 
184 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5474 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5476 
6 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 185 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
5482 
15 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n .  1 9 0 1  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
13 
186 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5492 
41 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter, am Leibe und in der 
linken Achselhöhle 
geboren: 1898 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 187 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
5498 
65 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1898 in Ollustfer 
Eiern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5502 
hellbraun, weisse Flecken am Euter und der Brust, hellesFlötzmaul. 
geboren: 1902 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
13* 
188 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5506 
98 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1901 in Ollustfer 
Eltern conf Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n : 1900 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 189 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  O l l u s t f e r  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
BZ N. Graf Fersen 
5516 
115 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe, helles Flötzmaul 
geboren: 1901 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
5518 
12 a 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1898 in Ollustfer 
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  O l l u s t f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 5470. 
190 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5522 
rotbraun 37 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 75 R A in 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5524 
rotbraun 384 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a r w a s t .  
Die Kuh stammt aus der alten Schloss Tarwastschen Zucht, 
welche Anfang der achtziger Jahre durch Import aus Angeln 
begründet wurde. Sie ist zweifellos reinblütig, obgleich ihre ge­
naue Abstammung nicht nachzuweisen war, weil seit dem Im­
port in Tarwast nur reinblütige Stiere benutzt worden sind. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5526 
rotbraun 45 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 57 R A in 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5528 
hellbraun 23 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B : C von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eiern conf. Bemerkung zu 5524. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  T a r w a s t  
5536 
i 
Basse II B A 5626 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
192 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 




g e b o r e n :  7  A p r i l  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 15 RA in 
Schloss Tarwast. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 193 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 66 R A in 
Schloss Tarwast. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
194 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5556 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5558 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 195 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  T a r w a s t  
5564 
i I 
Basse II Nr. 160 R A 
I in Schloss Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 








Basse II Nr. 99 R A 
I in Schloss Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
196 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3  J u n i  i n  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5568 
I i 
Basse II B A 5574 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 126 R A in 
Schloss Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5572 
98 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Tarwast 
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 66 RA in 
Schloss Tarwast. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5576 
Basse II B A 5624 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 139 RA 
Schloss Tarwast. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 323 R A 
Schloss Tarwast. 
198 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5582 
3 s: 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1897 in Tarwast 
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5588 
122 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  G e t o b e r  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter B A Nr. 5646 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 199 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 4  i n  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A Nr. 5540. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5594 
292 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Juni 1904 in Tarwast 
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A Nr. 5533. 




g e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 9 0 4  i n  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A Nr. 5562. 
200 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5598 
i i _  3 9 0  
rehbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B Z :  C  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5600 
dunkelbraun 124 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter RA in Schloss 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5602 
dunkelbraun 55 
g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  T a r w a s t  
Eltern corif. Bemerkung zu 5524. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5604 
dunkelbraun 391 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5606 
rotbraun 4 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 201 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 92 R A in 
Schloss Tarwast. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter Nr. 66 RA in 
Schloss Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
14 
202 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
BZ: C. von Mensenkampff 
5616 
rehbraun 61 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
T arwast. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5618 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5618 
Basse II Nr. 27 RA 
| in Schloss Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5620 
dunkelbraun 199 
g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5622 
dunkelbraun 




Basse II B A 5630 
I 
I 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 203 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B : C. von Mensenkampff 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T a r w a s t  
Vater Thor aus Angeln importiert, Mutter R A in Schloss 
Tarwast. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5630 
dunkelbraun 34 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
14* 
204 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5632 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5632 
I ! 
Basse II Nr. 39 R A 
I in Schloss Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5634 
rotbraun 80 
g e b o r e n :  8 .  J a n u e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
5634 
! 
Basse II B A 5552 
i ! 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
B : C. von Mensenkampff 
Z : A. von zur Mühlen 
5636 
schwarzbraun 25 
g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  T a r w a s t  
Eltern conf. Bemerkung zu 5524. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5638 
rotbraun 83 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5638 
T, ' ,T I Basse II Nr. 15 R A 
| in Schloss Tarwast 
I ! 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 205 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  T a r w a s t  




g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 9 0 4  i n  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5546. 




g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  T a r w a s t  
5642 
Basse II Nr. 99 R A 
I in Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  T a r w a s t  
5644 
i I 
Basse II Nr. 175 R A 
I in Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
206 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5646 
rotbraun 171 
g e b o r e n :  1 .  D e z e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
5646 
Basse II Nr. 160 R A 
I in Tarwast 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5648 
dunkelrot 8 
g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Basse III aus Fünen importiert, Mutter B A 5524. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f  
5650 
dunkelbraun 58 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  T a r w a s t  
5650 
Basse II Nr. 240 R A 
I in Schloss Tarwast 
, I 
in Fünen Nr. 32 in Lustifer 
aus Fünen importiert. 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  
BZ: R von Anrep-Lauenhof 
5652 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar, importiert aus Angeln, Mutter Nr. 54 R A in 
Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 207 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater in Fünen, Mutter B A 5674. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Fünen importiert. 




g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 89 aus An­
geln importiert. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
5660 
39 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. August 1903 in Lauenhof 
Vater Bruno aus Angeln importiert, Mutter B A 5692. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter "Nr. 96 R A in Lauenhof. 
208 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 52 R A in 
Lauenhof. 




g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 90 aus 
Angeln importiert. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b s r  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
5670 
Peter aus Angeln Nr. 51 
importiert I 
Peter aus Angeln R A 
importiert in Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 209 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 32 R A in 
Lauenhof. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  3 0 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert 




g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 121 aus 
Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
5678 
B A 347 Nr. 150 
Peter aus Angeln Nr. 51 R A 
importiert in Lauenhof. 
210 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  
B : R. von Anrep 
Z : Lars Christensen 
5680 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  J u l i  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Fünen importiert. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
5684 
17 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 84 aus 
Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 7  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter Nr. 11 R A in 
Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 21 
G e k ö r t :  2 4  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter Nr. 60 R A 
Lauenhof. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater in Dänemark, Mutter B A 5656. 
212 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater B A 347, Mutter Nr. 84 aus Angeln importiert. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
5698 
14 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 12. Getober 1900 in Lauenhof 
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 96 R A in 
Lauenhof. 




g e b o r e n :  7  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter Nr. 75 RA in 
Lauenhof. 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter Nr. 96 R A in 
Lauenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 213 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L a u e n h o f  
Vater Oskar aus Angeln importiert, Mutter Nr. 127 aus 
Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 126 aus 
Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 75 R A in 
Lauenhof. 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Peter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 120 aus 
Angeln importiert. 
214 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  
B : R. von Anrep 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater BA 347, Mutter Nr. 77 RA in Lauenhof. 




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L a u e n h o f  
Vater in Dänemark, Mutter Nr. 4 aus Dänemark importiert. 
B : R. von Anrep 
Z : Lars Nielsen 
5718 ii 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 215 
G e k ö r t :  2 4 .  J u n i  i n  L a u e n h o f  




g e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 3  i n  L a u e n h o f  
5720 
I 
B A 347 Nr. 166 
Peter aus Angeln Nr. 51 R A 
importiert in Lauenhof. 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
5722 Beate 
233 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 18. Juli 1893 in Nabben 
5722 
Gustav aus Angeln Zeplit Nr. 178 
importiert | 
Pluto Norma Nr. 123 
in Angeln importierte Angler Mars R A Nr. 81 Annette1 
kuh in Sepkull aus Weissenstein | 
Thilo R A Nr. 27 aus Angeln 
aus Sassenhof importiert. 
216 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  N a b b e n  
Cara 
Gustav aus Angeln Iris Nr. 160 
importiert j 
Primus aus Angeln Karoline 
importiert Nr. 141 
i 
Napoleon RA Stine Nr. 113 
aus Schloss Salisburg I 
Apollo Musta Nr. 59 
II i i  
Thilo R A Nr. 27 aus Thilo II R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof Angeln imp. aus Sassenhof in Nabben. 




g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  N a b b e n  
Ida 
i I 
Bodo Brunhilde Nr. 238 
| aus Angeln importiert 
I I 
Mars aus Angeln Nr. 74 R A 
importiert in Autzem. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 217 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  
B : M. von Sivers 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater B St 177 Mutter Nr. 64 R A in Schloss Randen 




g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  N a b b e n  
Vater Nestor aus Angeln importiert, Mutter Laura Nr. 186 
RA aus Schloss Randen. 




g e b o r e n :  2 0 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  A u t z e m  
Vater Thor R A aus Schloss Randen, Mutter B A 5726. 




g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  A u t z e m  
Monika 
! I 
Vartan B A 2366 
| I 
Fro aus Angeln B A 446. 
importiert 
15 
218 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A u t z e m  
Vater Nestor aus Angeln importiert, Mutter B A 2342. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A u t z e m  
Vater Nestor aus Angeln importiert, Mutter B A 2346. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  A u t z e m  
Nina 
Bragi Donna Nr. 255 
Aar aus B A 456 Hermann R A Clara 
Angeln aus Martzen Nr. 182 
imp. ! 
Prinz Berta II Nr. 121 
! I 
Nero R A Bertha I Hans R A Bertha I 
aus Testama Nr. 64 aus Hahnhof Nr. 64 
Thilo R A Nr. 27 Thilo R A Nr.' 27 
aus aus aus aus 
Sassenhof Angeln Sassenhof Angeln 
importiert importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 219 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  A u t z e m  
Natalie 
Rex Babe Nr. 240 
Fro aus Angeln Nr. 21 R A Franz R A Laura Nr. 186 R A 
importiert in Raiskum aus Alt-Salis aus Schloss Randen. 




g e b o r e n :  1 7  M a i  1 9 0 2  i n  A u t z e m  
Nadlne 
Bragi Benita Nr. 234 
| aus Angeln importiert 
Aar aus Angeln B A 456. 
importiert 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
5746 Ortrud 
402 
dunkelbraun mit kleinem weissen Fleck am Leibe 
geboren: 3. März 1903 in Autzem 
Ortrud 
Bragi B A 2362 
Aar aus Angeln B A 456. 
importiert 
15" 
220 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  




g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  A u t z e m  
Omega 
Peter Babe Nr. 240 
B A 27 B A 450 Franz R A Laura Nr. 186 R A 
aus Alt-Salis aus Schloss Randen. 




g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A u t z e m  
Pinne 
Bragi B A 2356 
Aar aus Angeln B A 456. 
importiert 




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A u t z e m  
Perle 
I | 
Peter BA 2348 
I 
I I 
BA 27 BA 450. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 221 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
5754 Prosa 
418 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  A u t z e m  
Prosa 
I I 
Peter B A 2338 
I i 
BA 27 BA 450. 




g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  A u t z e m  
Quappe 
i 
Peter B A 2346 
B A 27 B A 450. 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
5758 Rosine 
427 
rotbraun mit weissem Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 15. April 1904 in Autzem 
Rosine 
Peter BA 2344 
B A 27 B A 450. 
222 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  J u n i  i n  A u t z e m  
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
5760 Rabiata 
429 
rotbraun mit weissem Fleck am Euter 
geboren: 28. Mai 1904 in Autzem 
Rabiata 
Peter Dora Nr. 252 
B A 27 B A 450 Hermann R A Undine 
aus Martzen Nr. 191 
Priamus R A Bertha II 
aus Schi. Randen Nr. 121 
Hans R A Bertha i 
aus Hahnhof Nr. 64 
Thilo RA Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln imp. 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau L. von Vegesack 
5762 Dame 
rotbraun 125 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 444. 
B Z : Frau L. von Vegesack 
5764 Käthe 
dunkelbraun 128 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  R a i s k u m  
Käthe 
BA 27 Karin Nr. 90 
in Angeln Käthe Nr. 86 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 223 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau L. von Vegesack 
5766 Delhi 
130 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17 November 1902 in Raiskum 
Delhi 
Martel B A 468 
Titus aus Angeln Manda 
importiert Nr. 65 
Pollux Flora Nr. 24 
Pollux Cybele R A Finette Nr. 83 
' aus Weissenstein j 
importiert aus Angeln : 
RA Alma Nr. 67 
aus Aahof 1 
I i 
Thilo R A Anne Nr. 26 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert. 
B Z : Frau L. von Vegesack 
5768 Ida 
131 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 17. November 1902 in Raiskum 
Vater B A 27 Mutter Irma Nr. 85 aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27 Mutter B A 472. 
224 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7  J u n i  i n  R a i s k u m  




g e b o r e n :  l ö .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater BA 29, Mutter BA 462 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 29, Mutter B A 480. 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater B A 27, Mutter B A 466. 




g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Koney 
B A Coeur N° 110 
Aar aus Karin 
Angeln imp. N° 90 
in Angeln Käthe N° 86 
aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 225 
G e k ö r t :  2 7 .  J u n i  i n  R a i s k u m  
B Z: Frau L. von Vegesack 
5780 Leonore 
dunkelbraun 155 
g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Leonore 
Leo B A 476 
I 
Kastor B A 466 
i_ 
r " i 
Bragi aus B A 450. 
Angeln imp. 
B Z :  F r a u  L .  v o n  V e g e s a c k  
5782 Feiice 
rotbraun 156 
g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 9 0 4  i n  R a i s k u m  
Vater BA 29. Mutter BA 2384. 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B: B. Baron Campenhausen 
Z : E. von Sivers-Autzem 
5784 Astra 
rotbraun 9 




Baidur aus Ursula N° 120 
Angeln imp. | 
i I 
Zeus Olga N° 75 
aus Angeln imp. | 
i .1 
Pollux Lena'-N» 57 
Pollux Cybele Caesar Musta Ne 20 
aus Angeln imp. j | 
I ! I i 
Jean R A Bertha Hans R A Musta 
aus Neu-Salis N° 64 aus Hahnhof N° 59 
I II ! 
Thilo R A Anne Thilo R A Irbe Ne 12 
aus Sassenhof N9 27 aus in 
Sassenhof Nabben. 
226 Küche. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B: B. Baron Campenhausen 
Z: E. von Sivers-Autzem 
5786 Alko 
10 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 5. März 1899 in Autzem 
Alko 
Ingo Alke Nr. 103 
I I l ! 
Zeus Nelly Nr. 117 Thor RA Blume Nr. 76 
— — :  ' a u s  R a n d e n  I  
aus Angeln imp. 1 
Pollux Erika Nr. 66 
Pollux Cybele Pollux Klara Nr. 33 
aus Angeln imp. | | 
i I i I 
Pollux Cybele Napolen Bertha Nr. 64 
RA aus 
aus Angeln imp. SaIisburg 
Thilo RA Nr. 27 
aus aus An-
Sassenhof geln imp. 
B: B. Baron Campenhausen. 
Z : L. von Vegesack-Raiskum 
5788 Brenta 
13 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. Februar 1900 in Raiskum 
Vater Aar aus Angeln importiert, Mutter Therese Ns 26 
R A aus Alt-Salis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 227 
G e k ö r t :  2 8  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B: B. Baron Campenhausen 
Z : E. von Sivers-Autzem 
5790 Betty 
braun 14 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  A u t z e m  
Betty 
Rex Hedwig Nr. 149 
_ ! ! 
i II I 
Fro aus B A 442 Baidur aus Menta Nr. 61 
Angeln imp. Angeln imp. | 
Pollux Musta Nr. 20 
I Ii I 
Pollux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
1  : — — :  '  a u s  H a h n h o f  I  
aus Angeln imp. L 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
B: B. Baron Campenhausen 
Z: E. von Sivers-Autzem 
5792 Cora 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 0  i n  A u t z e m  
Cora 
Titus aus Thekla Nr 105 
Angeln imp. | 
I I 
Thor aus Rosa Nr. 39 
Schloss Randen | 
I I 
Mars R A Pukit Nr. 1 
aus Weissenstein ! 
Apollo Stampe Nr. 60 
Thilo RA Nr. 27 Thilo RA Puhze Nr. 33 
aus aus aus aus 
Sassenhof Angeln imp. Sassenhof Friedrichshof. 
228 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z: E. Baron Campenhausen-Loddiger 
5794 Clio 
braun 19 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Clio 
Wodan aus R A-Kuh in Loddiger 
Angeln imp. | 
i | 
B St 255 Moni Nr. 61 
Harras aus B St 3090. 
Angeln imp. 
B : B. Baron Campenhausen 
Z : Frau L. von Vegesack Raiskum 
5796 Cirra 
20 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 9 September 1900 in Raiskum 
Vater B A 27 Mutter Gerda aus Angeln importiert. 
B : B. Baron Campenhausen 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
5798 Calla 
rotbraun 26 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  R a i s k u m  
Calla 
I 
B A 27 Flora Nr. 50 
Bruno R A Hertha Nr. 10 
aus Schi. Randen I 
Ingo RA RA 
aus Autzem aus Alt-Salis 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 229 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z : Frau L. von Vegesack Raiskum 
5800 Corona 
rotbraun 36 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Corona 
l i 
Thomas Vasti Nr. 94 
Fro aus Therese Nr. 21 Fro aus Vally 
Angeln imp. R A aus Alt-Salis Angeln imp. | 
Thor R A aus Alli Nr. 15 
Schloss Randen I 
Castor R A Bertha R A 
aus Autzem. 
B : B. Baron Campenhausen 
Z : M. von Sivers-Autzem 
5802 Daisy 
dunkelbraun 49 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A u t z e m  
Daisy 
Nestor Alide Nr. 217 
aus Angeln imp. | 
I i 
Priamus Milli Nr. 168 
R A aus Schi. Randen | 
Pluto Dagmar Nr. 149 
in Angeln aus Angeln Nereus Nigra Nr. 87 
importiert | | 
i I \ I 
Titus Nanny Nero R A Mellen Nr. 51 
" 5 ; aus Testama I 
aus Angeln ! 
importiert Thilo'RA Mellen Nr. 28 
aus Sassenhof | 
1 I 
in Angeln Nr. 26 
imp. 
230 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  J u n i  i n  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z : R. von Transehe-Wattram 
5804 Leonore 
272 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  ( c f .  B e m e r k u n g  z u  5 0 5 2 ) .  
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  R a w l i t z  
Eltern R A in Rawlitz. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : R. Baron Campenhausen-Rawlitz 
5808 
10 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Rawlitz 
Eltern R A in Rawlitz. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  R a w l i t z  
Eltern R A in Rawlitz. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 231 
G e k ö r t :  2 9  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 
Z : E. Baron Campenhausen-Loddiger 
5812 Roma 
braun 71 
g e b o r e n :  1 7  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  L o d d i g e r  
5812 
Nestor B St 6420 
B St 255 R A in Loddiger. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : von Kreusch-Saussen 
5814 
rehbraun 98 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S a u s s e n  
Die genaue Abstammung der Kuh konnte nicht eruiert 
werden, weil die Herdbücher in Saussen 1905 verbrannt sind. 
Die Kuh ist zweifellos reinblütig. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : M. von Kreusch-Saussen 
5816 
rotbraun 102 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B: P Baron Campenhausen 
Z: M. von Kreusch-Saussen 
5818 
dunkelbraun, weisses Euter 105 
geboren: 1898 in Saussen 
(cf. Bemerkung zu 5814). 
232 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 
Z : M. von Kreusch-Saussen 
5820 
dunkelbraun 133 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B: P Baron Campenhausen 
Z : E. Baron Campenhausen-Loddiger 
5822 Ralle 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
5822 
! 
! I t 
Wodan aus Angeln importiert B St 6440. 
B: P Baron Campenhausen 
Z: E.Baron Campenhausen-Loddiger 
5824 Raddia 
dunkelbraun 55 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
5824 
Wodan aus Angeln importiert B St 6442. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
5826 
96 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1899 in Poikern 
Eltern R A in Poikern. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 233 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B: P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B : P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B : P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
16 
234 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
5836 
Wodan aus Angeln Prosa Nr. 118 
importiert ] 
r i 
B St 255 Magda Nr. 64 
B St 255 Dorit Nr. 8 
Caesar Jenny 
1 l_ 
i i l i 
Jean R A Nr. 27 Hans R A Kuh 
aus Neu-Salis aus Angeln aus Hahnhof in Nabben. 
importiert 
B : P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B : P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5314). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 235 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 
Z : M. von Kreusch-Saussen 
5842 
110 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1900 in Saussen 
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B: P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S t o l b e n  
Eltern RA in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
16* 
236 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P, Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B: P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  R o s e n b e c k  
Vater Rolf RA aus Loddiger, Mutter Garda Nr. 19 RA 
aus Loddiger. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 237 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : P Baron Campenhausen 
Z : B. Baron Campenhausen-Rosenbeck 
5858 
dunkelbraun 64 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  R o s e n b e c k  
5858 
Rolf R A Bora Nr. 22 
aus Loddiger | 
! I 
Aar aus Angeln B A 452. 
importiert 
B : P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  R o s e n b e c k  
Vater Rolf RA aus Loddiger, Mutter Etti RA aus Loddiger. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : M. von Kreusch-Saussen 
5862 
rotbraun 111 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B : P Baron Campenhausen 
Z : M. von Kreusch-Saussen 
5864 
rotbraun 117 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
238 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B • P. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S a u s s e n  
(cf. Bemerkung zu 5814). 
B : P. Baron Campenhausen 
Z : Landrat E. Baron Campenhausen 
5868 
2 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Stolben 
Eltern R A in Stolben. 
B : P Baron Campenhausen 
Z : Landrat E. Baron Campenhausen 
5870 
12 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Stolben 
Eltern R A in Stoiben. 
B: P Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S t o l b e n  
Eltern R A in Stolben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 239 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  ^  5874 Ophelia 
rotbraun 112 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Ophelia 
I i 
lllo B A 2126 
B St 255 B St 4092. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  _ 0 _ „  5876 Pauline 
dunkelbraun 118 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  S e p k u l l  
Vater BA 133, Mutter B A 2130. 
B Z : A. von Samson ^ Que|,e 
rotbraun 120 
g e b o r e n :  7  M a i  1 9 0 3  i n  S e p k u l l  
Quelle 
Lothar B A 2132 
aus Lahnhof 
Baidur Senta 
Thor R A Milda R A Kurt 
aus Schloss aus aus Alt-Salis 





Fru Pastern II 
impor 1er pru pastern I Ber- Fru Pastern I 
sem- aus Angeln tulit aus Angeln 
neek importiert | importiert 
| | in Angeln aus Angeln 
in Angeln Fräulein importiert, 
aus Angeln 
importiert 
240 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S e p k u l l  
Vater Jürgen RA aus Neu-Salis, Mutter BA 2130. 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  S e p k u l l  
Vater Mars RA aus Alt-Salis, Mutter BA 2148, 










Jürgen R A Irene 
aus Neu-Salis I 
Bruno II R A Cora 
aus Alt-Salis | 
Bruno I 
aus Alt-Salis 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
5886 Quicke 
129 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 12. März 1904 in Sepkull 
Vater Mars'R A aus Alt-Salis, Mutter BA 2174. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 241 
G e k ö r t :  3 0 .  J u n i  i n  S e p k u l l  
B : A. von Samson 
Z : 0. von Vegesack-Lahnhof 
5888 Paska 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  L a h n h o f  
Paska R A aus Lahnhof. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
BZ: F von Aderkas 
5890 Freya 
51 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren; 1895 in Kürbis 
Freya 
Sauk R A Agnes Nr. 23 
aus Sauk | 
Primus Brunhilde Nr. la RA 
1 aus Poikern 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
B : F von Aderkas 
Z : 0. von Vegesack-Lahnhof 
5892 Grazie 
dunkelbraun 59 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  L a h n h o f  
Grazie 
Baidur aus Raiskum Patta 
Thor R A Milda Nr. 11 RA Ernst R A Sarah R A 
aus Schloss Randen aus Autzem aus Puderküll aus Neu-Salis. 
242 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
B : F von Aderkas 
Z : 0. von Vegesack-Lahnhof 
5894 Gräfin 
60 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
gebooren: 16. Januar 1896 in Lahnhof 
Gräfin 
Baidur (cf. 5892) Fürstin 
I 
! I 
Oskar R A Prinzessin R A 
aus Schloss Salisburg aus Zennhof. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  K ü r b i s  
Vater Ator R A aus Alt-Salis, Mutter Circe Nr. 29 R A 
aus Sauk. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
5898 Gamma 
65 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1896 in Kürbis 
Vater Hendrik R A aus Alt-Salis, Mutter Mirza Nr. 5 aus 
Neu-Salis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 243 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  r r . „ „  . .  5900 Hertha 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  K ü r b i s  
Hertha 
Hendrik R A Cara Nr. 32 
aus Alt-Salis I 
Jak R A Urda Nr. 10 
aus Alt-Salis I 
Primus Marfa Nr. 6 
I R A aus Autzem 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  „ _ _ r t  „  5902 Ilona 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K ü r b i s  
Ilona 
Hendrik R A Cornelia Nr. 30 
aus Alt-Salis ! 
Jak R A Brunhilde Nr. 1 a 
aus Alt-Salis R A aus Poikern. 
B Z :  F -  v o n  A d e r k a s  
5904 Irmgard 
rotbraun 79 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K ü r b i s  
Irmgard 
Jürgen Wala Nr. 14 
Jürgen I Frohsinn Nr. 68 Primus Krimhild Nr. 2 
aus Angeln imp. in Alt-Salis | R A aus Autzem 
Primus Betty Nr. 11 
aus Angeln imp. 
Primus Agnes 
aus Angeln imp. 
244 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K ü r b i s  
Vater Hendrik R A aus Alt-Salis, Circe Nr. 29 RA 
aus Sauk. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K ü r b i s  
Ilse 
1 i 
Hendrik Frigga Nr. 50 
R A aus Alt-Salis j 
Sauk R A Circe Nr. 29 
aus Sauk R A aus Sauk. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K ü r b i s  
Klippe 
I I 
Jürgen Cara Nr. 32 
I I 
I l I l 
Jürgen I Frohsinn Nr. 68 Jack R A Urda 
aus Angeln imp. in Alt-Salis aus Alt-Salis Nr. 10 
Primus Betty Nr. 11 Primus Marfa Nr. 6 
I R A aus Autzem 
aus Angeln imp. 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 245 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K ü r b i s  
Korvette 
Uranus Frigga Nr. 50 
Baidur Hermine Sauk R A Circe Nr. 29 
I in Lahnhof aus Sauk R A aus Sauk 
Thor RA Milda Nr. 11 | | 
aus RA aus Hermann Atta RA 
Schloss Randen Autzem R A aus aus Neu-Salis. 
Alt-Salis 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K ü r b i s  
Lucie 
Jürgen Ero Nr. 41 
(cf. 5904) | 
i l 
Jak R A aus Agnes Nr. 23 
Alt-Salis I 
Primus Brunhilde Nr. 1 a 
I R A aus Poikern 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
246 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
BZ: F von Aderkas 
5916 Lilly 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K ü r b i s  
Lilly 
I 
Jürgen (cf. 5904) Clio Nr. 93 
j i 
Jack RA Viola Nr. 15 
aus Alt-Salis R A aus Alt-Salis 
Eltern R A in der Herde des Grafen 
Brockdorf-Alefeld-Alt-Salis. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
5918 Mandel 




Gemme Nr. 56 




Bruno Ceder | j < 5 e 
" ' Gustav Dagmar Cd " ^  
aus Angeln aus Angeln Nr. 38 in 





in Angeln Bertha Nr. 9 
aus Angeln imp. 
OQ 






V. Pastern I 




Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 247 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
BZ: F. von Aderkas 
5920 Mecka 
99 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Kürbis 
Mecka 
Nestor (cf. 5918) Fathme Nr. 53 
i 
I I 
Sauk RA Una Nr. 11 RA 
aus Sauk aus Autzem. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
rotbraun 




Immo Hebe Nr. 73 
Baidur Vesta Nr. 107 
aus Angeln in Autzem 
importiert | 
I i 
Thor R A Myrthe 









Nr. 25 aus Angeln imp. 
Pollux Cybele 
Mars 
aus Angeln RA aus = £ 
imp. Weissenstein i 
Apollo Stampa Nr. 60 
Thilo RA Anne Nr. 27 Thilo RA Puhze Nr. 33 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassenhof aus Fried-
imp. richshof. 
248 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  I . J u l i  i n  K ü r b i s  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K ü r b i s  
Mirza 
Kaupo Circe Nr. 29 R A 
I aus Sauk 
Rabold aus Angein Hast Nr. 93 
importiert in Alt-Salis 
Ernst Citrone Nr. 33 
aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K ü r b i s  
Nora 
Immo (cf. 5922) Ero Nr. 41 
Jak R A Agnes Nr. 23 
aus Alt-Salis I 
Primus Brunhilde 
I Nr. 1 a RA 
I | aus Poikern 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 249 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K ü r b i s  
Nelke 
Kaupo (cf. 5924) Erna Nr. 42 
Jak R A aus Alt-Salis Dore Nr. 4 aus Alt-Salis. 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K ü r b i s  
Nana 
Immo Daga Nr. 34 
(cf. 5922) I 
Jak R A Marfa Nr. 6 RA 
aus Alt-Salis aus Autzem. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
5932 Omega 
113 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Kürbis 
Omega 
Immo Io Nr. 73 
(cf. 5922) | 
I I 
Hendrik RA Fathme Nr. 53 
aus Alt-Salis | 
Sauk RA Una Nr. 11 R A 
in Sauk aus Autzem. 
250 Kühe. Stmuiabuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
BZ: F von Aderkas 
5934 Ottilie 
dunkelbraun 115 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Ottilie 
Kaupo Korinth Nr. 86 
(cf. 5924) | 
I " " I 
Jürgen Amra Nr. 20 
(cf. 5904) | 
Primus Dore Nr. 4 RA 
aus Neu-Salis 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
5936 Olympia 
116 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren : 1903 in Kürbis 
Olympia 
Immo Anges Nr. 23 
(cf. 5922) | 
Primus Brunhilde Nr. 1a RA 
I aus Poikern 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  *  
Vater Immo (cf. 5922), Mutter BA 5912. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Oktave 
Immo (cf. 5922) B A 5892. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Vater Kaupo (cf. 5924), Mutter B A 5910. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Odessa 
Kaupo Daga Nr. 34 
(cf. 5924) | 
Jak R A Marfa Nr. 6 RA 
aus Alt-Salis aus Autzem. 




g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Vater Kaupo (cf. 5924), Mutter B A 5906. 
17* 
252 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  J u l i  i n  K ü r b i s  
B Z :  F .  v o n  A d e r k a s  
5948 Orne 
dunkelbraun 122 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Orne 
Immo Dido Nr. 33 
(cf. 5922) i 
I """ " " I 
Jak R A Dore Nr. 4 RA 
aus Alt-Salis aus Neu-Salis. 
B Z :  F .  v o n  A d e r k a s  
5950 Olga 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Olga 
Immo Amra Nr. 20 
(cf. 5922) | 
Primus Dore Nr.4 RA 
I aus Neu-Salis 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
B Z :  F  v o n  A d e r k a s  
5952 Pauliue 
rotbraun, weisses Euter 124 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K ü r b i s  
Pauline 
i l 
Immo Agnes Nr. 23 
(cf. 5922) | 
Primus Brunhilde Nr. 1 a RA 
I aus Poikern 
I ~l 
Primus Agnes 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 253 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  A u t z e m  
Thekla 
I i 
Thor R A Rosa Nr. 39 
aus Schloss Randen | 
I I 
Mars R A Pukit Nr. 1 
aus Weissenstein I 
Apollo Stampa Nr. 60 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Puhze Nr. 33 
aus Sassenhof aus Angeln imp. aus Sassenhof aus Friedrichshof. 




g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 8 9 4  i n  A u t z e m  
Vesta 
Thor R A Myrthe Nr. 70 
aus Schloss Randen | 
I I 
Pollux Nanny Nr. 25 
l I I I 
Pollux Cybele Nr. 17 Mars RA Pukit Nr. 1 
" aus Weissenstein | 
aus Angeln importiert , 
Apollo Stampa Nr. 60 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Puhze Nr. 33 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassen- aus Fried­
importiert hof richshof. 
254 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5958 Anne 
dunkelbraun 130 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  A u t z e m  
Anne 
Mars Dido Nr. 81 
! I i I 
Thor RA Bertha Caspar Mago 
aus Randen Nr. 2 RA Nr. 63 
R A aus Alt-Salis i 
aus Autzem i 
Pollux Jenny Nr. 26 
I I I I 
Pollux Cybele Mars RA Mellen 
' 
v 
' aus Nr. 16 
aus Angeln imp. Weissen- j 
stein | 
Hans R A Mellen Nr. 28 
aus Hahnhof I 
I I 
in Angeln Anne Nr. 26 
au Angeln imp 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5960 Sarah 
118 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. August 1895 in Autzem 
Sarah 
Zeus aus Angeln Eva 
importiert Nr. 69 
I 
Pollux Fanny Nr. 31 
I I 
Pollux Cybele Napoleon R A Sarah Nr. 5 
" aus Schloss | 
aus Angeln imp. Salisburg , 1 
Nero R A Musta Nr. 59 
aus Testama I 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 255 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
5962 Selma 
dunkelbraun 119 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  A u t z e m  
Selma 
Zeus Dora Nr. 83 
aus Angeln | 
importiert 5 j 
Caspar R A Ida Nr. 68 
aus Alt-Salis | 
Pollux Wabbul Nr. 7 
Pollux Cybele Napoleon R A Nigra Nr. 87 
' aus Salisburg I 
aus Angeln importiert 1 
Nero RA Mellen Nr. 51 
aus Testama I 
Thilo R A Mellen Nr. 28 
aus Sassenhof I 
in Angeln Anne Nr. 26 
aus Angeln imp. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5964 Luna 
rotbraun 121 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  A u t z e m  
Luna 
Zeus aus Angeln Wilma 
importiert Nr. 85 
Caspar R A Irma Nr. 72 
aus Alt-Salis | 
I ~ > 
Pollux Elsa Nr. 59 
1 1 1  '  
Pollux Cybele Amor Erna Nr. 91 
' ' I I 
aus Angeln importiert 1 | | 
Titus Amra Nero Pukit Nr. 78 
aus Angeln importiert RA aus Testama. 
256 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  A u t z e m  
Irma 
Zeus aus Angeln Milda Nr. 41 
importiert I 
i 
Mars R A Bertha Nr. 17 
aus Weissenstein 
r i 
Hans R A Bertha Nr. 64 
aus Hahnhof 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 8 9 6  i n  A u t z e m  
Clara 
Zeus aus Angeln Myrihe Nr. 70 
importiert I 
Pollux Nanny Nr. 25 
Pollux Cybele Mars R A Pukit Nr. 1 
s 
' aus Weissenstein ! 
aus Angeln imp. . 
Apollo Stampa Nr. 60 
l i i i 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Puhze Nr. 33 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassenhof aus Fried­
importiert richshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 257 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
5970 Fanny 
134 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Juli 1896 in Autzem 
Fanny-








Pollux Clara Nr. 33 
Pollux Cybele 
aus Angeln importiert 
Napoleon R A Bertha Nr. 64 
aus Schloss Salisburg ! 
Thilo RA 
aus Sassenhof 
Anne Nr. 27 
aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  3 1 .  J u l i  1 8 9 6  i n  A u t z e m  
Betty 
Zeus aus Angeln Clea Nr. 82 
importiert I 
I i 
Caspar R A Elsa Nr. 59 
aus Alt-Salis I 
I I 
Amor Erna Nr. 91 
' i Ii 
Titus Amra Nr. 50 Nero Pukit Nr. 78 
aus Angeln importiert R A aus Testama. 
258 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5974 Anita 
144 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. August 1897 in Autzem 
Anita 
Baidur Amalie Nr. 110 
aus Angeln | 
imp. -j j 
Thor R A Iris Nr. 62 
aus Schloss Randen I 
Pollux Tila Nr. 38 
Pollux Cybele Jean RA Flora Nr. 11 
aus Neu-Salis i 
aus Angeln imp. : 
R A Brünette Nr. 82 
aus Eck | 
Thilo RA Pukit Nr. 78 RA 
aus Sassenhof aus Testama. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5976 Aurora 
dunkelbraun 145 
g e b o r e n :  2 5 .  G e t o b e r  1 8 9 7  i n  A u t z e m  
Aurora 
Baidur Susanne Nr. 90 
aus Angeln imp. | 
I I 
Caspar R A Menta Nr. 61 
aus Alt-Salis I 
Pollux Musta Nr. 20 
Pollux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
1 v —' aus Hahnhof | 
aus Angeln imp. I 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 259 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
5978 Hedwig 
149 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. December 1897 in Autzem 
Hedwig 
Baidur aus Angeln Menta Nr. 61 
importiert ] 
Pollux Musta Nr. 20 
Pollux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
" •^ ' aus Hahnhof ! 
aus Angeln importiert —j 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
260 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B : E. von Sivers 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Carmen 







Palma Nr. 74 Gustav aus An­
geln importiert 
I I 












t/1 C O-| < . §  
Clara 
Nr. 182 
















c < H 
<N c -r 
c ~ m < ty 
Thilo R A 
aus Sassenhof 
Mellen Nr. 28 
in Angeln Anne Nr. 26 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 261 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
5982 Meta 
schwarzbraun 150 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  A u t z e m  
Meta 
Baidur aus Angeln Ems Nr. 87 
importiert | 
! I 
Priamus R A Ida Nr. 62 
aus Schloss Randen | 
! ! 
Pluto Olga Nr. 47 
in Angeln aus Angeln Nereus Swehtal Nr. 58 
importiert | | 
I I I I 
Titus Nanny Nr. 62 Thilo R A Kronal Nr. 31 
' T "7< aus Sassenhof in Nabben. 
aus Angeln importiert 
B : E. von Sivers 
Z : J. von Sivers 
5984 Ninon 
327 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 22. Juli 1898 in Nabben 
Ninon 
Bodo Saara Nr. 207 
(cf. 5980) | 
I ! 
Priamus RA Trine Nr 165 
aus Schloss Randen | 
Pluto Pupul Nr. 122 
in Angeln aus Angeln Hans R A Sarkit Nr. 73 
importiert aus Hahnhof | 
Thilo R A Sarkit Nr. 50 
aus Sassenhof | 
I ! 
Thilo RA Nr. 24 
aus Sassenhof in Nabben. 
262 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B : E. von Sivers 
Z : J. von Sivers 
5986 Benita 
dunkelbraun 325 




Nestor St!na Nr. 188 
aus Angeln ! 
importiert j | 
Priamus R A Rosette Nr. 164 
aus Schloss Randen | 
Pluto Malvine Nr. 144 
in Angeln aus Angeln Nereus Bertha Nr. 121 
importiert 
Titus Nanny Hans R A Bertha Nr. 64 
' aus Hahnhof I 
aus Angeln imp. 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert. 
B : E. von Sivers 
Z : J. von Sivers 
5988 Elvire 
dunkelbraun 336 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  N a b b e n  
Elvire 
Bodo Elvire Nr. 273 
(cf. 5982) | 
Thor R A Eva Nr. 176 
aus Schloss Randen | 
Pluto Anne Nr. 102 
in Angeln aus Angeln Nero R A 
importiert aus Testama 
Annette Nr. 81 
Thilo RA 
aus Sassenhof 
Anne Nr. 27 
aus Angeln imp. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 263 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  A u t z e m  
Chloe 
Ingo Menta Nr. 61 
Zeus Nelly Nr. 117 Pollux Musta Nr. 20 
' i | 
aus Angeln importiert , , ^ j 
Pollux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
' 
v 
' aus Hahnhof | 
aus Angeln importiert , 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  A u t z e m  
Juno 
! I 
Odin B A 5972 
i 
Bodo Menta Nr. 161 
(cf. 5982) (cf. 5992). 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5994 Hebe 
dunkelbraun 164 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  A u t z e m  
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter B A 5956. 
264 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  A u t z e m  
Vater Baidur aus Angeln importiert, Mutter B A 5958. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
5998 Alide 
167 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 




Titus Nina Nr. 95 
aus Angeln I 
importiert | j 
Gustav aus Angeln Olga 
importiert Nr. 75 
Pollux Lina Nr. 57 
Pollux Cybele Caesar Musta Nr. 20 
' ' I 
aus Angeln importiert j 1 , 
Jean RA Bertha Nr. 64 Hans RA Musta Nr. 59 
aus Neu-Salis \ aus Hahnhof ! 
I ! 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassenhof in Nabben. 
importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 265 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  A u t z e m  
Milly 
Titus aus Angeln Eva Nr. 69 
importiert | 
Pollux Fanny Nr. 31 
Pollux Cybele Napoleon R Sarah Nr. 5 
aus Salisburg i 
aus Angeln importiert 
Nero R A Musta Nr. 59 
aus Testama j 
I I 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 




g e b o r e n :  3 1 .  G e t o b e r  1 8 9 9  i n  A u t z e m  
Vater Titus aus Angeln importiert, Mutter Nelly Nr. 117 
aus Angeln importiert. 
18 
266 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6004 Iris 
175 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7 December 1899 in Autzem 
Iris 
Titus Iris Nr. 62 
aus Angeln imp. | 
Pollux Tila Nr. 38 
Pollux Cybele Jean RA Flora Nr. 11 
" ' aus Neu-Salis | 
aus Angeln importiert -
R A aus Eck Brünette Nr. 82 
Thilo RA Nr. 78 RA 
aus Sassenhof aus Testama. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6006 Brigitte 
177 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 29. December 1899 in Autzem 
Brigitte 
Titus Adele Nr. 113 
aus Angeln imp. | 
Thor R A Mentha Nr. 61 
aus Schloss Randen I 
Pollux Musta Nr. 20 
I ^ ! i I 
Pollux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
aus Hahnhof I 
aus Angeln importiert 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 267 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  N a b b e n  
Dahrte 
Leo RA aus Neu- Dahrte Nr. 253 
Schwanenburg | 
Hermann R A Venus Nr. 212 
aus Martzen I 
Priamus RA Pupul Nr. 122 
aus Schloss Randen | 
i i 
Hans R A Sarkit Nr. 73 
aus Hahnhof I 
Thilo RA Sarkit Nr.50 
aus Sassenhof I 
Thilo RA Nr. 24 
aus Sassenhof in Nabben. 




g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 0  i n  N a b b e n  
Annette 
I I 
Bodo (cf. 5980) Annette Nr. 216 
Primus Erna Nr. 91 
aus Angeln imp. | 
Priamus R A Bertha Nr. 121 
aus Schloss Randen I 
Hans R A Bertha Nr. 64 
aus Hahnhof I 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln imp. 
18* 
268 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6012 Brunhilde 
364 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. Juni 1900 in Nabben 
Brunhilde 
Titus aus Angeln Clea Nr. 82 
importiert ] 
Caspar R A Elsa Nr. 59 
aus Alt-Salis I 
Amor Pukit Nr. 91 
Titus Amra Nero Nr. 78 
aus Angeln importiert R A aus Testama. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6014 Wilma 
schwarzbraun 365 
g e b o r e n :  1 4 .  G e t o b e r  1 9 0 0  i n  N a b b e n  
Wilma 
Nestor aus Angeln Friederike 
importiert Nr. 309 
Bodo (cf. 5980) Cordula Nr. 244 
Gustav aus Angeln Eva Nr. 176 
importiert | 
Pluto Anne Nr. 102 
in Angeln aus Angeln Nero R A Annette Nr. 81 
importiert aus Testama | 
I ! 
Thilo R A Anne N. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 269 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B : E. von Sivers 




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater B St 475, Mutter B St 2014. 
BZ E. von Sivers 
6018 Wera 
370 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. November 1900 in Nabben 
Wera 
Rex Myrthe Nr. 70 
I I 
Fro BA Pollux Nanny Nr. 25 
aus Angeln 442 | | 
importiert | j | | 
Pollux Cybele Mars R A Pukit Nr. 1 
v ' aus Weissenstein I 
aus Angeln imp. 
Apollo Stampa Nr. 60 
I ! I I 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Puhze 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassenhof Nr. 33 
imp. aus Fried­
richshof. 
270 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  N a b b e n  
Tulpe 
Leo R A Franziska Nr. 306 
aus Neu- | 
Schwanenburg | r 
Bodo Ella Nr. 260 
(cf. 5980) | 
I I 
Franz R A Trine Nr. 165 
aus Alt-Salis I 
Pluto Trine Nr. 122 
I I 
in Angeln aus Angeln Hans RA Sarkit Nr. 73 
imp. aus Hahnhof | 
> I 
Thilo R A Sarkit Nr 50 
aus Sassenhof I 
Thilo RA Nr. 24 
aus Sassenhof in Nabben. 
B : E. von Sivers 




g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  R a n d e n  
Vater B St 475, Mutter B St 5060. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 271 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  N a b b e n  
Carita 
Titus Marga Nr. 141 
aus Angeln | 
imp. r | 
Zeus Myrthe Nr. 70 
aus Angeln | 
imp. j ' | 
Pollux Nanny Nr. 25 
I I I  I  
Pollux Cybele Mars R A Pukit Nr. 1 
N v 
' aus Weissen- | 
aus Angeln imp. stein i 
Apollo Stampa Nr. 60 
Thilo RA Anne Nr.27 Thilo RA Puhze Nr. 33 
aus Sassenhof aus Angeln aus Sassen- aus Fried-
imp. hof richshof. 




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  N a b b e n  
Gamma 
Vartan BA 5990 
I 
Fro aus Angeln B A 446. 
importiert 
272 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6028 Cilla 
rotbraun 383 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  N a b b e n  
Cilla 
Rex Ursula Nr. 120 
I I i I 
Fro BA442 Zeus aus Olga Nr. 75 
aus Angeln Angeln imp. | 
imp. j | 
Pollux Lina Nr. 57 
Pollux Cybele Caesar Musta Nr. 20 
' ' I i 
aus Angeln imp. , . , , 
Jean R A Bertha Hans R A Musta 
aus Neu-Salis Nr. 64 aus Hahnhof Nr. 59 
Thilo RA Anne Thilo RA Irbe 
aus Sassenhof Nr. 27 aus Sassen- Nr. 12 
aus Angeln hof in Nabben. 
imp. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6030 Rocca 
dunkelbraun 390 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  N a b b e n  
Rocca 
Rex Myrthe Nr. 70 
Fro aus Angeln B A Pollux Nanny Nr. 25 
importiert 442 | | 
I I I I 
Pollux Cybele Mars R A Pukit 
' aus Weis- Nr. 1 
aus Angeln imp. senstein I 
Apollo Stampa Nr. 60 
Thilo R A Anne Nr. 27 Thilo R A Puhze Nr 33 
aus Sassen- aus Angeln aus Sassen- aus Fried­
hof imp. hof richshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 273 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Hummel 
Rex Donna Nr. 125 
Fro aus Angeln BA 442 in Angeln Nelly Nr. 117 
importiert aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Putta 









Titus Pauline Nr. 73 
aus Angeln | 
imp. j 







Pollux Cybele & 
aus Angeln imp. 










Milda Nr. 41 
Bertha Nr. 17 
2 2 






Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert 
Bertha Nr. 64 
tti 
< c 
^ <L> Cti W 
_ 
L CO 






274 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
6036 Kolla 
396 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. März 1902 in Nabben 
Kolla 
Rex Bertha Nr. 129 




Kruhmen Nr. 95 
y O U] Z = 
(3 w W DQ Z 








Mellen Nr. 51 
= w 
Mellen Nr. 28 
Anne Nr. 26 
aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 275 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
6038 Delta 
397 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 15. Mai 1902 in Nabben 
Delta 
_ I 
I ' i 
Rex Cordula Nr. 244 
.5 ^ Gustav Eva Nr. 176 
0 en o ^ aus Angeln imp. | 
£ < ö < | I 
vi1 ^ 00 Pluto Anne Nr. 102 
in Angeln aus Angeln Nero R A Annette Nr. 81 
importiert aus Testama | 
i i 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert. 




g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Uganda 
Prinz aus Angeln Clea Nr. 82 
importiert i 
Caspar R A Elsa Nr. 59 
aus Alt-Salis I 
I I 
Amor Spurne Nr. 91 
1 I 
I ! I I 
Titus Amra Nero Nr. 78 
aus Angeln importiert RA aus Testama. 
276 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
6042 Umbra 
399 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe und an der Achselhöhle 
geboren: 16. August 1902 in Nabben 
Umbra 
Rex B A 6000 
Fro aus Angeln B A 442. 
importiert 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6044 Hanna 
rotbraun 400 
g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Hanna 
I i 
Rex Ems Nr. 87 
Fro aus Angeln B A Priamus R A Iris Nr. 62 
importiert 442 aus Randen ! 
Pluto Olga Nr. 47 
I i i  I  
in Angeln aus Angeln Nereus Swehtal Nr. 58 
importiert • I 
Titus Nanny Thilo RA Nr.31 
aus Sas- in Nabben. 
importiert senhof 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6046 Amanda 
dunkelbraun 402 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Vater Prinz aus Angeln importiert, Mutter B A 5986. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 277 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Appia 
Rex Lilly Nr. 77 
9 x Rebekka Nr. 32 
O O) «  ^  2.  I 
< £ i 1 
m Napoleon R A Kranklit 
aus Schloss Nr. 61 
Pollux Cybele Salisburg 
importiert Thilo R A Mellen Nr. 28 
aus Sassenhof I 
in Angeln Anne Nr. 26 
importiert. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6050 Palme 
404 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 13. October 1902 in Nabben 
Palme 
Rex Dascha Nr. 326 
Fro B A 442 Bodo Selma Nr. 203 
aus Angeln (cf. 5980) I 
imp. 
Priamus R A Annette 
aus Randen Nr. 123 
Hans R A Annette Nr. 81 
aus Hahnhof ] 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhoi importiert. 
278 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Vater Prinz aus Angeln importiert, Mutter B A 5996. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6054 Edith 
407 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 28. October 1902 in Nabben 
Edith 
I I 
Rex Friederike Nr. 304 
I 1 
i I I I 
Fro B A 442 Bodo Cordula Nr. 244 
aus Angeln (cf. 5980) | 
imp. 
Gustav Eva Nr. 176 
aus Angeln imp. | 
Pluto Anne Nr. 102 
in Angeln aus Nero R A 
Angeln aus Testama 
Annette Nr. 81 
imp. 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 279 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  N a b b e n  
Helene 
Rex Adda Nr. 340 
Fro aus Angeln B A 442 Bodo Bade Nr. 240 
importiert (cf. 5980) ! 
Franz R A Laura Nr. 186 R A 
aus Alt-Salis aus Schloss Randen. 




g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Kunigunde 
Prinz aus Angeln Adele Nr. 113 
importiert | 
Thor R A Mentha Nr. 61 
aus Schloss Randen | 
Poliux Musta Nr. 20 
I i i '  
Poliux Cybele Hans R A Musta Nr. 59 
aus Hahnhof | 
importiert | j 
Thilo R A Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
280 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  




g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Lydia 
Titus II Barbara Nr. 368 
§ &! 
L_ < O 
^ CL 
" c 3 b 
cti 
ZK 











°  c <-> z 
O. « nl 
S* . CO cd <: ' 
O iv TP CK < 2 
Poliux 
I 








Nigra Nr. 87 
03 
. E < tti 
CK " 
o (— 
<u Ol Z 3 
Thilo R A Mellen Nr. 28 
aus Sassenhof I 
in Angeln Anne Nr. 26 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 281 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
6062 Julie 
dunkelbraun 416 
g e b o r e n :  1 .  J u l i  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
'Julie 
i i 
Titus II B A 6024 
Titus aus Angeln Donna Nr. 125 
importiert > 
in Angeln Nelly Nr. 117 
aus Angeln importiert. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6064 Mentha 
rotbraun 420 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Mentha 
Prinz aus Angeln Clea Nr. 82 
importiert | 
i ; 
Caspar R A Elsa Ntr. 59 
aus Alt-Salis | 
Amor Spurna Nr. 91 
Titus Arr.ra Nero R A Nr. 78 R A 
importiert aus Testama. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6066 Rebekka 
rotbraun 421 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Rebekka 
Don B A 6012 
I : 
B A 27 B A 444. 
19 
282 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
6068 Ulrike 
dunkelbraun 422 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Ulrike 
R A Sigelinde 
in Schloss Randen Nr. 427 
B St 475 B St 2014. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6070 Mathilde 
dunkelbraun 423 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  N a b b e n  
Vater Prinz aus Angeln importiert, Mutter B A 5976. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
6072 Isolde 
dunkelbraun 435 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Isolde 
Rex Ursula Nr. 120 
Fro B A Zeus aus Olga Nr. 75 
aus Angeln 442 Angeln imp. 
importiert | 
Poliux Lina Nr. 57 
Poliux Cybele Caesar Musta Nr. 20 
aus Angeln imp. j ^ ^ ! 
Jean R A Bertha Hans R A Musta Nr. 59 
aus Neu-Salis Nr. 64 aus Hahnhof | 
1 ! I 
I I Thilo RA Irbe 
Thilo R A Anne aus Sassen- Nr. 12 
aus Sassenhof Nr. 27 hof in Nab-
imP- ben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 283 
G e k ö r t :  2 .  J u l i  i n  N a b b e n  
BZ: E, von Sivers 
6074 Hedda 
436 
braun, weisses Euter 
geboren: 6. Mai 1904 in Nabben 
Hedda 
! I 
Carol Bitta Nr. 367 
B A 27 B A 442 Leo R A Gabriele 
aus Neu- Nr. 312 
Schwanenburg | 
Bodo (cf. 5980) Anna Nr. 204 
Primus Clara Nr. 182 
aus Angeln j 
imp. | | 
Prinz Bertha Nr. 21 
Nero RA Bertha Hans RA Bertha 
aus Testama Nr. 64 aus Hahn- Nr. 64 
I hof | 
Thilo R A Anne Thilo R A Anne 
aus Sassen- Nr. 27 aus Sassen- Nr. 27 
hof importiert hof importiert. 




g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Olga 
Rex Diana Nr. 160 
I i 
Pro aus Angeln B A 442 Baidur Nelly Nr. 117 
importiert v ' 
aus Angeln importiert. 
19* 
284 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter Sörti Nr. 81 aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 9 0 2  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter BA 2100. 




g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 2  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter BA 3710. 




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4100. 




g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter B A 2104. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 285 
G e k ö r t :  3 .  J u l i  i n  L o d d i g e r  
B : E. Baron Campenhausen 




g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  N a b b e n  
Amsel 
I 1 
Don BA 5994 
BA 27 BA 444. 
B Z: E. Baron Campenhausen 
6090 Anda 
232 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter B St 6432. 




g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter B A 2096. 




g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 4  i n  L o d d i g e r  
Vater Bismarck aus Angeln importiert, Mutter BA 2114. 
286 Kühe, Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 383, Mutter B St 6242. 
B : A. Bandau 
Z : Baron Ungern-Sternberg 
6098 Tamara 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  A l t - A n z e n  
Vater BSt 381, Mutter B St 5396. 
B : A. Bandau 
Z : Baron Ungern-Sternberg 
6100 Edda 
14 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 14. Januar 1900 in Alt-Anzen 
Vater B St 383, Mutter B St 5392. 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  S . J a n u a r  1 9 0 0  i n  A l t - A n z e n  
Vater B St 383, Mutter 5406. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1907. Kühe. 287 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z : E. von Löwenstern-Wolmarshof 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W o l m a r s h o f  
Eltern aus Angeln importiert. 
B : A. Bandau 
Z : J. von Willisch-Duhrenhof 
6106 Benita 
20 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 




Vater Markus II R A Mutter Sarah 
aus Wolmarshof | 
Vater Eros R A Mutter R A 
aus Schloss Randen in Schliepenhof. 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  M o r i t z b e r g  
Valesca 
Ossian R A in Moritzberg 
Thomas aus Angeln 
importiert 
Erna 




288 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z : 0. von Blanckenhagen-Moritzberg 
6110 Vera 
dunkelbraun 9 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  M o r i t z b e r g  
Vater Osian (cf. 6108), Mutter R A in Moritzberg. 
B : A. Bandau 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6112 Biene 
dunkelbraun 57 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o i k e r n .  
Da 1905 die Attestate über die aus Poikern gekauften 
Tiere vernichtet worden sind, kann die genaue Abstammung 
nicht nachgewiesen werden. Iii Poikern werden seit mehr als 
30 Jahren Reinblut-Angler gezüchtet. 
B: A. Bandau 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6114 Bella 
rotbraun 60 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o i k e r n  
(cf. Bemerkung zu 6112). 
B : A. Bandau 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6116 Bumma 
dunkelbraun 64 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o i k e r n  
(cf. Bemerkung zu 6112). 
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G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 
Z : E. von Vegesack-Poikern 
6118 Brigitte 
67 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Poikern 
(cf. Bemerkung zu 6112). 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  P o i k e r n  
(cf. Bemerkung zu 6112). 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater BA 57, Mutter BA 938. 
B : A Bandau 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  S k a n g a l  
Vater B A 57, Mutter B A 954. 
290 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  R o n n e b u r g  
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S k a n g a l  
Vater BA 57, Mutter Lilly R A in Skangal. 
B : A. Bandau 




g e b o r e n :  1 1 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  S k a n g a l  
Vater B A 57, Mutter Orsa in Skangal. 
B : A. Bandau 
Z : Prof. W von Knieriem-Skangal 
6130 Dido 
46 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. Januar 1904 in Skangal 
Vater B A 57 Mutter Nixe in Skangal. 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4404. 
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G e k ö r t :  J  S e p t e m b e r  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 1  i n  L a p p i e r  
Vater B St 435, Mutter B St 4358. 




g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 2  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4356. 




g e b o r e n :  1 8 .  O c o t b e r  1 9 0 2  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6332. 




g e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 2  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4350. 




g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4330. 
292 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L a p p i e r  
Vater B St 339, Mutter B St 4346. 
B Z :  A .  G r a f  M e l l i n  
6146 Isolde 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B St 435, Mutter B St 6366. 




g e b o r e n :  2 7  J u n i  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4362. 




g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B St 339, Mutter B St 6354. 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B A 55, Mutter B St 6360. 
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G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L a p p i e r  




g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6388. 




g e b o r e n :  1 7  J u n i  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vaier B St 433, Mutter B St 4390. 




g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 6376. 




g e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B A 923. 




g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater B St 433, Mutter B St 4394. 
294 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
B : 0. Baron Vietinghoff 
Z : A. Baron Vietinghoff-Riesch 
6164 Kunigunde 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. October 1901 in Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B A 346. 
B : 0. Baron Vietinghoff 
Z : A. Baron Vietinghoff-Riesch 
6166 Laetitia 
rotbraun 230 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater R A in Alt-Salis, Mutter B A 2364. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6168 Aloysia 
rotbraun 233 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 356. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6170 Walburg 
dunkelbraun, weisses Euter 234 




Nr. 153 B A 2878 
B St' 341 Malve Nr. 153 
Thor III aus Fünen B St 2724. 
importiert 
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G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater BA 23, Mutter BA 2866. 




g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Camilla 
B St 341 Trepse Nr. 144 
Udo B St 1858 
] 
! I 
B St 117 B St 788. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6176 Gisella 
243 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Gisella 
B St 341 Leucocephala Nr. 200 
B St 341 B A 368. 
296 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B St 341, Mutter BA 2868. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6180 Valeria 
245 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 2  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater BA 23. Mutter BA 372. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6182 Desiree 
248 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B St 2704. 




g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 332. 
B Z :  0 .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6186 Anacletia 
251 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. Februar 1903 in Schloss Salisburg 
Vater BA 23, Mutter BA 2880. 
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G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s '  S a l i s b u r g  
BZ 0 Baron Vietinghoff 
6188 Hugoline 
252 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1. November 1903 in Schloss Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B A 408. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 350. 
B Z :  O .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6192 Ghislaine 
255 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 5. Juli 1903 in Schloss Salisburg 
Vater BA 23, Mutter BA 390. 
B Z :  O .  B a r o n  V i e t i n g h o f f  
6194 Amoene 
257 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. Januar 1904 in Schloss Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B A 344. 
20 
298 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater BA 23, Mutter BA 2862. 




g e b o r e n :  2 9  A u g u s t  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Lydia 
Loki B A 6164 
! 
Claus R A Nr. 280 R A 
in Meyershof. 




g e b o r e n :  1 7  A u g u s t  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Wilma 
Nr. 151 B A 2888 
B St 343 Ginster aus Angeln 
importiert. 
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G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  




g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B St 2706. 




g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B St 4434. 




• g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater BA 23, Mutter BA 2866. 




g e b o r e n :  2 7  J a n u a r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater B A 23, Mutter B A 2858. 
20* 
300 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
BZ: O. Baron Vietinghoff 
6210 Nora 
schwarzbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 26. November 1904 in Schloss Salisburg 
Vater B A 23, Mutter B A 2892. 
G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
6212 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  F r i e d e n t h a l  
6212 
I 






Nestor R A 
aus Schloss 
Randen 
King of Seisau 
Nr. 458 













Nr. 82 R A 
aus Martzen 
R A in R A in 
Seisau Seisau. 
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G e k ö r t :  3 .  S e p t e m b e r  i n  A r r o h o f  








Wock aus Angeln Nr. 49 
importiert | 
R A aus Sauk Nr. 5 
Nestor R A Nr. 435 R A 
aus Randen aus Sauk. 




g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  F r i e d e n t h a l  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3756. 




g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  A r r o h o f  
Vater Wock aus Angeln importiert, Mutter B A 3763. 
G e k ö r t :  2 3 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blankenhagen 
6220 Tibet 
6 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  S . M ä r z  1 9 0 4  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 25, Mutter B A 414. 
302 Kühe. Stammbuch der baltischen; 
G e k ö r t :  2 3 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
6222 Tolo 
2 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. Mai 1904 in Drobbusch 
Tolo 
Turban Edde Nr. 10 
I i i  I  
B St 255 B St 6426 Egon Alma Nr. 15 
c RA Halbbl.-A. 
ro -5 in Drobbusch 
* Hans c c <L> 
JO R A aus cd JD 
OL >> o Hahn­
jr. 
aus Angeln hof m 
z 
1 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus Sassenhof aus Angeln imp. 




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  D r o b b u s c h  
Vater B A 25, Mutter B A 432 
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G e k ö r t :  2 3 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W von Blanckenhagen 
6226 Timpa 
63 
dunkelbraun, weisser Leib 
geboren: 13. Mai 1904 in Drobbusch 
Timpa 
B Z :  W  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
6228 Torkla 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 9 0 4  i n  D r o b b u s c h  
Torkla 
Turban ß A 2066 
B St 255 B St 6426. 
65 
Rufus Niobe Nr. 33 
Peter B A Burka 
416 | 
Grete Nr. 6 
B St 
325 
B St 2146 c 
< 
Nr. 12 in Egon 
Trikaten (cf. 6222) 




B : W von Blanckenhagen 
Z : in Fünen 
6230 Nadwa 
23 
braun, weisses Euter 
geboren: 1898 in Fünen 
Aus Fünen importiert. 
304 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B: W. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
B: W. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
B: W. von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
B : W von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
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G e k ö r t :  2 3 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h .  
B : W von Blanckenhagen 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
306 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Ä. Stiere. 








































172 143 141 
















285 7. 9. 1904 161,129 130 72 47 49 49 75 38 1240 
Schloss 
Sominerpahlen 
287 22. 1. 1904 170 132 135 73 55 54 54 74 36 1430 
Tilsit 
289 30. 8. 1904 168 123 125 72 47 49 48 70 
i j 35 1310 
Kioma 
291 6. 9. 1904 166 129 129 74 48 50 49 69 ; 35 1360 
Moritzberg 
293 28. 8. 1904 167 129 129 71 47 51 49 72 36 13C5 
Hemeln 
295 25. 2. 1904 166 128 128 72 49 49 48 70 35 
Hummelshof 











185,134 135 80 54 55 55 72 37 
Euseküll 









180 136 138 
170 132 132 














































Körpermasse in cm. 
Geburts- ^ 1«s 3 $51 
Datum s s.ic s 
? H £ 
a. 
s !  
— « ö •- 9 I« c x ü ^ I ü >T* ' ^ ^ ! T> CLJ '3 ö,-0 i« ^ pq® |® g 
fakulta 
2. 3. 1904 165 128 130 69 52 j 52 50 ! 74 




178 135 137 78 49 53 53 74 
14. 10. 1904 170 126,126 73 48 46 46 70 
11. 12. 1904 170 138 138 76 49 52 52 70 
27. 11. 1903 175 131 131 79 51 51 51 70 
6. 12. 1904 168 131 131 74 48 51 50 71 
1903 170 135 136 79 52 53 52 76 
— — 
1904 163; 130,132 71 46 48 46 72 
13. 5. 1905 1651261126 
1 
70 44 47 46 70 
31. 1. 1905 
: 
149 122 125 67 44 45 45 68 
23. 10. 1899 187 134 134 82 51 54 52 75 
4. 3. 1904 
r^
.





46 50 50 79 
30. 4. 1902 187 141 139 87 51 55 53 75 
16. 8. 1903 180:1391140 84 52 55 53 79 
11. 2. 1904 191145 147 87 51 56 55 83 
27. 11. 1904 170 134|136 79 51 54 50 75 
1898 187138 140 83 58 58 58 78 
21. 10. 1901 185 133 133! 83 51 56 56 78 
9. 9. 1903 182 136 140 78 57 57 57 78 
11. 8. 1905 162134134 71 48 48 49 76 
2. 9. 
L ! 
1904 165 132 132 71 50 50 50 74 
303 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 






























5 5 „2 Geburts- ; ^ 
| Ü? = T F. 'S RL'-ÖL IÖ 
M™ 2 [ 5.-S Ö ^ Datum 
20. 7. 1904 170 131 131: 75 j 50 51 
6. 6. 1905 i 165 125 126 70 49 48 
27. 9. 1904 1166 122 122 71 45 48 
31. 7. 1904 ,165 127 127 72 47 47 
16. 9. 1905 
31. 12. 1902 
3 1904 
22. 4. 1904 
28. 3. 1905 
158121 123 66 46 : 46 45 
47 
47 
183 135 137 78 i 51 
175 134 135 76 1 48 
179138 140 81 58 56 
1651129 129 71 47 ; 48 
1. 1905 170 133 135 76 50 51 
2. 4. 1905 
14. 5. 1904 
1. 9. 1905 
28. 10. 1904 






170 129 131 73 47 j 50 
171 131 
189 135 
131 71 46 ! 46 
135 80 52 I 50 
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B. Kühe. 
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44 ! 51 
45 I 49 















































































































72 | 38 
72 36 
70 j 35 
73 136 
73 ! 36 
72 ! 36 
77 | 38 
72 36 
74 '37 
77 : 38 
77 j 39 

































































































Körpermasse. Stammbuch der 















s g § cfi 
33 s_ 
fakult 
28. 6. 1901 166:126 123 70 46 52 50 73 
8. 11. 1901 160 125 127 68 45 50 46 72 
10. 10. 1901 173 129 129 73 46 53 50 75 
11. 10. 1900 170 127 131 71 51 55 51 75 
7. 1. 1901 170 127 127 73 49 i 54 49 73 
4. 9. 1901 1701134 134 74 47 55 52 77 
4. 4. 1901 165 129 129 73 52 55 53 74 
22. 11. 1901 1661132:132 72 44 52 48 77 
3 9. 1901 160|125 125 70 47 51 49 72 
30. 12. 1901 1641126:126 71 45 51 48 72 
21. 9. 1901 157(128 130 73 48 52 48 76 
17. 11. 1901 165131 131 74 49 54 50 73 
14. 1. 1902 160; 127 127 70 50 53 50 73 
6. 9 1903 160 127 129 71 51 52 51 75 
1901 149 119 120 65 42 49 43 70 
1. 9. 1903 149 124 126 64 43 48 45 75 
19. 10. 1902 166 127 131 70 48 50 48 77 
24. 8 1902 150 121 121 67 40 45 44 71 
13. 8. 1902 157 126 126 66 43 49 46 76 
— — 1901 161 119 121 65 43 50 44 68 
8. 9. 1903 147 124 125 65 45 48 45 72 
20. 1. 1902 1531119 122 67 45 48 45 68 
27. 9. 1901 1451120 124 65 44 47 44 72 
29. 11. 1902 150 120 121 64 43 47 45 70 
22. 11. 1903 150 124 125 68 48 48 47 71 
27. 8. 1903 1501121 125 66 46 48 46 71 
26. 8. 1903 150 125 126 65 44 47 45 72 
13. 10. 1902 162 126 128 68 48 51 48 74 
16. 9. 1902 145117 119 64 41 45 43 69 
18. 10. 1902 153 128 129 68 45 50 45 74 
20. 8. 1903 143 119 124 64 43 49 44 67 
29. 8. 1902 158 126 129 67 43 50 46 73 
— — 1901 155 123 123 65 44 47 42 74 
8. 10. 1902 152 123 124 67 42 48 46 73 
27. 9. 1903 154 119,120 63 44 48 45 71 
3. 12. 1902 159 125 129 68 45 50 46 75 
29. 8. 1901 148 121 122 65 42 45 44 70 
19. 10. 1901 160129 132 71 46 51 47 75 
14. 12. 1903 154126 126 69 45 48 44 73 
31. 12. 1903 150 126 130 65 42 48 45 75 
14. 9. 1901 155119 121 65 43 50 46 70 
3. 12. 1902 150 124 124 64 42 48 43 73 
22. 8. 1903 157|122 126 69 44 47 44 70 
5. 5. 1902 155 124 127 64 44 49 45 74 
14. 8. 1901 150 121 121 68 46 49 48 72 

































































































Körpermasse in cm. 
Z! 
—i 2 0 
sSii 
P3 
17. 8. 1903 153 































126 126! 65 45 






155 * 125 
155127 
151,121 






































1903 160 132 
1903 152 120! 












7. 11. 1897 
2. 10. 1903 
15. 11. 1903 



















21. 10. 1904 
20. 1. 1900 
3. 9. 1901 




















































































312 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
N° des 
Stammbuchs 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum ; £ t j CS , 




4552 22. 5. 1902 152 126 127 68 43 47 44 74 37 905 
4554 14. 11. 1903 158 125 127 70 52 52 48 72 36 1130 
4556 15. 9. 1903 150 125 128 65 42 47 43 74 37 920 
4558 13. 9. 1903 150)124 127 65 42 45 42 76 40 865 
4560 20. 12. 1903 1551126 127 66 43 46 43 72 37 945 
4562 1. 11. 1903 ! 145 117 122 65 42 47 43 68 34 880 
4564 3. 10. 1903 1431123 123 68 43 49 44 69 34 1000 
4566 19. 11. 1902 147 121:125 70 43 48 43 70 35 1035 
4568 2. 3. 1904 148 120123 66 42 48 43 71 35 955 
4570 30. 11. 1901 145 118 121 65 43 45 43 68 34 880 
Hnmmelsliof 
4572 1898 164 128 128 73 50 52 50 73 37 
4574 — — 1896 155 122:122 71 47 52 47 70 35 
4576 — — 1899 1601124 124 71 45 50 46 72 36 
4578 — — 1899 140)117 117 66 44 47 43 68 34 
4580 — — 1899 140 118,121 64 45 48 43 70 35 
4582 — — 1900 148 117 118 68 45 47 43 68 34 
4584 — — 1899 155 120 123 69 48 48 44 70 36 
4586 — — 1896 160 126 126 72 50 50 46 70 35 
4588 — — 1901 150 118| 119j 66 45 49 44 69 35 
4590 — — 1898 150 1201121 68 43 48 46 68 34 
4592 — — 1897 165 122jl26| 71 46 50 46 70 35 
4594 — — 1896 160 126:128 72 52 54 49 72 36 
4596 — — 1898 161 122 125 70 48 50 46 74 37 
4598 29. 10. 1899 158119 121; 68 41 48 45 70 35 
4600 
— — 1894 165 128 130 73 49 54 52 75 37 
4602 — — 1898 154 127 129)67 45 50 45 70 35 
4604 — — 1900 154,125 125 66 42 48 43 69 34 
4606 — — 1897 156124 124 72 43 50 44 72 37 
4608 — — 1899 150119 122 66 42 47 43 68 34 
4610 20. 1. 1901 160 124124 71 47 51 48 71 36 
4612 16. 4. 1901 158 122! 125 67 42 49 47 70 35 
4614 28. 12. 1902 163 127 127! 70 44 52 50 72 36 
4616 
— — 1897 165 126 126! 72 47 53 50 73 36 
4618 13. 9. 1902 148 118 119 65 46 48 46 68 34 
4620 1. 2. 1903 155 122 123!65 40 47 42 70 35 _ 
4622 30. 8. 1903 153 123 1251 66 40 46 42 70 35 
4624 15. 1. 1902 160 124 126 67 46 47 47 72 36 
4626 15. 12. 1903 148 121 124 65 42 48 45 69 35 
4628 
— — 1902 160 125 125 67 45 51 48 69 34 
4630 19. 12. 1902 155 123 125 66 46 50 47 70 35 
4632 
— — 1902 150 122 70 66 48 43 65 35 43 
4634 9. 1. 1904 155124 124 69 42 50 48 68 34 
4636 18. 4. 1902 165127 127 71 43 50 45 70 35 
4638 10. 9. 1903 160 127 127 70 43 48 44 73 37 
4640 16. 9. 1903 160124 126 71 43 49 47 74 37 
















































Jahrgang 1907. KÖrpermasse. 313 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum ! ^ E 1:1 <ä i Saa m ^ 
ä " :




5. 2. 1904 158 126 130 68 42 50 | 47 74 37 
7. 8. 1903 151 119 121 68 44 48; 44 70 35 
L5. 9. 1903 155 123 125 63 43 27 45 74 37 
31. 10. 1902 150 119 121 68 47 49 ! 47 i 70 35 
20. 11. 1901 160 124 124 67 47 50 47 69 35 
8. 8. 1903 160 126 126 67 46 48 ! 46 73 36 
— 1902 158 128 129 65 44 50 1 45 75 37 
— 1902 163 122 124 65 42 49 | 45 71 35 
— 1902 160 122 125 67 47 51 | 46 70 35 
6. 9. 1903 155 123 123 69 45 50 46 68 34 
— 1902 164 128 130 76 49 55 50 72 36 
— 1902 150 123 123 68 44 50 46 70 35 
9. 12. 1902 158 123 123 66 40 50 45 72 i 36 
22. 9. 1902 160 126 127 67 47 52 50 72 37 
1902 160 123 124 69 45 54 47 68 34 
1902 165 125 125 68 47 49 47 70 35 
1902 165 125 127 70 50 51 49 74 36 
1902 161 130 130 70 47 53 47 74 37 
24. 11. 1903 155 124 127 66 46 49 46 75 37 
1902 150 123 124 65 42 45 42 70 35 
2. 9. 1903 158 126 127 66 44 48 44 70 35 
18. 9. 1903 158 123 121 66 43 47 43 70 35 
4. 1. 1904 160 128 132 71 45 51 46 78 39 
22. 10. 1902 155 124 128 67 45 47 45 75 37 
18. 3. 1903 158 125 125 71 47 53 47 70 35 
1899 158 122 123 68 45 51 46 70 35 
1900 150 118 121 67 41 48 44 68 34 
1901 145 120 120 68 43 49 41 68 34 
1901 150 118 121 66 46 50 40 70 35 
1902 158 120 122 67 43 49 43 73 37 
1902 153 120 120 66 43 47 44 72 36 
1902 152 119 121 67 44 48 44 66 33 
1902 156 119 122 69 43 48 44 68 34 
1902 158 124 125 70 46 53 48 74 37 
1902 158 126 126 68 43 48 44 73 37 
1902 156 124 126 65 45 50 45 71 36 
1902 160 126 127 70 47 50 48 71 36 
1902 156 121 122 67 44 48 45 70 35 
1902 150 125 127 67 44 50 46 70 35 
1902 155 122 124 69 46 50 46 68 34 
1902 160 128 128 71 47 51 48 70 35 
1902 150 120 122 66 44 50 46 70 36 
1902 155 121 123 67 45 50 46 69 34 
1902 160 122 123 68 45 51 48 72 35 
1902 15C 117 122 65 40 49 46 68 33 
1902 15C 12C 120 65 43 48 44 68 34 
7. 9 1896 165 125 125 70 47 52 47 70 35 
— — 
1902 1581122 125 69 1 45 50 45 73 36 
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Hummelshof ! i 
l 
i 
4740 — — 1902 158 124 126 1 67 47 52 47 ! 70 35 — 
4742 — — 1902 149 120 124 ! 64 45 49 47 : 70 35 — 
4744 — — 19021 155 125 127 ! 68 45 51 46 ! 73 36 -
4746 -- — 1902 163 122 123 71 ! 46 i 50 46 ! 72 36 — 
4748 — — 1902 155 117 120 66 44 ! 48 44 ! 69 34 — 
4750 — — 1902 150 124127 67 43 i 48 43 70 35 — 
4752 — — 1902 155 121 121 68 43 48 46 70 35 — 
4754 — — 1902 161 124127 70 47 48 47 71 35 — 
4756 13. 6. 1902 154 1281301 69 i 43 50 45 i 75 38 4758 10. 9. 1902 158 125 i 125 1 67 44 48 44 72 36 
— 
Pujat ! 
4760 — — 1897 155 124124 70 50 50 48 ! 70 35 — 
4762 — — 1898 150 123 123 69 40 47 43 ; 70 35 — 
4764 — — 1903 165 129 129 70 46 49 45 73 36 
4766 — — 1894 150 121 122 69 41 46 43 72 36 — 
4768 — — 1898 154 123 123 68 46 49 46 73 37 — 
4770 — — 1899 150 117 117 63 43 47 43 69 34 
4772 — — 1900 166 131 131 71 45 51 46 i 77 39 
4774 — — 1898 159 122 123 70 42 48 46 70 35 
4776 — — 1900 153 121 123 67 42 47 46 65 32 
4778 — — 1900 160 121 121 66 47 49 47 73 36 
4780 — — 1900 154 119 122 65 41 48 46 68 34: 
4782 — — 1900 160 131 131 70 44 49 46 73 37 -
4784 — — 1901 143 120 122 65 45 48 44 69 35; 
4786 — — 1901 158 127 127 66 44 48 45 70 35 
4788 — — 1901 150 126 127 68 45 49 45 72 36 
4790 — — 1902 153 125 128 66 43 50 45 72 36 
4792 — - 1902 168 130 130 71 50 54 51 73 36 
4794 — — 1902 154 128 130 69 45 51 45 75 38 | 
4796 — — 1902 165 126 128 69 46 50 47 74 37 | 
4798 
— — 1902 160 126 127 66 44 51 46 72 36 
4800 
— — 1902 160 128 131 68 44 49 46 78 39 j __ 
4802 — — 1902 148 126 128 67 46 48 45 70 35 : 
4804 
— — 1903 160 127 130 71 46 50 45 75 38 • 
4806 — — 1903 160 127 132 67 45 51 47 74 37 
4808 — — 1903 158 124 126 67 48 51 47 75 35 
4810 — — 1903 153 131 132 68 51 51 48 74 37 
4812 — — 1903 157 126 128 65 45 50 46 74 36 
4814 — — 1904 155 126 126 65 40 46 44 75 37 
4816 
— — 
1904 155 125 125 65 47 50 47 71 35 
— 
Euseküll 
4818 10. 3. 1902 159 125 126 66 45 52 46 69 35 1000 
4820 14. 3. 1902 167 130 134 71 45 54 47 75 | 37 1250 
4822 7. 8. 1902 158 129 129 67 43 49 47 69 | 35 1080 
4824 24. 3. 1903 157 121 123 65 40 47 44 70 35 ! 1070 
4826 6. 3. 1903 163 129 129 67 43 54 52 75 | 38 ! 1170 























































































































































































































































4828 23. 5. 1904 168 130131 68 42 53 48 76 38 1400 
4830 7. 10. 1902 170 131 132 71 46 55 50 78 39 1235 
4832 27. 12. 1903 150 120 123 68 44 48 45 70 35 1010 
4834 3. 11. 1903 151 124127 67 42 48 45 73 36 950 
4836 1. 10. 1903 155 121 121 65 43 48 44 68 34 970 
4838 22. 2. 1903 158 126'126 69 45 54 47 71 35 1070 
4840 15. 10. 1903 150 123123 65 40 51 47 72 37 1000 
4842 20. 8. 1903 157 121 122 67 44 51 45 68 34 1020 
4844 5. 5 1904 157 131)134 68 43 50 45 76 38 1070 
4846 8. 9. 1904 160 121121 66 41 49 46 72 36 1060 
4848 18. 9. 1904 150 124,126 65 40 45 44 73 36 900 
4850 25. 8. 1904 156 118|120 64 42 49 44 66 33 930 
4852 26. 5. 1904 150 122 128 66 42 48 44 71 35 1000 
4854 30. 9. 1904 153 125 128 65 43 48 46 74 37 1020 
4856 30. 8. 1904 158 121 124 68 45 48 47 71 35 1070 
4858 14. 2. 1905 150 122 127 65 44 48 48 70 35 1000 
4860 10. 3. 1901 156 119 120 68 39 47 42 70 35 1020 
W oiseck 
4862 — — 1903 156 126 128 66 47 49 47 76 38 — 
4864 — — 1903 143 120 123 63 42 46 45 71 35 — 
4866 — - 1903 144 124 125 64 43 47 46 73 37 — 
4868 — — 1903 148 120 122 64 41 46 43 72 36 — 
4870 — — 1903 146 120 125 66 47 50 50 72 36 — 
4872 — — 1903 147 124 126 65 44 47 45 71 35 — 
4874 — — 1903 148 122 125 66 45 47 45 71 35 — 
4876 — — 1900 156 121 122 69 44 50 44 72 36 — 
4878 — — 1903 145 125 127 64 41 47 42 74 37 — 
4880 — — 1903 150 121 125 66 41 48 43 72 36 — 
4882 — — 1903 155 121 125 66 43 51 50 72 36 — 
4884 , — — 1903 147 120 121 64 41 43 41 72 36 — 
4886 — — 1903 147 122 123 66 45 47 45 71 35 — 
4888 1 — — 1903 156 127 128 68 48 52 47 72 36 — 
4890 — — 1903 150 117 119 65 41 48 45 69 34 — 
4892 1 — — 1903 155 123 126 66 42 50 45 72 36 — 
4894 i — — 1901 150 125 128 65 41 47 42 70 35 — 
4896 1 — — 1902 155 123 124 69 44 51 46 68 33 — 
4898 — - 1903 155 122 123 67 46 51 46 69 35 — 
4900 — - 1903 145 118 118 65 43 47 44 68 34 — 
4902 | — — 1902 163 121 121 69 49 53 52 69 34 — 
4904 1— — 1903 156 126 128 69 48 52 48 75 37 — 
4906 ; — — 1903 147 122 125 64 1 42 48 43 73 36 — 
4908 1 — — 1903 149 119 121 63 43 48 48 67 33 — 
4910 1 — — 1903 139 119 121 63 45 46 44 67 33 — 
4912 , — — 1902 145 121 121 69 46 49 47 70 35 — 
4914 i — — 1902 160 125 126 68 45 50 50 73 36 — 
4916 ! — — 1902 165 126 127 70 45 49 47 74 37 
316 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
















































































































4918 4. 1. 1899 159 120 121 70 47 53 50 72 36 — 
4920 7. 3. 1901 160 127 129 67 47 53 49 75 37 — 
4922 29. 11. 1903 159 129 131 70 49 51 49 74 37 — 
Kokenhof 
4924 1. 3. 1902 155 128 129 70 48 52 48 70 35 — 
4926 12. 12. 1902 158 126 126 67 43 54 48 74 38 
4928 15. 1. 1901 158 121)123! 67 48 50 47 68 34 — 
4930 27. 10. 1902 157 122; 123| 68 48 52 48 70 35 — 
4932 24. 11. 1902 158 1261128 68 45 52 48 72 36 — 
4934 7. 6. 1903 150 123 126 65 46 49 46 74 37 — 
4936 8. 3. 1904 151 125 127 65 45 50 45 74 37 — 
4938 5. 2. 1904 155 121 123 68 49 51 49 67 33 — 
4940 10. 5. 1904 155 133 136 68 49 49 46 76 38 — 
4942 24. 7. 1904 168 133 135' 71 51 53 51 78 38 — 
4944 8. 5. 1904 148 121 124 67 46 48 45 68 34 — 
4946 27. 5. 1904 159 126 130 69 48 50 50 75 37 
— 
Skangal 
4948 22. 9. 1902 1481126 128 65 45 50 45 72 36 950 
4950 12. 1. 1903 1551119 122 65 I 42 50 45 72 36 950 
4952 11. 1. 1903 145-120 124 63 43 48 44 70 35 930 
4954 27. 11. 1903 145,119 121j61 42 47 43 69 35 800 
4956 13. 2. 1904 1501124 128 64 45 48 45 74 37 990 
4958 — 7. 1903 150 123 127 66 45 50 46 74 37 1020 
4960 23. 10. 1903 155 125 128 66 48 48 47 70 35 1030 
4962 29. 1. 1904 148 119 122| 65 43 48 43 70 35 870 
4964 25. 3. 1904 147 124 129 65 45 47 44 75 37 920 
4966 4. 2. 1904 140 120 122 62 44 46 43 72 36 840 
4968 3. 11. 1903 148 119 122 64 45 50 45 70 35 870 
Allasch 
4970 28. 9. 1903 145 123 123 66 43 49 43 70 35 920 
4972 21. 9. 1903 157 126 130 69 48 51 49 73 36 1160 
4974 27. 10. 1903 148 120! 120 66 45 49 45 70 35 960 
4976 15. 10. 1903 150 118 117 66 43 49 46 69 35 940 
4978 15. 10. 1903 |156 126 127 67 47 51 47 72 36 915 
4980 7. 11. 1903 150 1171119 64 42 49 43' 67 33 915 
4982 13. 12. 1903 155 126130 66 50 50 50 76 48 1130 
4984 6. 2. 1904 148 122il23 66 44 48 42 70 35 910 
4986 6. 4. 1904 148 118 122 64 44 49 45 70 35 930 
4988 16. 4. 1904 146 119 121 66 43 47 44 70 35 880 
4990 — 1. 1903 155 122 123 67 43 51 45 73 37 828 
4992 11. 6. 1902 150 118 119 64 45 49 45 69 34 1000 
Siggnnd 
4994 17. 1. 1902 151 123 125 65 42 46 45 73 37 880 
4996 8. 1. 1902 147 120 120 65 40 46 44 76 33 820 





Körpermasse in cm. 
1 c? 3. 
MÖtf ! 

























































24. 12. 1902 
31. 10. 1902 
3. 3. 1903 
7. 10. 1902 
































































































































































































70 ! 35 
71 I 35 






























































































































5086 — — 1903 148 125 127 66 39 45 44 72 36 780 
5088 
— 
1903 152 119 121 70 42 47 44 70 35 990 
Grawendahl 
5090 12. 5. 1094 148 127 128 66 45 48 45 74 37 850 
5092 28. 5. 1904 153 125 125 63 42 45 44 72 36 850 
5094 3. 10. 1903 158 127; 129 67 42, 48 42 73 37 750 
5096 8. 10. 1903 148 127;129 66 44 49 45 75 38 950 
5098 18. 8. 1900 153 120 121 65 45 50 46 70 35 950 
5100 10. 9. 1900 160 125 125 70 44 52 47 70 35 1150 
5102 8. 10. 1903 148 128 131 67 42 47 43 75 38 850 
5104 29. 10. 1903 156 122 124 67 43 47 44 70 35 900 
5106 27. 12. 1903 151 123 124 66 42 47 43 73 36 850 
5108 5. 2. 1904 156 127 131 67 44 48 45 72 36 950 
5110 12. 3. 1901 165 127 132 68 46 52 47 74 37 1000 
5112 27. 8. 1901 163 128 130 70 44 51 45 72 36 1000 
5114 19. 9. 1901 158 127 128 67 42 47 45 75 38 900 
5116 8. 9. 1901 153 123 124 68 42 48 43 72 36 850 
5118 7. 9. 1901 155 123 126 68 45 52 45 71 36 1100 
5120 18. 9. 1901 150 126 128 66 42 45 45 74 37 900 
5122 22. 9. 1901 177 132 132 75 48 55 49 79 40 1000 
5124 8. 5. 1902 155 128 129 68 43 51 44 75 37 1000 
5126 20. 6. 1902 158 128 131 70 43 49 44 74 37 900 
5128 2. 9. 1902 158 127,131 68 44 51 44 73 37 1050 
5130 5. 9. 1902 150 121 125 66 41 45 43 70 35 850 
5132 14. 10. 1902 150 125 131 67 42 48 45 77 39 900 
5134 28. 10. 1902 147 122 122 64 41 44 42 72 36 850 
5136 5. 3. 1903 148 121 123 66 42 46 i 43 72 36 900 
5138 18. 5. 1903 158 126 130 70 44 49 | 45 73 37 1000 
Schi. Sesswegen 
5140 17. 2. 1899 154 118 117 66 41 44 42 68 34 820 
5142 15. 11. 1900 150 120 122 67 40 47 41 72 36 800 
5144 14. 3. 1903 156 123 123 65 42 50 48 71 35 910 
5146 18. 8. 1903 152 128 131 66 42 49 44 71 35 850 
5148 10. 3. 1902 150 125 125 66 41 49 43 75 37 820 
5150 11. 5. 1903 146 122 126 65 42 48 44 72 36 815 
5152 27. 2. 1903 145 121 123 62 40 45 43 ! 69 35 720 
5154 23. 6. 1903 160 125 125 68 43 46 45 1 72 36 920 
5156 21. 2. 1902 145 119 119 62 41 46 42 70 36 740 
Braunsberg 
5158 15. 9. 1903 155 122 123 65 40 45 43 70 35 820 
5160 20. 7. 1904 160 124 125 67 43 48 145 72 36 870 
5162 28. 1. 1904 150 118 118 63 40 45 43 70 35 810 
5164 ! 22. 12. 1903 153 123 125 65 39 47 41 70 35 800 
5166 ; 2. 9. 1904 148 117 117 64 41 44 41 68 34 770 
5168 28. 1. 1904 148 126 126 64 41 45 41 73 36 800 
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Gebu 
Datx 

































































































































































































































3. 2. 1899 156 123 123 66 44 47 44 69 35 940 
2. 2. 1900 158 121 121 67 42 47 44 71 36 1060 
17. 12. 1901 160 122 124 66 42 48 43 68 34 960 
16. 10. 1901 155 120 122 65 43 50 45 67 33 1000 
3. 12. 1901 158 122 125, 66 45 52 45 72 37 1160 
27. 10. 1901 161 121 123 68 44 49 45 69 34 1100 
22. 2. 1902 155 122 123 64 44 48 43 69 34 1000 
4. 12. 1901 155 122 124 63 41 48 44 73 37 880 
24. 5. 1902 160 1231123 67 44 48 45 70 35 1000 
13. 11. 1901 149 117 119 65 43 47 43 67 33 920 
3. 3. 1902 160 122 126| 68 42 49 45 75 37 920 
3. 1. 1902 160 124 128! 69 44 48 46 70 35 1040 
24. 12. 1902 155 122 124 68 42 48 43 70 35 920 
1. 12. 1902 156 123 126 67 45 49 45 72 36 1000 
1. 6. 1904 155 123 128 64 44 46 44 74 37 900 
10. 10. 1903 150 129 131: 65 44 46 44 77 38 960 
26. 9. 1903 148 122 123', 63 40 47 44 70 35 900 
3. 9. 1903 153 129 135!68 42 50 45 72 36 1040 
3. 1. 1904 151 122 124 65 45 46 44 71 35 920 
22. 9. 1903 146 121 122 65 44 47 44 71 35 850 
27. 7. 1903 156,132 132! 68 45 51 47 74 37 1000 
11. 8. 1903 1501122 124 65 43 48 45 69 35 850 
31. 8. 1902 160 124126 67 41 48 43 72 36 900 
15. 8. 1903 155 121 122 66 42 49 45 69 34 800 
26. 8. 1903 154 123 123 67 45 49 46 72 36 900 
28. 9. 1903 153 123 123 65 41 50 47 74 37 800 
24. 3. 1903 149 125 128 67 47 49 46 70 35 930 
27. 2. 1903 157 124 127 66 43 51 47 68 34 950 
10. 4. 1903 154 125 127 64 43 46 44 73 37 830 
22. 9. 1903 155 121122 65 43 47 44 74 37 850 
20. 10. 1903 147 124:126 67 46 48 1 41 71 35 920 
15. 12. 1903 150123 125 68 47 50 47 69 34 950 
16. 9. 1903 156|123 123 69 42 50 45 70 35 920 
26. 11. 1903 148 124 126 67 41 48 44 70 35 880 
15. 12. 1903 153 126 127 69 43 49 47 73 37 950 
28. 11. 1903 1153 130' 130 67 43 49 47 72 36 900 
5 11. 1903 154121127 65 45 48 46 70 35 910 
15. 2. 1904 163 132 132 71 47 53 49 76 38 1130 
12. 11. 1903 i 15011291129 68 44 48 45 74 37 920 
21. 9. 1903 11651132 132 69 46 51 48 75 37 1070 
10. 10. 1903 150)120 122 65 42 46 44 66 33 800 
16. 9. 1904 1160123 126 69 42 47 47 73 37 900 
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10. 3. 1903 160 122 126 64 45 47 45 70 35 900 
31. 8. 1902 159 119 123 64 45 48 45 70 35 920 
20. 9. 1902 155 118 119 63 46 47 46 68 34 920 
21. 10. 1900 165 127 127 72 45 53 49 76 38 1100 
30. 12. 1900 160 129 129 70 41 51 45 73 36 1000 
4. 1. 1901 159 1221124 68 42 52 45 70 35 920 
25. 10. 1901 163 129 129 69 46 50 47 75 38 1120 
23. 10. 1901 168 129 131 73 41 52 49 74 37 1080 
25. 10. 1901 158 124 127 66 41 51 47 68 34 980 
11. 10. 1901 156 124 125 69 42 48 45 70 35 940 
21. 1. 1902 166 127 127 71 45 52 48 71 35 1020 
6. 12. 1902 156 122 124 67 45 49 48 72 36 960 
17. 10. 1902 161 126 127 71 41 51 47 73 36 960 
24. 12. 1903 160 118 124 65 39 45 44 68 34 940 
27. 9. 1903 155 121 122 69 41 49 46 68 34 950 
20. 9. 1903 155 125 126' 66 42 47 43 72 37 880 
25. 10. 1903 160 131 133 70 45 52 51 73 37 1120 
23. 12. 1903 160 126 126 69 42 49 47 70 35 1020 
24. 11. 1903 150 120 121 65 42 47 45 72 37 940 
14. 11. 1904 154 127 127 67 43 47 44 72 36 900 
30. 11. 1904 158 123 124 68 43 47 45 72 36 950 
18. 9. 1904 166 126 132 71 44 50 48 75 37 1080 
22. 12. 1903 150 124 124 71 45 48 45 72 36 900 
3. 6. 1903 147 123 127 66 42 48 46 75 37 900 
18. 4. 1903 150 124 124 67 44 48 47 70 35 1020 
14. 9. 1903 150 123 124 67 42 48 43 69 34 970 
2. 1. 1903 143 124 124 68 44 48 47 71 35 1010 
10. 11. 1903 150 119 122 64 39 45 45 68 34 800 
21. 12. 1903 151 123 128 68 43 50 45 73 36 915 
22. 10. 1903 150 125 129 67 44 49 44 73 37 1000 
23. 10. 1904 145 118 119 64 41 50 44 69 34 905 
27. 9. 1904 145 120 123 64 41 47 44 68 34 880 
9. 9. 1904 150 122 127 65 40 48 43 70 35 825 
14. 2. 1905 147 118 122 63 40 47 41 70 35 820 
9. 9. 1904 148 120 125 65 40 45 41 68 34 760 
31. 1. 1904 150 124 129 65 40 47 44 70 35 900 
4. 9. 1904 149 123 127 66 39 46 44 74 37 840 
4. 11. 1904 148 119 122 66 42 47 43 68 34 840 
11. 2. 1904 143 119 119 65 41 46 43 66 33 775 
2. 1. 1905 146 122 125 63 42 45 42 72 36 800 
30. 11. 1898 166 122 126 73 46 51 48 72 36 1160 
12. 4. 1903 156 124 126 70 47 52 50 70 35 1130 
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X fakultativ o 
Kockora 
5342 25. 12. 1902 154 121 122 66 43 48 43 73 37 970 
5344 10. 10. 1901 164 125 125 70 44 54 47 72 36 1140 
5346 23. 4. 1903 150 120(121 63 44 48 45 68 35 900 
5348 30. 12. 1898 160 125 125: 69 46 51 46 73 37 1170 
5350 20. 12. 1898 164'123 128 70 50 52 48 71 35 1200 
5352 22. 1. 1904 ' 160' 121 122 68 46 49 45 69 35 1000 
5354 1. 2. 1903 156 125'125 68 44 52 47 71 36 1040 
5356 24. 9. 1903 .154 126 126 67 45 48 45 72 36 900 
5358 19. 9. 1903 155; 127 128 69 45 51 47 73 37 1040 
5360 6. 10. 1903 153; 120i 124: 67 50 50 49 70 35 1160 
5362 3. 10. 1898 175 132 134 75 48 56 52 79 40 1280 
5364 2. 3. 1904 146 121 122 66 41 48 44 69 35 900 
5366 13. 10. 1903 151 127 129 71 1 47 50 47 76 38 1160 
5368 15. 12. 1903 143 119 122 64 42 47 44 71 35 880 
5370 28. 12. 1903 152 122 124 67 42 48 44 68 34 900 
5372 8. 10. 1903 152 126 128 64 42 48 45 71 35 920 
5374 24. 10. 1901 159 125 126 68 47 51 45 74 37 1000 
5376 24. 1. 1899 ! 171 1301131; 72 44 53 48 75 37 1240 
5378 2. 1. 1904 |154 123! 126 67 42 48 46 72 36 950 
5380 6. 3. 1904 155 124 125: 67 43 47 45 70 35 980 
5382 4. 11. 1898 171 125 125 67 45 54 52 71 36 1280 
5384 15. 10. 1903 153 120 121 66 45 47 45 68 34 900 
5386 1. 10. 1898 '174 133 133- 75 50 57 53 75 37 1280 
5388 2. 12. 1899 168 128 128 74 48 53 51 72 36 1320 
5390 26. 8. 1899 162 124 125 70 46 50 47 71 35 1050 
5392 26. 9. 1903 164 129| 130! 70 47 52 48 73 37 1040 
4394 16. 11. 1901 166 129 132 71 45 54 48 72 37 1240 
5396 31. 1. 1902 172 130 132 71 48 57 49 72 36 980 
5398 18. 10 1901 155 1191119 68 46 50 47 67 33 1040 
5400 13. 12. 1901 160 123 125 69 48 51 48 74 37 1050 
5402 20. 9. 1899 :170 130 132 76 50 52 50 76 38 1300 
5404 12. 10. 1901 169122! 123 66 47 52 49 71 36 1180 
5406 21. 1. 1900 ! 168 1281131; 71 48 56 50 72 36 1180 
5408 28. 11. 1901 1159 122 125 67 46 51 50 69 34 1200 
5410 1. 11. 1901 160 124,125 69 48 52 50 72 36 1030 
5412 8. 1. 1902 1611125 128 70 46 52 48 71 35 1160 
5414 25. 11. 1901 152 122 126 68 47 48 47 71 36 1080 
5416 8. 10. 1902 |161 127,127 71 45 53 48 74 37 1120 
5418 25. 11. 1901 165 126,128 71 47 54 50 74 37 1260 
5420 8. 10. 1902 158 122,122 70 46 51 47 71 35 1080 
5422 28. 11. 1902 '162,124125 70 47 52 48 72 36 1040 
5424 25. 3. 1902 ,160 122; 125| 67 42 48 46 70 35 1040 
5426 15. 10. 1902 '165123 126! 70 42 49 46 70 35 1140 
5428 15. 3. 1903 ,155,121 126 65 42 48 47 70 35 1000 
5430 2. 11. 1902 156126 129, 70 50 51 50 75 38 1080 
5432 20. 10. 1902 160 127 130 69 46 51 47 71 36 1080 
5434 13. 2. 1903 1155 121 121 67 44 52 46 68 34 900 
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3. 12. 1902 
6. 2. 1903 
3. 3. 1903 
11. 1. 1899 
25. 11. 1897 
— — 1899 
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44 52 47 70 35 970 
.44 48 44 69 34 780 
45 51 46 70 35 1040 
48 50 46 72 36 1100 
49 52 50 70 35 1010 
46 52 49 73 36 1160 
48 54 48 70 35 1240 
45 55 48 70 35 1140 
46 51 47 73 36 1040 
45 51 48 76 38 1100 
44 51 48 73 37 1220 
41 50 43 70 35 920 
45 52 47 74 37 1120 
41 51 45 73 36 880 
40 48 45 70 35 1080 
43 49 43 70 35 880 
47 52 50 71 35 1300 
50 52 50 72 36 1320 
50 53 50 69 34 1250 
45 51 46 72 36 1050 
45 50 46 71 35 1050 
44 48 44 72 36 920 
44 50 44 70 35 900 
45 49 46 69 34 1170 
46 50 45 69 35 1090 
50 52 50 75 37 1625 
46 52 47 72 36 1110 
46 48 46 71 35 1000 
51 54 48 78 39 1205 
48 53 46 74 37 1085 
49 52 46 72 36 1015 
48 52 48 71 35 1175 
43 50 45 72 36 990 
45 48 47 70 35 1035 
43 48 43 66 33 940 
47 52 47 72 36 1165 
50 54 49 78 39 1235 
43 52 45 69 35 1050 
46 52 47 72 36 1150 
45 55 48 70 35 1195 
45 49 46 73 37 900 
46 51 45 72 37 1025 
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Körpermasse in cm. 
N° des Geburts- J ! 
® 
m : -d "2 ® S ! "2 ! M § e § £ ® tn 
o ,2 -S 
d $ d -ö 
Stammbuchs Datum g 5 















ft d a o Z d 
e 
"t 3Ü 
- § !  5 £ , 5 3 -o * fakultativ O 
Schi. Tarwast 1 "f 
1 : 1 
: 1 
i 
5522 — — 1900 162'128 128 70 ! 46 50 45 72 36 1110 
5524 ! — — 1898 158 121,123 70 ! 44 47 46 66 33 1100 
5526 — — 1900 163 123 123 71 ' 45 52 51 72 36 1100 
5528 — — 1897 150 119 119 65 46 48 44 70 35 1050 
5530 — .— 1896 ;152 120 121 67 1 45 49 46 68 34 1000 
5532 — — 1896 :156 117 119 68 47 49 48 63 32 j 1200 
5534 — 1896 150 117 119 69 46 51 50 68 34 1100 
5536 2. 11. 1902 160 123 123 63 42 47 45 69 35 1060 
5538 1894 160 120 120 69 45 49 46 67 33 ! 1330 
5540 1894 176 129 129 71 47 53 49 76 38 1490 
5542 1901 150 123 123 67 42 49 45 71 36 1060 
5544 1900 157 121 121 69 42 51 47 68 34 1080 
5546 1900 165 129 129 76 51 52 50 75 37 1360 
5548 190? 163 126 126 70 47 50 48 70 35 1220 
5550 1901 160126 126 72 47 53 49 74 37 1200 
5552 1894 161120120 71 43 52 47 72 36 1200 
5554 1897 155124124 70 45 50 45 72 36 1090 
5556 1901 155119119 66 43 50 45 67 33 960 
5558 1900 156 120121 69 46 52 49 68 34 1130 
5560 1897 163 125! 125 75 48 50 48 72 36 1210 
5562 1893 165 125 125 69 43 50 47 69 35 1060 
5564 28. 12. 1902 150 121 121 68 45 53 48 67 33 1060 
5566 14. 3. 1903 154121 126 66 45 50 43 74 37 1170 
5568 10. 3. 1903 ,161:122 126 68 46 51 47 72 36 1090 
5570 1899 171135 135! 77 47 57 52 72 36 1360 
5572 1900 163 125 127 70 44 51 45 72 36 1130 
5574 1895 1 1551121 124 69 42 48 44 69 34 980 
5576 2. 1. 1903 | 166 128 128; 73 46 50 45 76 38 1100 
5578 21. 11. 1901 ; 166 128' 128 72 49 59 50 72 ! 36 1290 
5580 1899 1 155' 119120! 67 45 49 45 70 ;3 5  1020 
5582 1897 16612011211 67 45 . 50 45 72 36 1090 
5584 1897 150 119,120 68 44 46 43 70 35 940 
5586 1901 160124 124: 69 47 51 48 70 35 1150 
5588 27. 10. 1901 161 123 123 67 43 ! 48 45 67 33 900 
5590 11. 6. 1904 165 126 128 72 47 1 52 49 75 37 1204 
5592 1897 171:121 123 70 42 50 46 69 ! 34 1150 
5594 26. 6 1904 155 122 126 67 43 48 45 75 ! 38 910 
5596 16. 7 1904 150122 126 68 45 49 45 72 ! 36 880 
5598 1898 160 120 120 67 42 48 45 65 32 1020 
5600 1900 165127 127 73 50 53 50 75 37 1230 
5602 1893 1581120 120 68 44 1 48 43 69 34 1020 
5604 1896 147117 117 63 45 48 45 67 33 920 
5606 1896 166 126 126 74 46 52 46 72 36 1120 
5608 11. 11 1900 166 128 129 72 50 52 50 70 35 1210 
5610 1899 161 123125 70 46 50 45 72 36 1200 
5612 1896 165 120 123 68 48 51 46 70 35 1200 
5614 1901 158 128 129 72 48 53 48 74 37 ] 1150 



















































Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 




|Mf! | '•=! 
«a! J S 1 -g '-^5 Ii 9 5 
2 -Z Z «Z o « a f £ 
« £ ® Ol x w § 1 | ^1 5 •§ fakultativ 
26. 2. 1903 160 127 129 66 44 49 45 Ss 36 930 
1894 156 123 123 65 42 46 42 70 35 900 
5. 9. 1902 163 125 126 74 49 51 48 72 36 1200 
1896 163 126 128 70 43 50 47 75 37 1100 
1898 155 122 124 69 47 50 45 70 35 1030 
— 1900 165 128,128 73 49 57 52 70 35 1250 
— — 1897 171 131 131 74 46 51 47 76 39 1300 
11. 2. 1903 160 125 128 70 48 49 45 73 46 1030 
8. 1. 1903 160 129 129: 70 46 52 50 74 37 1170 
— — 1892 Il66 120 120, 70 47 52 47 69 34 1100 
16. 2. 1903 156,121 123 70 47 51 47 70 35 1050 
16. 6. 1904 167(133.134 70 52 52 50 75 38 1100 
5. 3. 1904 145,119 121 63 41 44 41 70 35 790 
9. 1. 1904 157jl20 124 67 43 50 45 71 35 980 
1. 12. 1903 165 132 132 73 51 54 49 75 37 1210 
27. 6. 1904 150 120 126 65 45 49 45 70 35 980 






















































































































































44 ! 47 
51 56 
47 49 
45 I 53 
47 | 51 ! 47 
46 52 48 
51 . 49 
51 ! 47 
55 53 
52 47 
49 ! 46 
48 : 57 | 52 
47 ; 48 46 
46 ' 52 48 
48 ! 54 : 52 
47 53 : 48 
43 i 51 47 
52 48 
50 j 45 
52 ; 48 
55 
51 
48 : 54 
47 | 52 
44 ! 47 
1 43 i 50 44 
: 43 i 47 44 
| 44 | 51 45 
; 44 i 46 44 
72 ! 36 • 
73 i 36 



















71 1 35 
70 
75 
68 | 34 
74 I 37 
73 j 36 
73 ! 36 
69 I 34 
72 I 36 


































































































































a> 5 '"5 ® 'S 2 'S S flj ^ fri ® ** 00 
f X 1 m . ffl w 
^ 3 • a. a? ! rJ} £ 'bn ; ^ i •§ 
5 g>g 
fakultativ 
161 117117 67 
1601122 124 71 
162 124 126 73 
165128 129 69 | 48 
167 130136 74 52 
8. 10. 1897 
- — 1895 
0. 10. 1902 
5. 10. 1902 
1. 11. 1900 















































156 122} 122 




150 120 j 124 


























17. 9 1902 
28. 10. 1902 
17. 11. 1902 
17. 11. 1902 
23. 2. 1903 
16. 9. 1903 
30. 10. 1903 
27. 11. 1903 
4. 4. 1904 
9. 5. 1904 






































68 , 44 
65 • 43 
70 | 43 
64 i 40 
72 ; 50 
71 46 
67 45 
70 | 48 
69 j 47 

























































S i - E 
s 
fakultativ 
Bosenbeck i j 
5794 23. 10. 1900 153 123 123 65 j 45 i 48 45 72 36 820 
5796 9. 9. 1900 156126 126 70 45 ! 52 47 75 37 1020 
5798 10. 8. 1900 155 123 124 68 ! 44 47 45 74 37 870 
5800 24. 3. 1901 155124 125 67 1 45 52 47 73 36 920 
5802 29. 1. 1902 155:124 125 70 46 51 47 70 35 960 
5804 — 2. 1903 152 123 127 68 1 48 49 47 72 36 960 
Stolben 
5806 — — 1897 1561123 123 69 45 49 45 69 34 — 
5808 — — 1897 155 124 126 72 44 51 48 71 35 — 
5810 — — 1897 160 1261131 71 44 50 45 72 36 — 
5812 17. 10. 1898 152 121 122 68 42 47 44 69 34 — 
5814 — — 1898 163 128 130: 72 45 52 48 72 36 — 
5816 — — 1898 150 119 122!66 42 46 44 69 34 — 
5818 — — 1898 157 123 124 70 46 50 45 70 35 — 
5820 — — 1898 160 123 125 73 45 52 48 69 34 — 
5822 10. 5. 1899 160 123;125 67 46 48 45 69 34 — 
5824 23. 5. 1899 150 123,123 67 42 47 42 71 35 — 
5826 — — 1899 152 125 126 69 44 49 44 70 35 — 
5828 — — 1899 153 120 122 67 43 47 43 70 35 — 
5830 — — 1900 160 123 124 68 46 ! 50 46 69 34 — 
5832 — — 1900 163 1281128 72 48 51 48 69 34 — 
5834 — — 1900 168 126 130 71 46 51 48 72 36 — 
5836 26. 8. 1900 153 1181121 66 42 49 44 70 35 — 
5838 — — 1900 166 1231124 68 45 50 46 69 34 — 
5840 — — 1900 160 124(124 70 1 44 52 46 68 34 — 
5842 — — 1900 158 134 134, 72 47 52 47 74 37 — 
5844 — — 1900 158 124 126 72 43 49 45 73 36 — 
5846 — — 1901 157 118 122 67 42 49 43 69 34 — 
5848 — — 1901 151 124 124 68 43 50 46 68 34 — 
5850 — — 1901 156 125 128 68 41 48 45 70 35 — 
5852 — — 1901 161 128 131 70 43 48 45 70 35 — 
5854 — — 1902 150 123 124 66 45 50 45 70 35 — 
5856 12. 3. 1902 150 119 121 66 44 47 44 68 34 — 
5858 1 2. 11. 1902 165126 130 71 45 48 45 75 37 
5860 ; 12. 2. 1902 167 131 131 71 48 52 48 78 39 
5862 : — — 1902 155 124 127 68 41 50 45 71 35 
5864 i — — 1902 155 123 125 65 42 49 44 70 35 
5866 — — 1902 158 124 124 67 40 49 44 69 35 
5868 i — — 1903 158 121 123 67 46 50 46 68 34 
5870 j — — 1903 154 125 129 69 45 49 45 69 34 
5872 — — 1903 140 121 121 64 43 48 43 66 33 
— 
Sepkull ! 
5874 11. 3. 1902 148 118 119 63 45 46 44 69 35 
5876 20. 11. 1902 153 124 126 65 41 46 43 71 35 
5878 7. 5. 1903 159 118 123 64 43 47 43 69 34 
5880 30. 9. 1903 146 119 121 65 44 45 43 68 34 — 
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<D S1 bC S 
•1 <§ Js Ä 







5882 30. 12. 1903 151 120 121: 67 44 47 45 68 34 — 
5884 22. 12. 1903 143 117 119' 65 42 45 42 68 34 — 
5886 12. 3. 1904 153 121:123 66 42 46 42 70 35 — 
5888 — — 1902 150 120 121; 66 45 47 43 68 34 
— 
Kürbis 
5890 — — 1895 150 122 122 69 43 43 43 70 35 — 
5892 13. 1. 1896 150 125,127 71 47 48 45 47 37 — 
5894 16. 1. 1896 157 120120: 65 40 47 43 68 34 — 
5896 — — 1896 152 122 125 65 46 46 44 70 35 — 
5898 — — 1896 157 126 128 67 45 48 43 73 36 — 
5900 — - 1897 158 121 121 64 42 44 43 69 34 — 
5902 — — 1898 158 122 124 68 46 48 43 68 34 — 
5904 — — 1898 161 126 126 69 46 50 44 70 35 — 
5906 — — 1898 155 120 122 68 43 47 43 68 34 — 
5908 — — 1898 157 121 123 65 42 44 42 67 33 — 
5910 — — 1899 156|121 121 69 42 45 43 68 34 — 
5912 — — 1899 158 123 125 67 44 46 43 72 36 — 
5914 — — 1900 155 125 125 68 42 46 43 70 35 — 
5916 — — 1900 153 123 123 66 43 45 44 68 34 — 
5918 — — 1901 154 121 123 66 41 48 43 71 35 — 
5920 — — 1901 1501120 120 69 44 47 44 70 35 — 
5922 — — 1901 1501119 119 66 42 45 42 69 34 — 
5924 — — 1901 160 123 125 66 43 48 45 68 34 — 
5926 — — 1902 1481117 119 65 40 45 41 66 33 — 
5928 — — 1902 150 121 121 65 41 42 40 68 34 — 
5930 — — 1902 154 122 123 66 44 47 45 70 35 — 
5932 — — 1903 1541121 121 64 42 46 42 67 33 — 
5934 — — 1903 •i C"> l O O  1 ° 
z 
izo 12o 67 43 48 44 71 35 — 
5936 - — 1903 150 1211124 64 40 47 42 67 33 — 
5938 — — 1903 148 120 121 67 43 46 43 69 34 — 
5940 — — 1903 148 120 122! 66 44 46 43 67 33 — 
5942 — — 1903 153 122,122 67 43 45 45 65 32 — 
5944 — — 1903 148 121 122 63 42 44 42 67 33 — 
5946 — — 1903 150 121121 65 42 44 43 67 33 — 
5948 — — 1903 150 120! 122 63 42 45 43 67 34 — 
5950 — — 1903 150 120:123 65 41 45 43 68 34 — 
5952 — — 1903 149 124 127 67 43 45 44 73 36 — 
Nahlben 
5954 22. 8. 1894 157 128 128 68 46 49 45 72 37 1100 
5956 31. 8. 1894 150 123 124 70 48 50 44 68 34 1000 
5958 23. 9. 1894 153 1211122 68 44 48 43 70 35 980 
5960 13. 8. 1895 156 130 131 72 44 47 46 74 37 1100 
5962 14. 8. 1895 159 125 126 69 46 48 46 71 35 1050 
5964 6. 9. 1896 150 122 123 69 44 46 44 75 37 920 
5966 13. 3. 1896 159 1211123 70 45 48 45 69 34 1000 
5968 29. 6. 1896 162|126 126 70 46 51 48 70 35 1020 
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Stammbuchs Datum 
Körpermasse in cm. 
«s!« $ |||-$|; 173 Cß CS  ^
^ g -,o s 
»5 ;s® 
Hc3 'S ^ 




S'S 5« tc 
fakultativ 
Nabben j ! ] | 
5970 16. 7. 1896 150 1231123 69 i 45 1 48 1 43 74 37 900 
5972 31. 7. 1896 150 120! 120 66 44 i 47 46 72 36 980 
5974 18. 8. 1897 148 119 119 64 43 45 43 70 35 850 
5976 25. 10. 1897 156 124 126 70 45 49 45 72 36 920 
5978 18. 12. 1897 145 117 117 66 43 47 j 43 68 34 900 
5980 18. 12. 1897 155 121-124! 65 44 50 43 69 34 980 
5982 29. 12. 1897 151 117 119 66 48 50 47 68 34 1050 
5984 22. 7. 1898 156 123 126 69 1 45 50 46 70 35 900 
5986 6. 10. 1898 152 123 125 70 47 49 48 71 35 1130 
5988 8. 11. 1898 150 125 127 68 48 50 46 70 35 1000 
5990 8. 11. 1898 1571121 121 68 44 48 44 70 35 1030 
5992 18. 12. 1898 152 117 121 65 44 47 46 67 33 950 
5994 29. 12. 1898 148 1201120 64 41 47 42 69 34 800 
5996 29. 1. 1899 147 120 123 66 43 47 43 70 35 1020 
5998 15. 7. 1899 162 127 127 70 45 50 47 72 36 1020 
6000 7. 9. 1899 160 126 126 68 45 53 48 71 35 1050 
6002 31. 10. 1899 148 117(119, 66 1 43 47 44 68 34 800 
6004 7. 12. 1899 148 119i 125 66 45 50 46 70 35 930 
6006 29. 12. 1899 145 118 122 65 43 48 43 71 35 850 
6008 13. 4. 1900 160 128 130 69 49 50 49 75 37 1100 
6010 21. 7. 1900 163 124 128 68 44 50 44 72 37 920 
6012 20. 6. 1900 152 123 123' 68 44 i 47 45 68 34 920 
6014 14. 10. 1900 155 123 125 68 45 50 46 73 36 930 
6016 12. 11. 1900 146 117 1191 66 43 46 43 68 34 780 
6018 13. 11. 1900 150 120 123168 45 48 44 70 35 870 
6020 25. 11. 1900 148 117 117 65 45 49 45 67 33 850 
6022 27. 11. 1900 150 120*122 68 45 49 45 70 35 820 
6024 25. 1. 1901 156'123 1241 69 46 43 47 73 36 850 
6026 5. 2. 1901 154 123 124' 68 44 47 43 70 35 940 
6028 18. 3. 1901 150 119 120 65 43 46 42! 70 35 800 
6030 9. 10. 1901 156 125!127 68 46 48 47 70 35 1030 
6032 16. 2. 1902 158 123 126! 68 43 48 44 73 36 950 
6034 9. 3. 1902 146 119 123 66 41 46 42 69 35 980 
6036 25. 3. 1902 150 123 124' 66 45 46 ; 44 70 35 900 
6038 15. 5. 1902 150 118 120 68 45 48 43 72 36 950 
6040 5. 6. 1902 148 122 123' 66 43 46 43 71 35 850 
6042 16. 8. 1902 150 118 120 65 44 46 44 68 34 850 
6044 17. 8. 1902 150 1231125 68 44 46 44 70 35 900 
6046 30. 8. 1902 150 1211123 70 43 46 44 70 35 880 
6048 15. 9. 1902 157 127 129 66 46 48 46 76 38 980 
6050 13. 10. 1902 148 122:123 65 43 45 43 70 35 800 
6052 16. 10. 1902 155 126 131 69 45 48 45 74 37 900 
6054 28. 10. 1902 150 119 119 68 44 46 44 72 36 820 
6056 24. 11. 1902 150 126 128 68 45 50 44 72 37 980 
6058 3. 6. 1903 143 117 117 j65 43 45 42 70 35 780 
6060 25. 6. 1903 150120 121 64 42 46 43 69 34 800 
6062 1. 7. 1903 148 119 122; 65 42 45 42 70 35 780 
6064 1. 8. 1903 146 121,123] 64 43 46 44 71 35 800 
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6066 30. 8. 1903 152 124;127j 68 44 46 45 72 36 
6068 20. 10. 1903 1471118 123 64 43 48 44 68 34 
6070 30. 10. 1903 1431119 120 64 44 45 43 70 35 
6072 1. 5. 1904 151 127,130 66 47 49 45 74 37 
6074 6. 5. 1904 1581125 127 68 42 46 43 73 36 
6076 10. 12. 1904 147 117.120 63 41 45 42 70 35 
Loddiger 1 
6078 6. 12. 1901 150 122 122 65 43 45 43 70 35 
6080 25. 5. 1902 161! 125 128 70 43 49 46 74 37 
6082 3. 6. 1902 158:123,125 65 42 49 43 73 36 
6084 12. 10. 1902 155 126! 127, 68 43 48 44 76 38 
6086 6. 12. 1903 145 120 120' 64 42 45 42 68 34 
6088 8. 1. 1904 150 121 123: 63 44 48 43 70 35 
6090 12. 3. 1904 145 120 120 63 42 44 43 68 34 
6092 18. 3. 1904 i 148 121 122 65 46 49 45 70 35 
6094 5. 6. 1904 155 125,126 66 44 47 44 72 36 
Schl.Ronneburg 
6096 5. 10. 1899 155 124:126 68 48 50 46 72 35 
6098 20. 8. 1899 153 123 125 68 43 49 44 68 34 
6100 14. 1. 1900 153 12l!l25: 68 40 48 43 67 33 
6102 8. 1. 1900 148 117:120 66 41 46 42 69 34 
6104 — — 1903 147 120 123 67 41 46 43 69 34 
6105 — — 1902 147 123 125 69 43 45 43 72 36 
6108 — — 1902 150 125 128 66 43 45 43 73 36 
6110 — 1902 152 121! 121 70 42 47 43 68 34 
6112 — — 1902 147 12H123 67 43 47 42 70 36 
6114 — — 1902 147 119 121 66 40 45 41 70 35 
6116 — 1902 146 121 121 68 43 45 42 69 34 
6118 — — 1902 151 121 122 69 42 45 43 71 35 
6120 — — 1902 147 120 121 71 45 47 44 69 34 
6122 5. 2. 1904 145 121 124 66 40 43 40 71 35 
6124 26. 9. 1903 145 122 122 67 43 44 42 71 36 
6126 23. 11. 1903 148 125;127 68 42 44 42 74 37 
6128 11. 4. 1904 146 123 125 67 42 44 42 74 37 
6130 16. 1. 1904 153 125[ 126 65 41 45 43 75 38 
Lappier 
6132 30. 8. 1901 160,121 124 67 40 47 44 72 36 
6134 26. 6. 1901 (162 129!131 72 43 47 46 72 36 
6136 9. 5. 1902 153 126 128 68 42 46 45 74 37 
6138 18. 10. 1902 161 124(126 69 44 49 48 75 37 
6140 28. 6. 1902 153 127 128 67 43 47 45 73 37 
6142 10. 8. 1902 158 127 129, 68 41 46 45 75 37 
6144 22. 10. 1902 160 128 129 71 41 46 45 73 36 
6146 23. 1. 1903 150 121,123, 65 43 45 42 72 36 




















































27. 6. 1903 
30. 7. 1903 
20. 8. 1903 
12. 11. 1903 
17. 6. 1903 
20. 8. 1903 
4. 5. 1904 





































































152 120!l20| 66 
166(129 130 70 
150^25 125; 68 
158| 127 128' 70 
154 123 124 65 
154 120 124 65 
153 125'128 66 










50 ' 45 
44 ( 42 
49 45 



















69 i 40 




























68 i 41 ; 
69 44 j 
68 | 45 I 
68 j 40 ! 
67 43 
68 44 
71 41 ! 
65 | 41 | 
68 | 40 
65 S 40 ! 









( 49 46 
' 47 , 43 
| 48 | 47 
: 46 44 
i 43 ! 42 
47 46 
45 j 43 
45 ! 43 
30. 2. 1901 163 117 118 65 
5. 10. 1902 145 117 119 63 
28. 11. 1902 153 117 117 63 
28. 9. 1903 140|ll7 118 65 
5. 3. 1904 151 122 123 64 
4. 5. 1904 149 124 126(67 
30. 10. 1903 145117 120 64 
13. 5. 1904 1145(117 120; 63 
46 i 43 
44 | 40 











































35 ( 1120 
37 | 880 

















































































Körpermasse in cm. 02 
rts- 1 l 1 -A ä e I)s2 S 5 o <D£> jm 
5* ||: 1 H ? l.-5 
Sic 
« * 
® s, S 
 ^  ^ tS s * -ti fakultativ o 
1904 145 117117 63 41 44 41 68 34 800 
1898 154|120 120 70 43 50 44 70 35 920 
1900 151 121 121 67 42 45 41 68 34 950 
1900 1501122 123 67 45 46 43 75 38 1020 
1897 160127129 76 46 48 46 74 37 1120 
1902 
<N CD lO 70 40 47 42 73 36 970 
1897 165 121 122 i 68 41 
47 43 74 37 1 1020 
B e r i c h t i g u n g e n .  
Seite 18 Nr. 337 zu lesen 1904 anstatt 1907. 
31 Nr. 4332 geboren: 1900 in Schloss Ringen. 
55 Nr. 4506 1. Juni 1901. 
70 Nr. 4630 19. December 1902. 
